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DIARIO 
N U M E R O 122. 
MARINA 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E I i A M A R I N A . 
Por fallecimiento dei Sr. D. Enrique 
Arango, con eata fecha he nombrado al se-
ñor D. Vicente Llera agente del DIARIO D E 
L A MARINA en San Cristóbal, y con ól se 
entenderán en lo sucesivo los señores sus-
critorea á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 17 de mayo de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR BL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
A L D I A R I O DB L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 23 de mayo', á la 
7 déla nocJie. 
H a n llegado á este puerto los va-
pores Celtio y Bvitannic, á reponer-
se de las a v e r í a s que sufrieron en 
el ú l t i m o choque. 
Berlín, 23 de mayo, á las } 
7 y 35 ms. de la noche, s 
E l proyecto de ley sobre impues-
to á los a z ú c a r e s de remolacha, s e r á 
presentado al Heichstag el s á b a d o 
p r ó x i m o . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Nueva York, 24 de mayo, á l a a ) 
% déla maña/na. \ 
E n Cayo-Hueso h a ocurrido u n 
nuevo caso de fiebre amari l la , ha-
b i é n d o s e averiguado que el ind iv i -
duo que padece esa enfermedad ha-
bía llegado enfermo recientemente 
de l a Habana . 
L a noticia ha producido mucho 
abatimiento. A lgunas personas 
han salido precipitadamente del 
Cayo. 
E l vapor (Ullic e m p e z ó á ladear-
se á unas 60 mi l la s á n t e s de lle-
gar á puerto. L a s aver ias que 
tiene son m u y considerables. L a s 
del Jiriiann ic las tiene en el costado. 
París, 24 de mayo, á las 10 y } 
1;") ms. de la mañana. $ 
No progresa la f o r m a c i ó n del nue-
vo gabinete. 
L a s C á m a r a s han sido convoca-
das para el j u é v e s . 
H a terminado la venta de las jo-
yas de la Corona. E l producto que 
por e l las se ha obtenido asciende á 
la suma de 6.864,000 francos. 
Berlín, 24 de mayo, á las} 
11 déla mañana. S 
L a po l i c ía ha arrestado á dos fran-
ceses acusados de remover los pos-
tes de la frontera entre Montreaux 
y V i e u x . 
Se ha publicado oficialmente l a 
noticia de que l a enfermedad que 
sufro el p r í n c i p e heredero no os 
grave, n i tampoco u n c á n c e r , como 
se dijo ú l t i m a m e n t e . 
Bruselas, 24 de mayo, á las 
11 y 35 ms. de la mañana. 
L a huelga de los mineros se ha 
extendido a l distrito de L e r a i n g . 
L o s huelguistas p o s é e n armas y 
materias explosivas. 
H a n causado muchos perjuicios 
«en var ios establecimientos de ma-
quinar ia , cuyos d u e ñ o s v i v e n en 
.Bruselas . 
Durante l a noche r e c o r r í a n las ca-
l l e s bandas de social is tas armados. 
L a p o l i c í a h a hecho varios arrestos. 
L o s huelguis tas promueven quere-
l las á l a p o l i c í a . 
Bo7na, 24 de mayo, á l a s ) 
11 y 50 ms. de la mañana. $ 
U n a tremenda tempestad ha esta-
llado en Riv i era . 
Nueua York, mayo d las 3' i 
de la tarde, 
OazatWspaQoIiis á S15-70. 
I)e:-ttce$ttu papel comercial, 60 tlff. > <' ¿ 
6*¿ por 100. 
Cambios sobre Etfndres, 60 di?, (banqueros 
& «4-86^ cts. 
ídem sobre Parla, 60 di?, (banqueros) ft 6 
fraofw:* 17,^ cts. 
ídem sobre Uamtmrgo, 60 d|r. (banqueros) 
A 06%. 
Bouoi registrado» de ios Estados-Unidos; i 
por 100, a 120^ ex-interés. 
Ceutrlfagras n. 10, pol. 06, d« 6!̂  .1 ."> 3il(J. 
Ointrlfagag, costo y flelm, íí 2 18(16. 
Regular á boen refino, de 4I4 íí \%, 
Azílcar de miel/4^ 6. é%. 
(flr Vendidos: 1,150 sacos de azticur. • 
ídem: 2,500 bocoyes de ¡dem. 
El merrado muy firmo. 
Mieles nuevas, de 20 & 20^. 
Manteca (Wlleox) en tercerolas, a 7^. 
Jjóndren, mayo 23, 
Azícar do remoladla, l l \ \ i ) \<¿ , 
ÁEdcar eeatrtfuga, pol. í»6, de líi á 13iíJ. 
Idem regular rellno, de l l l 8 & l l l » . 
<o solidados, ,1 10» 5 | l« ox-lnterés 
iMaiatro poroléotoespaftol» 6(»iéeK.cup««. 
DMcnentoi Baneo «lo luglaterm, 2 pt»r 
.u*». 
J'uria, mayo 2H. 
í »1a,rr j,»}- n H . ftSOf'r. 70cts.ei-iu^r>-... 
( Queda prohíhida In reproducción de los 
ielcyinmas que i-.nteceden, con arregU> «í 
c i 31, de. la Ley'l". Propiedad Intelnctuiii J 
o tai. 
. J O L E O I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
í 4 í 7 p8 í*- oro aspa 
TCrtf AllA^,,.- . . < Bol, según ülaza, fo-
í cha y cantidad. 
| ! y & L A T S S B A , * , ^ espafiol, S 60 d^. 
f 6 á fiJ p'5 P., oro et-
c u . IT^> . J paüol, 460 div. ¿--RANCIA < gjlá 7i p.;oro M. 
[ pafiol, 43 dp. 
4i á pg P. oro e«-
paüol, á60 dpr. 
9̂ á 9i pSP-, oro M 
> T.RMiÁisiA.Jfc.• 
A!>«)f4-UNH>()8.... 
( I C N T O MttkííAN-
• 11 
1 írJtó;*! !* 
i * (W P¿ •MP*' [>RO y 
— / 
Morcado naeienal . 
AZUOAEÍS. 
94 9} re. oro arroba. 
9J ra. oro arroba. 
10i á 10 J rs. oro arroba 
4 i á 4i ra. oro arroba. 
Blanco, trenes de Derosna y 
Eillienx, b̂ io á regular 
Idem, idem, idem, ioem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
'Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á9(T. H.) 
idem bueno á superior, núme- , 44 4.41 ra oro arroba ro 10 á 11, idem $ *S a 44 rs. oro an 
<(Juebr:ido inferior á regalar, 
ntímoro 12 á 14. idenu 
Idem huruo, n? 15 íí Ifi i<l 
líáf-m s infl>-<or, n? 17 a 18 úl 
5i á 5i rs. oro arroba. 
51 á 6 rs. oro arroba. 
6i á OJ rs. oro arroba 
7 4 71 I-H. oro arroba 
Mercado estoraniezc 
OBNTEiyOOAS DKODAIIAPO. 
VoUñíiacion 94 á 96. Sacos: de 4 OjlG á 4 13[1C 
reales «ro ^noba: bocoyes de 4 IjlGá 4 f)[16 reales 
mro rrobt, iHí'!>n número. 
AZÜCAK DR tílUl.. 
Pol .rizacion 88 L SO. De 3g á 3| rs. oro arroba, según 
•en ' • y número. 
IKIIOA.H MABOABAP»» 
<."̂ m;in á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3 í 3} rs. oro arroba. 
•M'WOBHTJtADO 
S e ñ o r e s Corredores &£ aemena. 
DE '• fSBíOS.— O, Juan Bautista Morí y Avi-
ló!, auxiliar de corredor. 
O * ' < ,s,—i ) José Ruiz y Gómez y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
Es -iDia.—Habana, 24 de mayo de 1887.—Kl S!D-
4100, Ai. Aiífle», 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 24 de mayo de 1887. 
O S O l ÁbrM á 229^ por 100 y 
osiii ] cierra de 2 2 9 á 229^ 
ODSo ESPAflOT/. i 0«r 100 í Isa 'Ims. 
PONDOS PUBLICOS 
lienta 3 por 100 interés y 
nno de amortización 
anual • 
Idem,id. y2id . . . . . . . . . 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico ••••••< 
Bonos del Ayuntamiento. , 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba ex-d? • 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola. 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina -
Cŝ ja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento 7 
Navegación del Sur.. . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía.. 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado ue Gas 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas . . . . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 
Compañía da Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro . , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaolarn 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caib arlen á 
Sancti-Spíritus ex-d? 
Compañía del Ferrocarril 
dol Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Perrooarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 






potecario do la íala de 
Cuba.. .mmmmt 
jVdnl&K Hipotecarias al 6 
por iOO inleréa anual... 
dem de os Almacene» de 
















NOTICIAS D E V A L O R E S 
^wr» l Abrid á 22914 Por 100 y 
del cnflo^paaol. c/orrrÍ00.2291/4 & 
FONDOS PUBLICOS. 
uno de Renta 3 pg interés y 
amortización anual... 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades.... 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
BonosdelTesorode Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espafioi do la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á2a0.„ 
Banco y Compañía de Almaoenee 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Uepósitos de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba.. 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur . . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendados 
Compañía de Almacenes do De 
pósito do la Habana 
Compañía EspaSola de Alumbra-
do ¿a Gas 
Compañía Cubría de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas 6. Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compatíía de Caminos de Hierre 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sa£?a la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
lf CaibarUo á Sanoli-Splritns. 
r,!iTnpa;lía d;*! Verrocarri' uelOcet 
i-.r :'f.fa de Caminob d»; Hierre 
:1o"la Üiiiiía de la Habana A Ma 
U m M . . , , , 
ompañíadel Vs^.-j^arril Crbano. 
ferrocarril del Cobre , 
i 'ürroc-arril de Cuba 
Uoñneria do Cárdenas 
ingenio "Central Redención" 
üiJLIOACÍONES 
't;: C'r ídito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla áe Cnba 
^¿JUIH;! Hipotecariín sí 6 pg in-
L̂ rés anua! 
'!. a.» a'- Alaiacenes de Santa Ca-
. •1., ..... •': i>S> Interés M MI' . 
^,h,ir.. 21 ^ n 
Compiadoies, Venid0 
27 á 81 V 
1U á 12.} P 
48 á 42 D 
16 á 155 D 
95 
65 á 46 
85 á 75 
61 á 59} 
41 á SS 
7p 
75 á 73 
62 & 6U 
á 2^ 
15 á 15i 
38 á 87 Dex-9 
153 & 15 D 
8 á 6 
87 á 85 
25 á V4 D 
• ' ' par 
Slé D 
iyo .1» m ? . 
Vi)M V.\f>.\.\<;iA G E N E RA IÍ D E l,A i'iíímNCIA 
D E EA H A B A N A 
VaOBIERNO ¡UIEITAB D E EA I ' E A Z A . 
ANUNCIO. 
E l p:iUaL'0 ü . CjSrJos Galí Suris so scivirá presen-
tar.-!-: en lasccretaríí} de esto Goi*'1'1-110 Milita1-, sita en 
!o-i'.b.flloi.es d. I Cuartel de la Fiifr^a en dia y hora 
h\\>\i, con obj. tú d.j liacerle entrega oe unoa ¿opupi' n 
to< ipio le perteucetn. 
H baJia, 21 de mayo de 1887.—D.; O. d.; fi K.—El 
Cotnandante Capitán Secretario, Felipe di: Peña. 
3-24 
COSIANDANCí A ÍJENERAE D E E A P R O V I N C I A 
DE EA H A B A N A 
V G O B I E R N O itULITAB OK E A P E A Z A . 
ANUNCIO. 
D? María Trinidad y D. Fermín Samper y Pía se 
servirán presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar, sita en los pabellones del Cuartel de la Fuer-
za, en dia y hora hábil, con objeto de enterárseles de 
un asunto que les concierne 
Habana, 21 de mayo de 1887.—Do O. de S. E — E l 
Comaniianto Capitán Secretario, Felipe de Peña. 
3-21 
LEY DE ENJUICIAMIENTO MILITAR 
Tratado tercero.—Del plenarlo. 
(ConlinúaJ. 
Art. 305. E l Asesor del Consejo do Guerra ordi 
uario será designado por U Autoridad judicial, encon-
lomiidud á i» prevenido en la ley de 10 de marz-j de 
1884 
Art. íl06. La i'iiden pava la celel>ri).cion del Cense-
Jg se inscrtaiá en la general de la plaza, cantón ó 
campamento y contendrá el nombre del acusado, el 
delito porque "lo sea, el dia, hora y sitio, en que haya 
de Uiiep lugar el acto y la relación de los designados 
DtC* eonstiuii? el Tribunal, comprendidos los suplen-
tes'y eiA^ío^ coiiesp^osion de loa nombres y em-
pleos de cada RV.O • , /. 
En la misma órden sfl invitará á los ^Cci^les Iran-
, oa dfl servicio para qwe asistan al acto de la vista. 
Art. 307. ¡ ,1 Autoridad judicial comunicará por 
medio de olloio m i^crsbramientoá los que deban com-
poner el Consejo de Guerra de Oñciales Generales. 
En los domás casos lo hará saber á Jos interesados 
la Autoridad 6 Jefe que l.os elija 
Art. ;!08 Los Vncaies nombrados manifestaran in-
mediatainente por escrito los impedimentos qne tuvie-
ren para desempcGar el cargo. 
Ai t.. ;!09 E l Fiscal hará saber al procesado á pre-
sencia de su dpfeuaor y á los efectos del artículo 43, el 
nombre del Presidente y de los Vocales designados 
para componer el Consejo de Guerra y el dia y hora 
de su celebración y al propio tiempo citará al defen-
sor liara EU asistencia al acto. 
Art. 310 Serí potestativo en el acusado el asistir 6 
no á la vista del Consejo, el cual, sin embargo, podrá 
hacer comparecer a los procesados para interrogarles 
si lo creyf so necesario. 
Art. 311 El dia señalado para la celebración del 
Consejo de Guerra concurrirán al lugar y á la hora 
designada todos los que deban asistir á él y el Fiscal 
instructor entenderá diligencia de haberse reunido el 
Consejo, con expresión de las personas que lo com-
pongan. 
Art. 312 En el lugar de la eelebracinn del Conse-
jo habrá una mesa con recado de escribir, los Códigos 
penales, militar y común, la ley de Organización y 
atribuciones de Ies Tribunales de guerra y la ley de 
Eajuiciamienlo inilííár,'' 
E n e; costado dereebo de la meia «P epioem Plya 
con nn n ieino para el Fiscal infetr'nctor, y bn el de la 
izqui'-rda otra para los defensores, con tantos asientos 
cuantos sean éstos. 
Frente á la mesa que ocupe el Consejo estarán los 
asientos de los procesados, guardándose la convenien-
te separación entre los Oficiales y los individuos de la 
clase de tropa. 
E l Fiscal instructor tendrá á disposición del Conse-
jo los instrumentos del delito que sean manuables. 
En un departamento próximo esperarán los testigos 
á quienes hubiere citado el Fiscal instructor, cuando 
por la importancia de sus declaraciones presuma que 
puedan ser llamados para comparecer ante el Con-
sejo. 
Art. 313 E l Presidente del Consejo tomará asien-
to en el sitio de preferencia de la mesa y los Vocales 
á los lados; ocupando el más caracterizado de éstos 
por su empleo y antigüedad el primer sitio de la dere-
cha inmediato á la presiden cía y siguiéndole en el mis-
mo órden los demáti; pero en el de la izquierda conti-
nuarán en sentido inverso. 
A la izquierda del Presidente se sentará el Asesor. 
En los Consejos de Cuerpo, la preferencia se regu-
lará por la antigüedad del empleo; y en las armas ó 
institutos de epcala cerrada por la del empleo efectivo 
de la miema escala. 
Cuando asistan al Consejo en clase de Vocales indi-
viduos de los Cuerpos auxiliares, tomarán asiento se-
gún su antigüedad á continuación de los Oficiales del 
Ejército que respectivamente tengan su mismo em-
pleo. 
Art. 314 Los Jueces, el Asesor, el Fiscal y los de-
fensores podrán estar cubiertos. 
El defensor de la clase de Abogados deberá asistir 
al acto en trajo de toga. 
Art. 315 Los procesados que asistan á la vista irán 
sin armas y serán escoltados convenientemente y con-
ducidos ante el Consejo por un Oficial cuando perte-
nezcan á esta clase ó gocen de la misma consideración 
al ser juzgados militarmente, y lo serán por un sar-
gento todos los demás. 
Art. 316 Ocupados los asientos por los que deban 
componer el Consejo, el Presidente lo declarará cons-
tituido, expresando el objeto para que ha sido convo-
cado 
Art. 317 Al Presidente del Consejo corresponde: 
19 Resolver las rec'amaciones de precedencia que 
se susciten entre los Vocales. 
29 Dictar las disposiciones necesarias para la con-
servación del órden en el lugar donde el Consejo se 
celebre. 
39 Ordenar la expulsión ó la detención ds los que 
faltaren de algún modo al respeto debido al Tribunal 
ó cometieren en aquel sitio actos punibles, poniéndo-
los en este caso á disposición de la Autoridad compe-
rente. 
Art. 318 E l Presidente tendrá á su disposición una 
guardia para la conservación del órden. 
Art. 319 El Consejo terminará sus funciones en el 
mismo dia; pero si por la extensión ó complicación de 
la causa, ó por otros motivos, esto no fuere posible, el 
Presidente suspenderá el acto hasta el dia siguiente. 
CAPITULO II . 
De la vista ante el Consejo. 
Art. S20 E l acto de la vista del fonsejo de guerra 
será público, y loa asistentes á él estarán descubiertos 
y guardando silencio y compostura. 
Art. 321 Cuando razones de moralidad ú otros res-
petos lo exigieren, ó cuando así convenga para la con-
servación del órden ó de la disciplina, la Autoridad 
judicial podrá acordar que el acto de la vista se veri-
fique á puerta cerrada. 
También el Presidente del Consejo podrá acordar lo 
mismo cuando por incidentes del acto lo considere 
conveniente. 
Art. 322 Empezará la vista por la relación del pro-
ceso, que hará el Fiscal instructor, leyendo las actua-
ciones que sean esenciales y dando brevemente cuen-
ta de las de mera sustanciacion. 
Art. 323 Terminado el relato del proceso, el defen-
sor podrá pedir la lectura íntegra de alguna de las di-
ligencias de que solo se hubiere dado cuenta por rela-
ción y el Presidente lo acordará si lo crée pertinente. 
Art. 321 Acto continuo el Fiscal leerá su conclu-
sión, permaneciendo sentado y cubierto, pero se le-
vantará y descubrirá en el momento de pronunciar la 
fórmula final en que pida en nombre del Rey la pena 
ó la absolución para el acosado. 
Art. 325 Terminada la conclusión fiscal, el defen-
sor dará lectura de su escrito de defensa, permane-
ciendo también sentado y cubierto, y al concluir lo 
entregará al íhcal para que lo una á la causa. 
Art. 326 Si el Presidente notare en el escrito de 
defensa algo que sea irrespetuoso ó impropio de aquel 
acto, mandará suspender la lectura y despejar la sala. 
A puerta cerrada concluirá el defensor de leer sil 
escrito, y tan pronto como lo termine, volverá á ha-
cerse pública la vista. 
Art. 327 Si el Presidente ó cualquiera de los Vo-
cales del Consejo creyere necesario preguntar á algu-
no de los testigos citados al acto, se le liará compare-
cer al efect.>. 
Art. 32í< Cuando el acusado asista á la vista, el 
Presidente le preguntará si tiene algo que exponer al 
Consejo, permitiéndole que lo haga en pié y en térmi-
nos convenientes y respetuoso». 
Art 329 Practicadas las precedentes diligencias, 
el Presidente declarará terminada la vista y dispon-
drá que los procesados vuelvan á su prisión ó se reti-
ren los que estuvieren en libertad, quedando aquél, 
los Vocales v el Asesor del Consejo en sesión secreta. 
Art. 330 Durante el acto de la vista, el Fiscal ins-
tructor tomará notas para extender el acta de la cele-
bración del Consejo en que conste: 
19 El lugar y fecha de la reunión del Consejo. 
29 Los nombres, apell dos y empleos del Presi-
dente, Vocales y A pesor. 
39 La asistencia de los defensores, expresando 
tumbien sus nombres y apellidos, atí como sus empleos 
si fueren militares. 
49 Relación de los procesados asistentes á la vista. 
59 Manifestación de haberse dado cuenta de la 
causa, y si fué en audiencia pública ó reservada. 
69 Relación suscintade lo sustancial de las contes-
taciones dadas por loa testigos examinados en aquello 
que pueda modificar do algún modo el contenido de 
los autos. 
79 Expresión de haberse suspendí lo la vista cuan-
do esto tuviere lugar, así comp de las causas que lo 
motivaron y de cualesquiera otrps hechos importantes 
que hubieren ocurrido. 
89 Declaración de quedar el Consejo reunido en 
sesión secreta para deliberar y pronunciar su fallo. 
E l acta la extenderá el Fiscal en tanto que el Con-
sejo delibera, y con la conformidad y aprobación de 
éste la unirá á los autos á continuación de los escritos 
de defensa. 
(Se continuará.) 
Administración Principal de Hacienda. 
N E G O C I A D O 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en los artículos 53 y 60 del 
Reglamento de 15 de abril de 1̂ 83 y no habiendo asis-
tido los Síndicos de los gremios que se citan á encar-
garse de la documentación relativa á los mismos, he 
dispuesto qué por esta ĵ dministracioo se lleve á cabo 
el reparto tomando por base la clasificación del año 
anterior, y al efecto citar para las juntas de juicios de 
agravios en ios dias y horas que se detallan á conti-
nuación. 
Atí mismo te recomienda á los industriales de refe-
rencia la puntual asistencia al acto, para evitar ulte-
riores reclamaciones, en el concepto de que durante 
el trascurso de dichos dias estarán los repartos en la 
Administración á disposición de los que los soliciten 
para que de no estar conformes puedan alegar sus de-
rechus en la forma que previene el Reglamento. 
DÍA 35 , 
A las sieío ¿ 2 la mañana.—Baratillos de ropa 
A las ocho y mediíi de la id.—Idem de careado. 
A las once de la idem.—Tiendas de pencado frito. 
A las doce de la idem.—Id de hilo. 
A las doce y media de la idem.—Ca.cas de baños de 
agua dule. 
A la una y media de la tarde.—Agentea de Aduanas. 
DIA fttt. 
A las siete de la mañana.—Agentes de ferrocarril. 
A las ocho de la idem.—Casas de Salud. 
A las once de la idem.—Fábricas de fósforos. 
A las doce y mpdia de la idem.—Constructores de 
carros carretas y carretones. 
A la una y media de la tarde.—Fábi leas de ladrillos 
y tejas. 
A las dos y mediado la idem.—Id.de carbón ar-
tificial. 
P Í A ar. 
A las siete de la mañana.—Talleres de escultura 
con almaefu deobrá) impotfndaSi 
A las ocho de h id m —Fábiioas de escobas. 
A-las once do la Idem—Idem dejahun. 
A la-i doce y media de Ja idem.—Idem de armeros. 
A la una y medí 1 de la Urde.—Idem de ebanista. 
A las dua y media de laHem —Id-mi de tintoreros. 
D I A 38. 
A las fíete delain.tñana.—Agrímensure-i. 
A IBF ocho dp ¡a ídem.—Torneros. 
A las onoe de la ideiñ —Fotógrafos. 
A la una de la tarde.—Talhrós dii platería. 
Habana, 20 de mayo de 1887.—CrfrZos B. Vega 
V e r d í n / . 
BANCO ESPAÑOE D E EA ISLA D E CUBA. 
Jiecaudaci'n de Conl)ibvcione.i. 
Se hace saber á los oontripuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia veinte y siete del 
corrieuie empezará en la oficina de Recaudación, si-
tuada en este Establecimiento, ti cobro de la contri-
bución por el concepto de Stbfidio Industrial corres-
pondiente al cuarto trimestre del ac'uul año económi-
co. Lacob-anzase verificará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde: 
el plazo para pagar sin recargos termina on veinte y 
cinco de junio próximo, dándose principio desde el 
siguiente dia á Is notificación á domicilio, y después 
del tercer dia de haber t-ido hecha incurrirán los con-
tribuyentes moroars en el primer grado de apremio 
que conrinte en el recargo de cinco por ciento sobre el 
total importe del recibo talonario fegun se establece 
en la instrucciou para el procedimit-nto contra deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana, 23 de mayo de 1887.—ElSub-Gobernador, 
E. Moyana. In 14 -̂25 
Crucero Don Jorge Juan.—Comisión fiscal.—DON 
LEÓN ÜRBINA Y MIRANDA, alférez de navio de la 
Armada de la dotación del expresado y fiscil del 
proceso que se instruye al marinero fogonero de 
primera clase que fué de la dotación de este bu-
que José María PtñaSalmeron, de cuyo buque 
desertó en veinte y cinco de abril último estando 
en el extranjero. 
Por este mi piimer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido murinero fogoner para que en el término de 
treinta dias contados desde la publicación de este pre-
gón se presenta en la fisoalia de este buque á dar sus 
descargos; en la inteligencia que de no verificarlo se 
le juzgará en rebeldía. 
Abordo del expresado —Habana, 20 de mayo de 
1887.—El Escribano, José Espinosa.—E\ Hscal, 
Z/eon Urbina. 3-25 
Ayudantía de Marina de San Cayetano.—D. EVA-
RISTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del distrito de San Cayetano. 
Por este mi primer y único edicto y término de 
quince dias á contar desde esta fecha, cito, llamo y 
emplazo á la porsona ó personas que hayan encontra-
do una cédula de la Primera Reserva de Marinería, 
f9 45 del trozo de la Habana y expedida á nombre de 
Andrés Pepeiro y Fernacdez, hijo de Juan y Manue-
la, natural de la Ce uña. solter", edad 21 años en ju-
nio de 1S84, en que fué expedida, para que la entre-
guen en esta oficina; pues que dicho documento queda 
njilp y sin valor alguno por pertenecer á Andrés Tei-
jei'0 y Fernandez 
San Cayetano 17 de m»yo de 1887.—Evaristo Ca-
Ayudantía de marina de Regla.—DON JOSÉ CON-
TRERAS GÜIRAL, alférez de navio de la Reserva. 
Ayudante militar de marina del Distrito de Regla 
y fiscal de causas del mismo. 
En el expediente administrativo del salvamento de 
la goleta americana Annie B. Hoffses, he dispuesto 
sacar á público remate ciento treinta y nueve mil no-
vecientos quince piés de madera pino de tea y once 
mil quinientos sesenta piezas de teja maní, tasa iaf raí 
tres mil novecientos setenta y cinco pesos cua -suta j 
siete centavos oro, cuyas maderas se encuent. im de-
positadas en los Almacenes de San José de. la Haba-
na, verificándose dicho acto el dia siete de Junio en-
trante, de doce á una de la tarde, en la Oficina esta 
Ayudantía, San José número tres, donde se admitirán 
las proposiciones hasta ese dia; advirtiéndoiio.q^« no 
se admitirán las que no cubran las doa terceras p irles 
de su avalúo, adjudicándese al mayor postor. í liara 
general conocimiento, libro el presente en Rej;a á 
veinte y tres do Mayo de mil ochocientos ocheui-y 
siete.—El Fiscal, Jos6 Contreras. 
Cn 751 3-24 
DON PABLO MARTÍNEZ SANZ, Juez de primera ü s-
tancia del Distrito del Pilar. 
Por el presente edicto hago saber que en el jnioie 
incidente al ejecutivo seguido por el Excmo. Sr. don 
Pedro Lacoste contra el Excmo. Sr. D. José María 
Herrera y Garro, formado para tratar del cobro de 
las cuotas causadas en dicho juicio, he dispuesto tenga 
efecto el dia cuatro de Julio próximo, á las doce, en 
el Juzgado, calle de Chaoon número veinte y siete, el 
remate de los siguientes censos: Cuatrocientos pesos 
reconooidoa por D. José María Sevillano en una ca-
ballería de tierra en la hacienda Santo Domingo. No-
vecientos D. José Becerra en una caballería y dos-
cientos cuarenta y seis cordeles en Santa Mónioa, hato 
San Pedro de Ayaniguas. Mil quinientos cuarenta 
pesos D. Francisco Gómez en dos caballerías y dos-
cientos siete cordeles en Santa Ménica. Ochocientos 
pesos D. Francisco Ruiz Ceballos en dos caballerías 
en Santa Ménica. Once mil doscientos ochenta y nuo-
vo pesos sesenta y cinco centavos D. Agustín Pinero 
en cuarenta y una y tres cuartos caballerías en la ha-
cienda Bamacayagua. Mil novecientos veinte y seis 
pesos D. Miguel Tarafa en dos caballerías, hacienda 
Santo Domingo. Y ochocientos pesos D. Bernardo 
López en tres caballerías en Santa Ménica; tasados 
en ocho mil setecientos treinta y dos pesos ochenta y 
siete y medio centavos en oro. Advirtiendo que no se 
ha suplido préviamente la falta de los títulos de pro-
piedad, por lo que el rematador habrá de inscribirlos 
si necesario fuese: que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar préviamente en la 
mesa del Juzgado ó en la Tesorería de Hacienda pú-
blica de esta Provincia una cantidad igual oor lo mé-
nos al diez por ciento efectivo del valor de la tasación 
de los censos; sin cuyo requisito no serán admitidos, 
cuya consignación se devolverá á sus respectivos due-
ños acto continuo del remate, excepto lo que corres-
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depó-
sito como garantía del cumplimiento de la obligación 
y en su caso como parte del precio del remate. Y para 
su publicación en tres números consecutivos del DIA-
RIO DE LA MARINA de esta Provincia, libro el pre-
sente.—Habana, mayo catorce de mil ochocientos 
ochenta y siete.—Pablo Martines Sane.—El Escri-
bano,/Pamon Portocarrcro. 6364 3-22 
DON PABLO MARTÍNEZ SANZ, Juez de primera ins-
tancia en propiedad del distrito del Pflar. 
Por el presente hace saber que en el juicio ejecutivo 
que en este juzgado sigue D. José González Vega con-
tra D. Pedro Gouzalez Larrinaga, ha dispuesto sacar 
á pública subasta que tendrá lugar el dia primero de 
iulio próximo á las doce en la sala de audiencia, calle 
de Chacón número veinte y siete, las casas situadas 
en esta ciudad, calle del Sol número setenta y dos y 
setenta y cuatro, lindando la primera, por la izquierda 
con D. Rafael Arango y Zaldivar, por la espalda con 
D'.1 Rosario F. de Osma y por la derecha con la nú-
mero setenta y cuatro del ejecutado González Larri-
naga y la otra ó sea la expresada número setenta y 
cuatro, linda por la derecha con otra de D* Mercedes 
Espada Herrera, por la izquierda con el número se-
tenta y dos perteneciente al ejecutado y por la espal-
da con D? Rosario F . de Osma, cuyas fincas han sido 
tasadas la primera en veintidós mil treintay cinco pesos 
cuarenta y seis centavos y la segunda ó sea la número 
setenta y cuatro en veine y ocbo mil trescientos vein-
te y tras pesos ochenta y tres cei.tavos que liare un 
total de cincuenta mil trescientos cincuenta y nueve 
pesos treinta y dos centavos oro, y que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de di-
cha tasación. Para tomar parte en la subasta debe-
rán los licitadores consignar préviamente en la mesa 
del juzgado ó en el establecimiento destinado al efec-
to una cantidad igual por lo ménos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, de-
volviéndose dichas consignaciones á sus dueños ac ó 
continuo del remate excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito cómo 
garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso 
como parte del precio de la venta. Los títulos de pro-
piedad de los biones estarán do manifiesto en la Es-
cribanía para que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta con los que estarán confor-
mes, y no tendrán derecho á exigir ningún otros. Y 
para que se publique por tres números consecutivos 
del DIARIO DE LA MARINA, se expide el presente.— 
Habana diez y ocho de mayo de mil ochocientos 
ochenta y siete.—Pablo Martines Sans.—E\ Escriba-
no, Donato Naveira. 6361 3-23 
M O V I M I E N T O 
DiS 
VAFORES DE TKAVEbtA. 
SE ESPERAN. 
Mayo 25 Navarro: Liverpool. 
25 Morgan: N. Orleans y escalas. 
26 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
26 Cienfuegos: Nueva York. 
28 Serra: Liverpool y escalas. 
29 México: Nueva York. 
31 City of Puebla: Nueva York. 
Junio. 2 Niágara: Nueva York 
5 Ramnn de Herrera: St. Thoman y encalíJ». 
13 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas 
15 Manuela St. Thomasy escalas. 
SALDRÁS 
Mayo 25 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
26 Saratoga: Nueva York. 
27 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
28 City of Alexandria: Nueva York. 
30 Pas-yes: Puerto-Rico, Port-aa-Prlnc 6 y 
Junio. 10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
P O E i n 0 D E L A H A B A N A . 
£NT&AU . 
Día 98 
Oe Filadelfia en 10 dias berg. amer. C. L . Fyler, ca-
pitán Perry, trip. 10, tons. 538: con carga general, 
á G. Sastre. 
Puerto-Rico y escalas en 11 dias vap. esp. Pasa-
jes, cap. Gardon, trip 46, tons. 868: con carga 
general, á M. Cal70 y Cp. 
Dia 21: 
De Nueva York en 4̂ - dias vap. amor. City of Alexan-
dria, cap. Reynolds, trip. 68, tons. 1,701: con car-
ga genernl á Hidalgo y Cp. 
hiverpool y Sintander en 2^ dias vap. español 
Navarro, cap. Tellcría, trip. ¿0 tona. 2,515: con 
carga general, á J . M. Avendaño y Cp. 
Vigo cn 20 dias vap, ê p. Euskaro, cap. Luzárra-
ga, trip. 30, tons. 1,396: con carga general, á J . 
M. Avendaño y Cp. 
'.AVÍO A l 
Dia 23: 
Para Matanzas vap. ing. Ardanrigh, cap. Anderson. 
Movimiento de pasaieros. 
•Í W HAü•.>.•'. 
De PUERTO-RICO y escalas en el vapor español 
Pasajes: 
Srea. D José Bregara, Sra., 2 bijos y una criada— 
Rodolfo Voss—Lorenzo Oliver—Vicinte Polo—Juan 
García—Jones Marcha—Fermin G. del Monte—Luis 
de la Pila—Pilar Sánchez—Eduardo Seguí—Aniceto 
Aguiar—Carlos Válele—Qnirina García—Gabriel 
Montenegro, Sra. 1 2 bijus—AtiUnio Batista y Sra— 
francisco González y Sra—Le i leria Ortiz—Casildo 
López—Alvaro Castellanos—José L:plaua Sra., y 3 
b'jos—Antonio Van.-.n 1—Víctor ^olí—Francisco Cos-
ta—Aiidiés Puig—Vgásthi Btcrrios—Rosa Betancourt 
—Además, 13 de trá it-ito. 
Do VIGO v escalas cn el vap. esp. Euskaro: 
Sres. D. Carmen García Garrido y i-obrino—Pió 
Blanco—Cucbo Murchótegui 
De LIVERPOOL y SANTANDER en el vap. es-
pañol Navarro: 
Sres. O. Narciso Alvarez—Basilio Alonso—Rafael 
Gonz lez. 
Do NUEVA YORK en el vapor amer. City oj 
Alexandria: 
Sres. D. Domingo Suarez—Wh Lormis—E. C. 
Thomson—John Kasimatis—N Lebess—A. Bollagd-
nite—Jorge Diaz Albertiui—Tomás Mendive—Luis 
Gonzaga—Andrés González. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 81-
De Guanea vap. Giianiguanico, cap. Marin: cen 215 
tercios tabaco; 71 sacos miraguano y efectos. 
Sierra Morena gol. M? Teresa, pat. Salva: con 
600 sacos azúcar y efectos. 
Cérdenas gol. Jóven Pilar, pat. Aleraañy: con 
850 barriles y 200 cajas azúcar, 20 pipas aguar-
diente y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 24: 
Psra Morcillo gol Feliz, pat. Serantes. 
San Cajetano gol. Rosa María, pat. Mücip. 
Buques con registro abierto. 
Para Del Breakwoíer berg portugués Casilda, capi-
tán Campos: por Francke, hijos y Cp. 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Francke hijos y Cp. 
Del Breakff-ater gol. amer, Almeda Kelley, ca-
pitán Copeland: por C. E . Beck. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J . R. Bances. 
Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan: por J . Balcells y Cp. 
Del Breakwater bca. ing, Wolfe, cap. Murphy: 
por Hidalgo y Cp, 
Santander, Barcelona y escalas vap. esp. Hernán 
Cortés, can. Orts: por J . M. Avendaño y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Herald, cap. Me 
Gray: por B. Truffin y Cp. 
Canaii is bca, esp. Pama de Canarias, cap. Ma-
rrero: por IM artinez, Men̂ ndez y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Georhe Walker, ca-
pitán Mitchell: por Hayjey y'Cp. 
Del Breakwater gol. amer. H. C. Hinglns, capitán 
Fales; por J . Conill é hijo. 
Santander, Cádiz y Barcelona vap. esp. Vera-
cru?, cap. Jaureguizar: por M. Calvo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos* 
BtiQues qne se b a n despachado. 
Para Nueva York vap. esp. Panamá, cap. ügarte: 
por M. Calvo y Cp.: con 178 bocoyes y 3,000 sa-
cos azúcar; efectos y carga de trinsito. 
San Sebastian y Santander (vía Cárdenas) barca 
esp. Familia: con 1,000 sacos y 600 barriles azú-
car; 3,025 tabacos torcidos; 2,>,50 kilos cera ama-
rilla y efectos. 
Matanzas y otros vap. ing Andanrigh, cap. An-
derson; por Higgins y Cp.: de tránsito. 
Cienfuegos bergantín esp. Dolores, cap. Sisa: por 
L , Ruis 7 Cp.s con taŝ 'o de cabotajs, 
B a q u e s que h a n abierto registro boy 
T ¿ L Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: 
• por Hidalgo y Cp. 
* tracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 4.000 
Azúcar barriles 600 
Azúcar bocoyes 178 
Tabacos torcidos 3.025 
Cera amarilla kilos 2.850 
^Üpó l iaKt» corridas e l d ía 2 3 de 
mayo. 
r Azúcar bocoyes 178 
Azúcar sacos 3.250 
j l . Azúcar estuches 752 
Idem barriles. 
» Tabacos torcidos.> 
, Cigarros cajetillas. 
..Picadura kilos 
Miel de purga bocoyes... 







LONJA DE V I V E S E S . 
Ventas efectuadas él 24 de mayo de 1887. 
r 4CS docenas alpargatas vizcaínas.. 14 ra. dna. 
200 sacos arroz semilla Amberes... 7J rs. arr. 
200 sacos harina Pálmete $10-| uno. 
117 sacos café comente $27 qtl. 
73 id. id. primera $28i qtl. 
80 id. id. segunda Rdo. 
130 sacos harina Amiel $10} uno. 
150 id. id. Topaz $10i uno. 
171 id. id. Zephir $10S uno. 
50 s. garbanzos gordos 14 rs. arr. 
50 id. id medianos I2r8 . arr. 
50 barriles frijoles blancos 10i rs. arr. 
10.O resmas papel fino francés H^rs. resma. 
23 cajas velas Chichy..... $26qtl. 
2<Vi c, botellas cerveza Pilsen-beer. $'7 caja. 
8 c. latas amarilla mantequilla.... $67 qtl. 
15 c. botellas cerveza León $16 caja. 
'¿) c. vino únicas Perlas $4J caja. 
ÍH> pipas vino tinto Balaguer $48 una. 
200J de pipa id. Alella id $53 una. 
liW garrafones ginebra Competidora $4f uno. 
1 
HIDALGO 7 COMP. 
25, O B R A P I A 3 5 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras & corta v larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobi'e todos los pueblos de España y sus pertenencias' 
I n. 11 166-1K 




Plant Steamship L i n e . 
Short Sea Soute. 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
C a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T E , 
Capi t sn S a n l o n . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Mayo 14 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Miércoles . . 18 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Sábado - . 21 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 26 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Sábado 28 
En Tampa hacen conexión con el South'. Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANFORD, JAKCSONVILLB, SAN 
AGUSTIN, 8AVANNAH, CHARLE8TON, W I L -
MINGTON , WASHINGTON . BALTIMORE, 
P H I L A D E L P H I A NEW-YORK, BOSTON, A T -
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Joan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las lineas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C?. Hamburg-
American, Packet C?, Monaroh y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes de la cuarentena. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
r. «27 98-lyM 
i S I L L S Y & 
C U B A N U M . 4 3 
E N T R E O B I S P O "Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
fHales y pueblos más importantes de la Península, Islas Canarian On 15BS tRK-IRN 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L I T S T 8 , 
ESQUINA A MERCADEEIS 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
» F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leaiis. Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápo-
lesp Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracrus, San Juan de Puerto-Rico. &, « . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitalíia y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puorto-Prínclpo, 
Nuevltas. «r. I n . 10 15R-1B 
I B o r j e s y C T 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
: ú m Fá&OB POR EL OIBLE, 
Pacilitañ cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
S O B R E S E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAM 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , VERACRÜZ, 
M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
MEN, B E R L I N , V I E N A , A M S T E B D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , OÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A » 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E 8 -
P A S O L A S , F R A N C E S 4H E I N G L E S A S , BONOS 
OE L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
W R A O L A ^ B n K VAl.íüRKrt P U B L I C O M . 
Tn 190 iR« B"! 
H «] 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21f HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades ácor-
ta y larga vista sobre todas las principales pia-
ras y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RICO. SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
Tambleu sobre las principales pla£&> de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y _ 
L o s Estados-XTnidos. 
21, O B X S P O 21. ^ 
1 n. 13 Iñ6-1E fel 
13, M E R C A D E R E S 13 , 
G i r a n letras á corta y larga v i s t a 
S O B R E W E W - Y O R í l , N E W - O R L E A K B , LON-
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E , B O R D E A U X , C E T -
TK, H E N D A Y E , L Y O N , M A R S E I L L E . á A I N 9 
J E A N P Í E D D E P O R T , O L O R O N , O R T H E X , 
G L A S G O W . Ü5EKLÍN. F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO) V I E N A . M S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
R I C R U Z . SAN.TUAN D E P U E R T O R I C O , MA 
Y A G U E Z , PONCB V S O B R E T O D A S LARCJÍ-
P I T A I - R S O K P R O V I N C I A S V P U E B L O S D E 
Y l ' R I N C I P A L F . S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
• <• 1225 313-USs 
l o a . 1 0 8 
H a c e n p n g c h P o r e^ c a b l e 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos. 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Gé-
nova, Marsella. Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Vonícia, Florencia, Palermo, Tnriu, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
N. Ge lats y Cp. 
R A M O N G A L A N 
O b i s p o 3 3 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
G - i r o d e ¡ L e t r a s , 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
6346 i 21 
BARCA FAMA DB CANARIAS, 
Se pone en conocimiento do los señores pasajeros 
que este buque se despacha con dirección á Canarias, 
via New-York, el 25 del corriente á las 6 de la maña-
na—Consignatarios: M A R T I N E Z , M E N D E Z y C? 
Obrapiall. 6357 5-21 
M O R G A N L I l . 
I i ínea s emana l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans , con esca la en 
Cayo Hueso . 
Los vaporea de esta línea harán sus viales, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las \ de la tarde en el ór-
den siguiente: 
HUTCHINSON Cap. Baker vlárnee Mayo 6 
MORGAN Staples . . 13 
HUTCHINSON. . . Baker 20 
MORGAN Staples .. 27 
HUTCHINSON. ".. Baker junio 3 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en fel muelle de caballería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
D« tn^» uortawores inipondrí.!: une consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
pn <$b 26-4 «y 
NEW-YORK AND GUB1. 
Maíi Steam Ship Oompany. 
H A B A N A 7 N E W - Y O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERBO, 
oapitea T. S. CURTIS. 
K I A a A R A , 
capitán BENNIS. 
C r E ^ F T J E G S O S , 
capitán F . M, PAIBCLOTH. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 




S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 




Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viíyjes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros cn sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla sahda y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas devine por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, 8outhampton,Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa oonsignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Oienftiegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
El hermoso vapor de hierro 
S A N T I A G O , 
capitán L . COLTON. 
Sale en la forma siguiente; 
D E NEW-YORK. 
SANTIAGO Mayo 12 
SANTIAGO Junio 9 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
SANTIAGO Mayo.. , . 
SANTIAGO Junio.... 
24 Mayo 28 
21 Junio 25 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. P L A C E , OBRAPIA 28. 
De más pormenores Impondrán sus consignaiario • 
OBRAPIA 26. HIDALGO & CP. 
I a»*» 19 Jilo. 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de Loen 3,200 
El magnífico vapor 
HERNAN CORTES, 






M á l a g a y 
Baroeloua. 
Admite pasajerofi y carga para dicho: 
puertos. Informarán'Oficios 20, 
J , M. Avendaño y 0*. 
5402 25—3My 
Mexican Mail Steam Ship Line 
Los vapores de esta acreditada línea 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde v de 
New-Y"ork todos los Juévea a las 
t res de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-'X'ork y la Habana. 
S a l e n d e N e w - Y o r k , 
CITY OF PUEBLA Juéves Mayo 5 
CITY OF WASHINGTON 12 
CITY OF ALEXANDRIA 19 
CITY OF PUEBLA 26 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
CITY OF ALEXANDRIA. . Sábado Mayo 7 
CITY OF PUEBLA 14 
MANHATTAN 21 
CITY OF ALEXANDRIA 28 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por loa vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por lá línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bai>-
celoua en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency üesde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vaporea CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre v Amberes, sus conocimientos directos. 
Biu consignatarios Obrapía numero 28. 
KIDALOO y CP. 
V A P O R E S - C O H E B O S 
DE LA COMPARIA TRASATLANTIIA 
ántes de Antonio López y C? 
E l vapor-correo V E R A C R U Z , 
capitán D. Francisco Jaureguizar. 
Saldrá para SANTANDER el 25 de mayo llevando 
Ha correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pastee. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus ccnolgnatarios, 
M. CALVO Y C», OFICIOS 28. 
I n. 8 «la-lW 
N e w - Y o r k U a v a n a a n d M e x i e a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
Para New-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 28 de mayo á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
CITY OF ALEXANDRIA, 
c a p i t á n Reynolds . 
Admito carga para todas partos y pasajeros 
De más pormenores impondrán sus oonsignitarloi, 
T ÍT1 ' > oía 13 Al 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS ANTILLAS 
T T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
vapor M O R T E R A , 
capitán B . Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 26 de 
mayo á las 5 de la tarde, para los (fe 
Nuevitas , 
Gibara , 
M a y a r í , 
Baracoa , 
G u a n t á n a z n o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA.— 
SAN PKTJRO N926, PLAZA DK LUZ. 
In. 0 8I3-1B 
v,por C L A R A , 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Bste hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a 
gua y Caibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar 
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Coi' 
burlen los lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la ma&ana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sas aje y carga general, se llama la atención de los gana-oros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
REBAJA DE PASAJES. 
Desde el dia 20 del actual regirán los siguientes pre-
cios de pasaje entro las estaciones que á continuación 
so expresan. 
1? 2? 3? 
Oro Oro Oro. 
De Villanueva á Almendares y Ferro 
6 vice-vorsa. 0-60 0-45 0-30 
„ Aguada „ 0-75 0-55 0-35 
,. Rincón „ 0-90 0-70 0-45 
„ Bejucal ,, 1-10 0-90 0-5O 
„ Govea „ 1-40 1-10 0-55 
San Antonio , 1-40 1-10 0-55 
„ Seborucal „ 1-50 1-20 0-60 
Seiba 1-50 1-20 0-60 
Guanajay „ 1-75 1-25 0-65 
Ida y vuelta. 
De Villanueva á Rincón 1-75 1-30 0-80 
„ Bejucal 2-00 1-50 0-90 
Boletines especiales. Billetes B . Español 
De VUlanueva á Ciénaga 0-40 0-30 0-20 
Boletines especiales de ida y 
vuelta. Biletes B . Español. 
De Villanueva á Ciénaga 0-75 0-50 0-30 
Habana, 13 de mayo de 1887.—£1 Administrador 
General, A. de Ximeno. 
Cn 722 15-14 
Comisión de acreedores y accionistas del 
Banco y Almacenes de Santa Catalina. 
Por acuerdo de esta Comisión y consecuente al ce-
lebrado en la Junta general de accionistas de la Com-
paCía y Almacenes de Depósito de Santa Catalina en 
Junta de 24 de marzo último, se convoca á los señores 
tenedores de cédulas hipotecarias á una junta que ha-
brá de celebrase el dia 30 del actual en la calle del 
Empedrado n. 46, para que verifiquen el nombramien-
to de tres de dichos tenedores de cédulas que en unión, 
de los tres accionistas en aquella junta elegidos pro-
cedan á íy ar el órden y forma de obtener en el más 
breve término la solución de dichos créditos. 
Se advierte á los selíores concurrentes que deben 
llevar una factura do los números do las obligaciones 
que poseen y dejarla firmada en poder dol Secretario 
para el caso de llegar á un acuerdo que sea válido 
éste.—Habana 18 de mayo de 1887.—El Vocal-Secre-
tario, Máximo du Bouchet y Mendive. 
C 7'16 10-19 





Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Soorlno y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
SAN PEDRO 26, PLAZA DB LUZ. 
Vapor A L A V A , 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
S A B I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juéves y á Caibarien los viérnes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará ála Habana los lúnes por la mañana. 
NOTA—En combinación con él ferrocarril de Zaza, 
so despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Villas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 644 l-My 
VENDUTA P U B L I C A de T E J A D A 
C U B A 66. 
Se rematarán álas 12 del dia de mañana miércoles, 
21 tercioq de tabaco de Vuelta Abajo al mejor postor. 
6544 1-25 
Sociedad de Estudios Económicos. 
Por acuerdo del Consejo do Dirección y en cum-
plimiento del art. 17 del Reglamento se participa á 
los señores socios que el domingo 29 del actual, ála 
una de la tardo, so celebrará Junta general ordinaria 
en la morada dei Sr. Presidente, callo del Obispo 16. 
En ella se dará cuenta de los trabajos efectuados en 
el año trascurrido, del estado de Caja, etc. y se pro-
cederá á la elección de cinco Sres. Consejeros, de-
biendo ser válidos los acuerdos que se tomen cual 
quiera que sea el número de concurrentes.—Habana, 
20 de mayo do 1887.—El Secretario, Manuel Marzan. 
6513 5-23 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRKTAllTA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 53 de dos por ciento en oro, so-
bre el capital social. Y lo pongo en conocimiento de 
los señorea accionistas para que desde el 19 del entran-
te Junio ocurran á liacer efectivas las cuotas que les 
correspondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía; y en la Habana, á la Agencia de la misma 
á cargo fiel Vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, Mayo 23 do 
1887.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
6517 ll-25Mv 
Sociedad anónima Minas de Cobre 
S. Fernando y Santa Rosa. 
No habiendo tenido lugar por falta do asistencia de 
suficiente número de accionistas la Junta general que 
determina el art. 26 del Reglamento de aquella; se 
convoca nuevamente á los asociados para que se sir-
van asistir á la que ha de celebrarse el dia 29 del ac-
tual en la casa Monte n. 2, á las Vi dol dia, acoesoria 
por la de Zulucta. on la inteligencia que los acuerdos 
que so tomen serán válidos, sea cualquiera el número 
do accionistas quecouenrran á la Junti. Habana, 17 
de mayo de 1887.—El Presidente interino, Jesús M* 
Trillo. 6332 l-20a 9-,ad 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy, con 
objeto de acordar la reforma de los artículos 7 y 37 de 
los Estatutos y dol artículo 174 del Reglamento, se 
cita á nueva Junta, y para el mismo objeto, para el 
dia31 del corriente mes, álas doce; advirtiendo que 
conforme á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto ule ha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome cualquiera que sea el número de los ac-
cionistas que concurran. 
Habana 11 do mayo de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José Bamon de Haro. 
Inl3 19-12My 
BANCO INDUSTRIAL. 
La Junta Directiva en sesión de 10 del corriente ha 
acordado, con arreglo al artículo 53 de los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 14 
de Junio, á las 12 del dia, en la calle de la Amargura 
númeroS, con el objeto de tratar y acordar sóbrela 
liquidación de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más do la quinta parte 
del capital social.—Habana, 11 do Mayo do 1887.— 
Pedro Oomalez Llórente, Secretario. 
In5 . 26-15My 
FERROCARRIL DE MRIANAO. 
BAÍÍ0S. Playa de Marianao. BAÑOS. 
T E M P O R A D A D E 1S87. 
ITINKRARIO que regirá desdo el 15 de mayo del co-
rriente hasta nuevo aviso. 
LINEA D E L TRONCO. 
DE CONCHA. A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desdo las 6 de la mañana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
12 " 
DE SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 de la mañana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
R a m a l á l a P l a y a . 
DK CONCHA A LA PLATA, 
Saldrá un tren cada hora desde las sois de la maña-
na hasta las ocho de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 id. 
DBMAEIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 y 33 mañana 
hasta las 8 y 33 noche. 
Y á las 10 y 8' noche. 
11 y 3' id. 
De la Playa Saldiá un tren cada hora*) 
desde las 5 y 43 mañana, h ŝta las I A Marión y 
7 v 46 noche |-
y á 1 as 9 y 15 noche Concha. 
10 y 15 id J 
11 y 15 noche hasta Marianao (Samá) solamente. 
NOTA.—A fin de qne loo residentes de la Habana 
/pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Baños de la Playa, en la Administración de la Em-
presa se expenderán ABONOS de 30 viajes redondos 
en 1? clase incluyendo BAííO RESERVADO á loe 
precios siguientes: 
De Concha $16-00 oro 
. . Tulipán y Cerro 15-00 . . 
. . Puentes y Ceiba 13-75 
.. Quemados y Samá 7-60 
Los abonos solo son válidos por la focha de la tem-
porada en que so expidan. 
Habana, mayo Io do 1887.—El Administrador, 
John A. Me Lean. 
Cn 689 22-lMy 
G R E M I O 
de Talleres de Lavado. 
En cumplimiento do lo que previene el art. 66 del 
Reglamento, convoco á los individuos que componen 
este gremio para Junta general que tendrá efepto el 
juéves 26 del corriente, á las 11 de la mañana, en el 
local altos del cafó Marte y Belona, para dar cuenta 
del reparto do la contribución para el año económico 
de 18•tf á 88 y juicio de agravios, debiendo advertir 
que á dicha hora so celebrará la Junta, y sus actos 
serán válidos sea cualquiera el número de concurren-
tes. Habana, 20 de mayo do 1887.—El Síndico, Rafael 
Carriles. 6358 4-22 
A V I S O 
Para general conocimiento manifestamos por el 
presento qne, por el notario público D. Francisco de 
Castro y Flaquor, conferimos poder general para to-
dos nuestros asuntos, concernientes á la "Empresa de 
vapores Españoles-Correos do las Antillas y Traspor-
tes Militares" á D. Gabriel M. Rivcro, según le tenia 
de nuestro antecesor.—Sobrinos de JTcrrcra. 
I 6 25 My 
Sindicatura del gremio de fabricantes 
de cigarros. 
So cita á todos los señores agremiados para el viér-
nes 27 del acual á las siete do la nocbo, en los salones 
del Oasino Español, con objuto de dar cuenta del re-
parto y efectuar el juicio de agravios con arreglo álo 
preceptuado en el art. 56 de Ta instrucciou do 15 de 
abril de 1883.—Habana mayo 20 de 1887.—/. Gutie-
rres. 6101 5-22 
A V I S O 
La Empresa de Fomento y Navegación del Sur, 
queriendo demostrar que no le es indiferente el estado 
económico de la Vuelta Abajo, ofrece una rebaja de 
10 por 100 en los fletes de cargas de efectos desde Ba-
tabanó á los almacenes de Colon, Coloma, Punta de 
Cartas, Bailón y Cortés. Y el los señoT-es cargadores 
se comprometen á conducir todas las cargas por esta 
Empresa, entónces, en vez del 10 será el 20. 
Esta rebaja empezará á reqir def de el 22 del co 
rriente.—Habana, mayo 16 de 1887.—El Administra-
dor. C734 lñ-17Mv 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
D I A R I O D E J J A H A R I N A . 
De conformidad con lo que previene el 
inciso 1° del art. 11̂  de loa Estatutos y Re-
glamento de esta Empresa, ha dispuesto el 
Excmo. Sr. Presidente de la misma que 
se celebro junta general de señores accio-
nistas el dia 28 de mayo corriente, á la una 
de la tardo, la cual tendrá efecto en la sala 
de sesiones de la casa que ocupa la Com-
pañía. 
Lo que de árdon del Excmo. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento de 
los interesados, según lo dispone el artículo 
17? de loa referidos Estatutos y Reglamento 
de la Sociedad. 
Habana, 12 de mayo de 1887. 
E l Secretario-Contador, 
J . M. V l L L A V E R D E . 
E M P R E S A D E FOMENTO 
y Navegación del Snr. 
Según acuerdo de la Junta General del 9 del pro 
senté mes, se cita á los Sres. Accionistas para la que 
ha de celebrarse el dia 24 del mismo en la casa Escri-
torio de la Empresa, calle de los Oficios n. 28, á la una 
de la tarde, con objeto de presentar el informe de la 
Comisión nombrada para el examen de las cuentas, 
según previene ei artículo 14 del Reglamento. Advir-
tiéndóles que el artículo 49 del mismo previene, que 
lo que acuerden los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, Mayo 10de 1887.—El Secretario Contador, 
Tomás Camacho. Oa701 14-11 My 
Comisaría de guerra de la Habana. 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCA-
CIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
Aprobados por el Excmo. Sr. Capitán General cn 
3 dol actual, los pliegos de condiciones y precios lími-
tes que lian de regir en la subasta que h •. de verificar-
se á la una de la tardo del 13 do junio próximo, con 
objeto de contratar el arrendamiento dedos botes para 
el servicio de los fuertes ''San Fernando de Bahía 
Honda" y "San Elias del Mariel" durante el año eco-
nómico de 1887 á 88, se haco saber al público para los 
que deseen tomar parto en dicho acto presenten EUS 
u-oposicioues en pliego cerrado media hora ántes do 
a arriba citada y con arreglo extrictamente al modelo 
que al pié so publica, ante la Junta reunida al efecto 
en esta Comisaría (sita en los bajos del Cuartel de la 
Fuerza) donde estarán de manifiesto de once á cuatro 
de la tarde délos dias no festivos, los expresadas plie-
gos do condiciones y precios límites. 
Habana, 11 de mayo do 1887.—El Comisario do 
Guerra Inspector, Casildo Beotas. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N. N vecino ó del -comercio de. . . . . . 
enterado del pliego de condiciones y precios limites 
que han de regir en la subasta anunciada en la Gaceta 
oficial del dia y DIARIO DE LA MARINA de esta 
capital de tal fechu, para el arrendamiento por la Ins-
pección do trasportes y embareaGionea menores del 
STVÍCÍO militar en osta plaza, de dos botes para el ser-
vicio de los fuertes <lo San Fernando de Bahía Honda 
y San Elias del Maiiel dur,;nto el año económico de 
l.c¡87 á 88, ofrece entregar tantos botes para tales pun-
tos á los precios límites citados con la rebaja del tanto 
por ciento en el importe del alquiler de tal bote y tanto 
en el de cual otro con sujeción á las condiciones pu-
blicadas y durante el año económico citado, á cuyo 
efecto se acompañan tantas cartas de depósito por tal 
y cual suma correspondiente á los boten espresados. 
Fecha y firma. 
Cu 739 10-15 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el almacén de papel para cigarras de la acre-
ditada marca E L PINO, situada en la calle de San 
Ignacio n. 9, se ha trasladado 4 la de Obrapía 96, en 
cuja casa se encontrará constanteraento nn completo 
surtido de to<las clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M. Costas. 4853 28 -21Ah 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos las puntos de la Isla áe 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á )&> 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías s i g u i e E -
tes: Ajos, AJIÍS, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la Repiiblica Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órúíaes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías on gastos.—Suminlibra gustoso cuantos infer-
né? se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección "Tehuacan" Beptfblics Mejicana. 
'TebuacaTi.'-
Por oabln. ALDAMA. 
O «*' 817-17 f ? 
H A B A N A , 
M Á R T E S 24 D E M A Y O D E 1887. 
No vale el ardid. 
E s nuestro destino tener que contender 
con E l P a í s , por m á s que paso á paso y por 
haber llegado á comprender su inutilidad 
nos vayamos desentendiendo de las polémi-
cas. E l colega, sin embargo, nos fuerza á 
combatir, aunque no estemos dispuestos á 
ello, porque en los momentos presentes 
creémos que lo que conviene es emplear el 
tiempo y el escaso ingenio de que podemos 
disponer, en la dilucidación de muchas co 
sas que interesan á esta tierra, en vez de 
malgastarlo en infructuosas controversias y 
en juegos de dialéctica periodística. Hoy 
nos obliga, pues. E l Pa i s á quebrantar 
nuestro propósito con su artículo titulado 
" E l plan de reformas," verdadero ardid de 
que usa el colega para desvirtuar, metién-
dolo todo á barato, cuanto de algunos me 
ses á esta parte (y ántes también) ha escri 
to el DIAUIO recomendando las varias re 
formas que deben introducirse en esta Isla 
con el recto designio de mejorar su situación 
moral y material; sacar á esta sociedad de 
la especie de marasmo en que yace, y 
vigorizar todos sus organismos. 
E l P a í s copia unas frases estampadas 
recientemente en el DIARIO: "Esto nopue-
tt de seguir así", "las reformas se impo-
" nen." Nada más lógico que la sucesión 
de estas dos afirmacioues. Si la situación 
actual es realmente mala, si todos convie-
nen en los grandes defectos de nuestro mo-
do de ser, si la inmoralidad por una parte, 
y por otra el desórden en la administra-
ción, y el malestar en todas las clases por 
efecto de los vicios de una centralización 
exagerada que aquí todo lo asfixia ó á lo 
méuos entorpece las fecundas iniciativas, 
si todo esto es cierto y se deplora y se de-
nuncia generalmente en varias formas y 
tonos, claro es que se imponen las reformas 
ó medidas eficaces para remediar esos ma-
les- Y cierto que es preferible buscar esos 
remedios dentro :(o la esfera do lo posible 
é insistir un día y otro en semejante tarea 
á la muy triste de exagerar la enfermedad, 
y declarar de antemano que es incurable, 
siempre que no se apele á medios imposi 
bles. L o primero es hijo de ese pesimismo 
sistemático en los hombres de E l P a í s ; lo 
segundo, nos contentarómos con calificarlo 
de vanas utopias. 
Acusa este periódico al DIARIO de que 
no puntualiza las reformas que en su sentir 
se imponen. No es culpa nuestra que el 
colega no nos lea con la detención debida 
cuando se trata de censurar ó desvirtuar lo 
que se escribe para el público; de lo con 
trario, no cometería esa falta, que no diré 
mos de sinceridad, pero sí de memoria a 
afirmar que sólo hemos pedido una medida 
concreta, la relativa á los derechos de ex-
portación. Hace meses que el DIARIO ha 
venido recomendando una sórie de refor 
mas de tal naturaleza que ha tenido que 
emplear sendos artículos para demostrar á 
ios mal prevenidos que no eran peligrosas 
ni mucho mónos rayanas en la autonomía 
T a l ha sucedido con nuestras repetidas 
afirmaciones en favor de la descentraliza 
clon, ¿Qué más pormenores deseaba E l Pa i s 
que sobre esto hubiera dado el DIARIO? NO 
era bastante proclamar la variación de sis-
tema, oponiendo al antiguo otro nuevo que 
facilite las funciones de la vida social y 
todos los progresos legít imos en estas pro-
vincias? ¿Habíamos de redactar proyectos 
de Ley1? Pues así y todo hemos sido bas-
tante expl íc i tos en lo que concierne á re-
formas de innegable importancia. 
L a s relativas al ensanche de las facnlia-
des del Gobierno General para todo lo con-
cerniente á las obras públicas y al fomento 
de los diversos ramos de la riqueza, cuyo 
desarrollo se halla constreñido por efecto 
de trámites, expedientes y tardías resolu-
ciones; la reforma de las Leyes provincial y 
municipal también en el sentido de una 
conveniente descentralización que asimis-
mo facilite las funciones de las Diputacio-
nes y Ayuntamientos dentro del límite de 
lo justo; la propia reforma del censo electo-
ral, ensanchándolo á fin de renovar y vigo-
rizar esas mismas funciones; materia ba 
sido todo esto que ha llenado muchas co-
lumnas del DIARIO y en cuya explanación 
no hemos pecado de t ímidos ni de parsimo-
niosos. L o que sí hemos procurado al tra-
tar de determinadas reformas y al recomen-
darlas al juicio de nuestros correligionarios 
y al de los Poderos públicos, ha sido conte-
ner nuestras aspiraciones y ajustarías al es-
píritu y letra del programa del partido de 
Union Constitucional, al cual nos honra-
mos de pertenecer, cuyo programa se infor-
ma en el principio de la asimilación, sir-
viéndole de fandamento esencial la unión 
ínt ima de esta Isla con la madre patria. 
Acaso porque las reformas que el DIARIO 
recomienda distan tolo aclo de la autono-
mía, las encuentra E l P a í s tan insignifican-
tes y baldías. ¡Qué le hemos de hacer! 
Dice también E l P a í s que es pesadilla 
reciente del DIARIO la Ley de empleados, 
como medio de combatir la inmoralidad. 
E l primer error en que incurre el colega es 
afirmar que esta pesadilla es reciente en 
nosotros. Pesadilla ó no, es muy antigua, 
data de algunos años, y hemos de seguir en 
ella, porque aun cuando hayamos escrito 
mucho acerca del asunto, todavía nos resta 
que decir bastante, por considerarlo de im-
portancia y trascendencia. Respecto al 
aserto de que juzgamos este medio como 
único para combatir la inmoralidad, es del 
todo inexacto, pues nunca hemos asegurado 
semejante cosa. Lo que sí hemos asentado 
es que sería eficacísima para conseguir el 
objeto esa Ley especial cuyos caractéres 
generales hemos delineado, siempre que se 
adoptasen otras medidas complementarias 
y determinadas reformas en la administra-
ción civil y económica. Como esto se ha 
explicado superabundantemente en nuestras 
columnas, no son necesarios más ámplios 
razonamientos. Los cargos del colega en 
materia de presupuestos, no pueden ser mé-
uos fundados. Apénas si el DIARIO ha ha-
blado respecto á este asunto, habiendo sí 
ofrecido tratarlo en breve con el deteni 
miento que merece. Así y todo, ha dicho 
lo bastante para desvanecer de antemano 
las censuras de E l Pa í s . Hemos abogado, 
sí, por economías, pero indicando que éstas 
deben permitir un gran ensanche á las 
obras públicas de utilidad reconocida, y no 
hace muchas horas que hemos encarecido 
la necesidad de que al redactarse el futuro 
presupuesto, se salga dol sendero de la ru-
tina y se haga un presupuesto-verdad 
¿Qué más quiere E l Pais? ¿Nos exigirá que 
improvisemos en unas cuantas cuartillas de 
papel una Ley de presupuestos sin déficit y 
á pedir de boca para todos los gustos y ca-
prichos? 
Y a hemos disertado sobradamente, no 
para convencer al colega, que nunca so con-
vence, ó en este particular está convencido 
de antemano, sino para persuadir al públi-
co de la falta de razón en todos los cargos 
que nos dirige. Ahora, para concluir vamos 
á indicar cuál ha sido el móvil que ha ins-
pirado su articulo de hov, y que so trasluce 
de las frases preliminares del primer párra-
fo que le sirve do exordio. Supone E l P a í s 
que ahora defendemos y proclamamos cier-
tas reformas para quitarles á ellos, á los 
autonomistas, "la gloria y el honor" de ha-
berlas pedido y recomendado, con el propó-
sito de atribuirnos el mérito si llegan á rea-
lizarse. Pobre recurso, y ardid vano el del 
colega, como se indica en nuestro epígrafe. 
Desnaturaliza, escamotea y empequeñece 
las reformas que defendemos, celoso de que 
se nos pueda atribuir algún mérito, si se ob-
tienen. Que vengan, decimos nosotros, las 
medidas que puedan contribuir al remedio 
de los males presentes y al progreso moral 
y material de estas provincias, aunque los 
borabres de E l Pa í s se envanezcan de ha-
borlas iniciado: no somos envidiosos hasta 
ese punto. ¿Acaso no hornos invitado á esos 
hombres durante ocho años á que bajando 
de la empinada trípode de sus teorías, des-
cendiesen á un terreno llano y neutral don-
de concertarnos para estudiar muchos in-
teresantes problemas, no políticos, que con-
cernían á esta tierra? L a respuesta fué 
siempre negativa y desdeñosa, como es 
también desdeñoso y desabrido el juicio que 
forma del plan de reformas del DIARIO. NO 
entra en este plan la autonomía, y he aquí 
la causa. 
FOLILÍETUST. 23 
L A S A V E N T U R E R A S D E P A R I S 
POR 
Emilio Kichebourg y E . de Lydeii. 
f Continúa. J 
—!Ah! ¡Por fin volvéis á ser el de siem-
pre! 
—¿Y dices que está en este momento en 
su casa? 
—Sí. 
— E s menester que me asegure desde 
luego de que no te equivocas el ódio 
es ciego. 
—Como el amor. 
—Cállate. Mi sangre hierve arde 
mi cabeza Si sólo atendiese á mi fu-
ror, iría á casa de ella y le mataría á su pro-
pia vista. 
—Mal medio. ¿Suponéis que el vizconde 
se dejaría asesinar así como un santo ino-
cente? Y aún admitiendo que salgáis 
vencedor en la lucha, no por esto dejaríais 
de haber hecho una tontería que pagaríais 
cara 
— E s verdad. ¿Qué tienes que hacer esta 
noche? 
—Estoy libre. 
—Entóneos , hablemos 
— E s probable que el vizconde se vuelva 
á pié. 
—¿Cómo? 
— E l cochero está copletamente ébrio 
gracias á mí. Yo le he acostado y encerra-
do en su habitación. 
—Comprendo. Podemos estar en la calle 
de Mont-Hhabor á las once Si sale de la 
casa es hombre muerto. No se sale de la 
casa de una mujer sola, á esa hora, si no es 
su amante. 
— E s lógico. 
Vis i ta de presos. 
Esta mañana ha tenido efecto cou la so-
lemnidad de costumbre, la visita general de 
presos sujetos á la jurisdicción de Marina, 
en el pontón Hernán Cortés y Eeal Cárcel 
de esta capital, asistiendo con el Excmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero, el 
Iltmo, Sr. Auditor, el Sr. Mayor General y el 
Sr. Fiscal. Su Excelencia alivió la prisión 
do algunos, poniendo en completa libertad 
en la Real Cárcel á ocho individuos. 
Importante servíoío. 
Según noticias que tenemos por auténticas, 
á las doce del dia 19 del presente mes, se 
presentaron cuatro hombres en el ingenio 
San José, situado en Punta Brava de Gua-
tao, exigiéndole con amenazas de muerte 
al dueño de dicha finca D. Antonio Carrion, 
que les firmase una liquidación y varios do 
enmentos por valor de $8,000. 
Tan pronto como tuvo noticias de este 
hecho la fuerza de la Guardia Civil desta-
cada en Punta Brava, salió en persecución 
de los citados individuos, sin resultado fa-
vorable. 
Comunicado el hecho al Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia, dispuso dicha auto-
ridad que por la Jefatura de Policía se pro-
cediera á la captura de los expresados su-
jetos, en virtud de residir en esta ciudad 
uno de los que acompañaban á los bandi-
dos. 
Dichas órdenes fueron comunicadas por 
el Sr. Jefe do Policía, al inspector Sr. Mo-
ren, quien con auxilio de dos celadores y 
tres vigilantes gubernativos, pudo lograr 
en el día de ayer la captura de tres de los 
que componían la partida. 
Los detenidos fueron trasladados á la 
Cárcel de esta ciudad y puestos á disposi-
ción de la Comisión Militar que ha de juz-
garlos. 
L a crisis ministerial en Francia . 
De los periódicos de Nueva-York que re-
cibimos hoy por el City qf Alexandria, tra-
ducimos los siguientes telegramas referentes 
á dicho acontecimiento: 
Paris , 17 de mayo.—El conflicto entre 
la Comisión de Presupuestos y el , minis-
terio ha producido la caída de éste.— 
L a Comisión pedia á Mr. Dauphin la pre-
sentación de un presupuesto más reducido; 
pero el ministro de Hacienda manifestó que 
había llegado al término de las concesiones 
que podía hacer sin que peligrase la buena 
marcha de los servicios del Estado. 
E l informe de la Comisión ataca en tér-
minos muy enérgicos el sistema burocrático 
que existe entre Francia, y declara que es 
necesario introducir en el presupuesto gran-
des rebajas. Este informe ha producido en 
la Cámara una viva impresión. 
E l discurso del ministro de Hacienda, 
Mr. Dauphin defendiendo el proyecto del 
Gobierno, ha sido débil y no ha logrado 
convencer á sus adversarios. 
Mr. Kouvier rechazó los argumentos del 
ministro de Hacienda, sosteniendo enérgi-
camente las reducciones propuestas por la 
Comisión de presupuestos. 
Mr. Goblet, Presidente del Consejo de 
ministros, no croe posible hacer nuevas re-
ducciones en el presupuesto, pretendiendo 
que el equilibrio financiero no puede resta-
blecerse de otro modo que con impuestos 
nuevos y un empréstito. "Si la Cámara, 
dijo, crée que es posible establecer un pre-
supuesto basado sobre otro plan, que lo ma-
nifieste. L a hostilidad de la Comisión há-
cia el Gobierno me hace creer que los ene-
migos del Ministerio han iniciado una cam-
paña para derribarlo." 
E l Presidente del Consejo terminó su dis-
curso defendiendo la política interior y ex-
terior del Gobierno. 
Mr. Pelletan, ponente de la Comisión, 
contestó á Mr. Goblet. Rechazó las acusa-
ciones de promover intrigas dirigidas á la 
Comisión y á una parte de la Cámara. Dijo 
que deseaba se le contestase acerca de la 
cuestión del presupuesto y no haciendo a-
parecer un complot fantástico. Se hizo car-
go de recientes declaraciones hechas por 
Mr. Goblet, y presentó la siguiente propo-
sición: 
" L a Cámara, considerando que las eco-
nomías introducidas en el proyecto de pre-
supuesto, son insuficientes, invita al Go-
bierno á someterle un nuevo presupuesto. 
E l voto do confianza presentado por Mr. 
Auatole de la Forge y aceptado por Mr. 
Goblet, fué rechazado por 275 votos contra 
257. 
L a proposición de la Comisión fué acep-
tada por 312 votos contra 143. 
Mr. Goblet remitió al Presidente Grevy 
la dimisión del Gabinete. 
L a opinión pública se muestra favora-
ble á la introducción de giandes economías, 
y contraria á que se hagan empréstitos y se 
establezcan nuevos impuestos. Desea man-
tener intacto el crédito nacional para el ca-
so de que la guerra sea inevitable. 
Nueva-York, 17.—El Herald ha. recibido 
un telegrama de París, que dice lo siguien-
te: 
"Mr. Grevy ha llamado al Elíseo á MM. 
Floquet, L e Royer, Clemen9ean, Ferry, De-
vés y Freycinet. Mr. Grevy encargará des-
de luego á Mr. Devés la formación de un 
nuevo Gabinete. Mr. Devés no podrá ha-
cerlo. Entóneos Mr. Grevy confiará á Mr. 
Floquet el mismo encargo. Se asegura 
que Mr.Floquet no aceptará esta comisión, 
y lo más probable es que Mr. de Freycinet 
sea el jefe del nuevo Gabinete. 
Pocos momentos después de la dimisión, 
declaró el general Boulanger que no acepta-
ría formar parte del nuevo ministerio, acón 
sejando que se nombrase ministro de la 
Guerra al general Freron, antiguo jefe de 
Estado Mayor del general Campenon. 
Como ministro de la Guerra, la popula 
ridad del general general es mayor que nun-
ca, y su influencia, forme ó no parte del 
nuevo ministerio, sea mayor aún que al pro 
senté, y sólo comparable á la que llegó á 
obtener Gambeta hace algunos años. 
Como quiera que sea, no podrá formarse 
el nuevo Ministerio antea del mártes pró 
ximo." 
París, 17.—En la votación de la Cámara 
la minoría se componía exclusivamente de 
republicauos: con la mayoría votaron 108 
monárquicos. 
París , 18.—Los Presidentes del Senado 
y de la Cámara de Diputados han celebra-
do una entrevista con el Presidente de la 
República, Mr. Grevy, aconsejándole que 
encargue á Mr. de Freycinet la formación 
de un nuevo Ministerio. E l Presidente Mr. 
Grevy llamará mañana al Elíseo á Mr. de 
Freycinet y lo dará el encargo de organizar 
el nuevo Gabinete. 
E l Journal des Débats dice que Mr. Cle-
menjeau se opone á la v uelta al poder de 
Mr. de Froycinret. 
L a prensa radical invita á Mr. Clemon-
f.eau á formar un Ministerio, y los oportu-
nistas se oponen á que el general Boulanger 
conserve la cartera de Guerra. 
Créese que las diferencias de opinión de 
los diversos grupos políticos prolongará la 
crisis ministerial. 
—Los valores en la Bolsa han cerrado fir-
mes y con tendencia al alza. E l 3 por 100 
ha cerrado á 80 fr. G7i cts. 
L a crisis no ha afectado á la Bolsa de 
Berlin. 
Los valores internacionales han avanza-
do de -} á | por 100. 
Berlin, 18. —En los círculos oficiales de 
esta capital se créa que el general Boulan-
ger conservará la cartera de la Guerra. 
Créese asimismo que la formación de un 
Gabinete Freycinot-Bonlauger ó Clemen-
^eau-Boulanger, sería de idénticos resulta-
dos. 
Losycontínuos preparativos de la guerra 
no pueden conducir más que á la ruptura 
délas hostilidades. 
Un gabinete Freycinet, sin el general 
Boulanger, sería considerado corno una ga-
rantía de paz. 
- ¡Oh, su amante! ¡Y yo hubiera sido 
sujuguete! ¡Sangre y muerte! aulló el ita-
liano. 
En este momento golpeóse la frente con 
la mano. E l recuerdo de la exclamación que 
había creído oir en el aposento de la Zite-
lla, acudía á su memoria. 
—¿Estaba él allí siendo testigo invisible 
de mi confusión? ¿Estaba allí cuando ella 
me ha despedido como á un lacayo? ¡No, es 
imposible! Y sin embargo 
—¡Ah! repuso en voz alta fijando en Cár-
los su escrutadora mirada, tú no pareces 
ser muy adicto á tu querido amo. ¿Quéhis-
toria hay entre vusotros? 
—Nuestras dos familias ¡Diablo! 
Cuéntame eso. 
—No, estoes cosa mía y no vuestra. Sa-
bed únicamente que podéis contar conmigo 
para todo lo que intentéis contra él. Me ha-
béis hecho entrar en su casa para hacer 
nuestro negocio, y la casualidad ha servido 
de auxiliar á mi ódio. 
—Como gustes. 
A las once en punto, Bartholomeo y Cár-
los, envueltos en sus abrigos, se paseaban 
separadamente por la calle de Mont-Tha-
bor, esperando que saliese el vizconde de 
Brogni. 
Pero ya hacía dos horas que Marcelo no 
se hallaba en casa de la Zitella. 
X X . 
LA COPA DE ORO. 
Imperia revolvía en su cabeza mil pro-
yectos de venganza; pero ninguno lo consi-
deraba á la altura de su ódio. 
¿Podía vengarse del vizconde? ¡Ah! no. 
Su corazón le defendía contra sí misma. 
¡No podía más que herir á la Zitella, he-
rirla cruelmente, sin piedad! ¿Pero 
cómo? 
L a inmensa superioridad que había reco-
nocido en su rival, tornaba su ódio más te-
Union Ibero-Americana. 
Se ha recibido en Madrid con gran albo-
rozo la noticia del establecimiento de un 
nuevo centro de esta importante asociación, 
realizado en Panamá el día 3 del actual mes 
de mayo. E l telegrama lo suscriben el cón-
sul de España en dicha ciudad, Sr. Rizo, y 
el Sr. Preciado, y está concebido en los si-
guientes términos: 
"Constituido centro correspondiente Pa-
namá, con gran entusiasmo." 
Como las últimas noticias directas que 
tenemos de Panamá son del 30 de abril, ca-
recemos de pormenores acerca de ese suceso-
L a Correspondencia de España, al dar cuenta 
de'ese suceso, y aludiendo á la Union Ibero-
Americana de Madrid, centro de las demás 
sociedades análogas establecidas en las di-
versas repúblicas de la América latina, dice 
lo siguiente: "Son de inestimable valor cier-
tamente los servicios que, con abnegación y 
perseverancia inusitadas, está prestando á 
España, hace más de dos años, tan benemé-
rita asociación." De ellos hemos tenido el 
gusto de hablar en diversos números del 
DIARIO. 
rrible todavía. No podía perdonar á la Zi-
tella su virtud y su castidad. 
Había comprendido también que la jóven 
astaba más orgullosa de su reputación in-
tacta que do su hermosura y su talento. 
Por otra parte, sabía que Marcelo era 
enemigo de todo escándalo y que todo lo 
que tendía á rebajar á los que amaba le se-
paraba de ellos insensiblemente. 
—Sólo con el conde de Rostang no había 
tenido Marcelo esta severidad. Apreciaba, 
ciertamente, en su valor el alma corrompi-
da de Gastón; pero tenía por la condesa un 
respeto profundo y perdonaba al hijo por 
deferencia á la madre. Esperaba que un 
dia Gastón, hastiado de la vida de hcencia 
y disipación, volvería á la senda honrosa y 
úlil á que le llamaban su nombre y su 
fortuna. 
Este conocimiento del carácter de Mar-
celo indicaba á Imperia el medio de ale-
jarle de la Zitella. Decidióse, pues, á 
vengarse de la jóven menoscabando su 
reputación. 
—¿Qué harías tú si te hallases en mi lu-
gar? preguntó á su doncella. 
—¿Yo, señora? Como el amor de un 
hombre no vale un capirotazo, comería 
tranquilamente y con buen apetito. Iría en 
seguida á oir alguna graciosa majadería al 
Palacio Real y luego volvería á mi casa, me 
vestiría y acabaría la noche en alguna ale-
gre reunión, en la que un apuesto caballe-
ro me haría olvidar á mi vizconde. Hé 
ahí todo. 
—Ese sería, en efecto, el partido mejor. 
Pero hoy no me conduciré así. Quero ven-
garme. 
—¿De él? 
—No, de ella. 
—¿Y por qué de él no? 
—¿Por qué? ¡Porque le amo! 
—Entónces no obtendréis resultado. 
—¡Tal vez!.. ¡Ah! ¡si algún dia se 
E l Dr . Vulpian. 
Un despacho de París, que publican loa 
periódicos de Nueva York del 19 de mayo, 
recibidos hoy por el vapor City of Alexan-
dria, comunica el fallecimiento del célebre 
Dr . Vulpian, individuo de la Academia de 
Ciencias y de la Academia de Medicina, 
Hijo de un distinguido abogado, había na-
cido el 5 de enero de 1826, recibiéndose de 
doctor en medicina en 1854. Miembro de 
la Facultad y agregado al Museo de histO' 
ría natural, ocupaba dignamente, como 
suplente, la cátedra de Mr. Flourens y con-
tinuaba los estudios del célebre fisiológico 
sobre el sistema nervioso. E n 1867 fué 
llamado, como profesor de anatomía patos 
lógica, á la Facultad de Medicina. E n mSl 
viembre de 1872 pasó á la cátedra de pat 
logia comparada y experimental, y t: 
años más tarde, en diciembre de 1875, 
nombrado decano de la facultad de me 
ciña. 
E l Dr . Vulpian era uno de los primeros 
fisiólogos de los tiempos modernos. E n t í ^ 
sus obras más notables se citan las siguien-
tes: De las pneumonías secundarias; Lec-
ciones sobre la fisiología general y com_ 
rada del sistema nervioso, dadas en 
Museo; Lecciones sobre el aparato vacék 
motor; Clínica médica del hospital dé+%, 
Caridad; Enfermedades del sistema 
vioso. 
L a muerte del Dr. Vulpian represe 
una gran pérdida para la ciencia. 
Expedición española á Tetuan. 
Dice un periódico de Ceuta que la visita 
particular del general Quesada y del señor 
Lasala, Duque de Mandas, á Tetuan ha si-
do un verdadero acontecimiento en aquella 
ciudad marroquí. 
Desde media tarde del 24 de abril próxi-
mo pasado, se encontraban en la playa de 
Rio Martin el cónsul de España, Sr. Morplji, 
que con el señor vicecónsul y los señores 
capitán Argüelles y teniente Moyá, habían 
bajado á esperar á los distinguidos viaje-
ros. 
E l Jalifa de la ciudad, acompañado de 
un numeroso séquito de "Majasnis," había 
también acudido á recibirlos en represen-
tación de la autoridad del país. 
Llegados los viajeros, á los que acompa-
ñaba el capitán de Estado Mayor Sr. Ver-
da, fueron objeto de las más sinceras de-
mostraciones de cordialidad y respeto, y 
emprendiendo á caballo el camino que se-
para el fuerte Martin de Tetuan, entraron 
en ésta seguidos de su comitiva, cerca de 
la hora del moghréb (á las siete de la no-
che). 
Momentos después recibían la visita del 
coronel Sr. Galbis, jefe de la comisión cien-
tífica española, que, acompañado de algu-
nos individuos de la misma, acudió á pre-
sentarse. 
A l dia siguiente, 25, los viajeros, acom-
pañados de los Sres. Galbis, vicecónsul, 
Verda, Argüelles y Moyá, fueron á recorrer 
las inmediaciones de Samsa y los sitios 
donde tuvo lugar la célebre batalla de 
Wad-Bás, en todos los que el ilustre gene-
ral Quesada tuvo sin duda ocasión de re-
cordar notables hechos de aquella campa-
ña en que tan activa y distinguida coope-
ración prestó á la causa nacional, mandan-
do uno de los cuerpos de aquel sufrido*e-
jército. 
A l regreso de esta expedición, y después 
del almuerzo, tuvieron ocasión de presen-
ciar el Laeb el barud (corrida de pólvora), 
festejo peculiar del país, dispuesto por el 
Bacha en honor de sus distinguidos hués-
pedes; y terminado este regocijo, recorrie-
ron la población, visitando las principales 
casas de moros, á las que eran solicitados 
ser conducidos por sus dueños, recibiendo 
de éstos las más inequívocas muestras de 
simpatía y afecto, y siendo en todas obse-
quiados con el consabido te y dulces del 
país, y por todas partes aclamados con el 
expresivo Marjabábic (bienvenida) de los 
naturales. 
Con un espléndido lunch, dispuesto en el 
consulado de España por el Sr. Morphi, 
dieron por terminada los turistas su excur-
sión por Tetuan, regrosando al Martin el 
general Quesada, junto con el Sr. Morphi, 
en el carruaje de éste, y el Sr. Lasala á ca-
ballo, seguido de un numeroso acompaña-
miento de indígenas y españoles, embar-
cándose aquellos en la barrausera y salien-
do por el rio á buscar el vapor GadUano, 
que partió en seguida con rumbo á Tánger. 
Exposición de Bollas Artes. 
Hace pocos días nos dijo un telegrama de 
nuestro servicio particular directo, quo bajo 
la presidencia de 8. M. la Reina Regente, se 
había inaugurado en Madrid el domingo 22 
la Exposición de Bellas Artes. Un diario 
madrileño publica las siguientes noticias 
acerca de algunos de los trabajos que figu-
ran en dicho certámen, con la expresión de 
sus autores: 
Garneli, " L a muerte de Lucano;" Fonse 
ca, " L a novicia;" Baldomcro Sauz, "Cáte 
dra de estudio;" Menoeal, " L a jura ea San 
ta Gadea;" Crespo, "Muerte de Martin el 
Humano;" César Alvarez Dumont, "Defen-
sa del púlpito en una iglesia, durante el si-
tio de Zaragoza;" Gregoria Alvarez Du 
mont, "Malasaña;" Ramos ^rtal, "Paisaje;1 
Mateo Sil vela, "Comunión de vírgenes en 
las Catacumbas;" Piccolo, " L a derrota de 
los comuneros;" Alarcon, "Llegada de Cár-
los V al monasterio de Yuste;" Parada Sa-
tín, "Tienda Asilo;" Gessa, "Dos preciosí-
simos cuadros de frutas;" Sevilla, "Orillas 
del Pilar;" Susillo, " L a primera guerra ci-
vil;" Martínez Abades, " E n el puerto," ma 
riña; Gerardo Meléndez, " L a recompensa 
del héroe;" Ramírez, "Otumba;" Villodas, 
" L a naumaquia;" Abril, " E n alta mar 
Agrasot, "Cárlos V en Yuste;" Zapater, 
" E l paso de las Termópilas;" Mariano Gar 
cía, " E l entierro de Jesús;" Mattoni, "Di 
tima comunión del Rey San Fernando;" Vi 
niegra, u L a bendición del campo;" Oliva, 
"Cuadro de género;" Isabel Raquero, "Una 
vestal;" José Benlliure, "Una fantasía en el 
coliseo de Roma;" Sorolla, "Conducción del 
cadáver de Jesús desde el Calvario;" Rei-
na, " L a Floralía;'7 Simonet, "Decapitación 
de San Pablo;" Montero, "Nerón mostran 
do á sus amigos el cadáver de Agripiua;" 
Checa, " L a invasión de los bárbaros;" Cria, 
"Escena de la guerra de la Independencia;" 
M. Muñoz, "¡Viva el Jerez!" Villegas, "Mi 
patria;" Puerto, "D. Jaime el conquista 
dor;" March, "Riña de gallos en Argel;' 
Salinas, "Cleopatra y Marco Antonio;" 
Marcoartú, "D. Pedro el Cruel;" Echona, 
"Sansón y Dálila;" Zarraos, "Regreso de 
Colon;" Lizcano, " L a posada de la sangre;" 
Blasco Laris, "Marina;" Bartoll, "Cayo 
Graco" arengando al pueblo;" Eulalio For 
nándoz, "Un filósofo romano;" Reselló, " E l 
Papa Doria;" Parladé, " L a corte pontificia 
en Avignon;" González Bilbao, "Un idilio 
griego;" Folgueras, estátua representando 
"Un Jesús Niño discutiendo con los docto-
res;" Angel Diaz, 4íLas hijas del Cid aban-
donadas por sus esposos;" Silvio Fernández, 
"Ab bestias;" M. Benlliure, " L a estátm 
del Spagnoleto;" Tamayo, "Busto de D. 
Antonio Cánovas del Castillo," y otros ar-
tistas que sería largo de citar. 
borrase de mi corazón este amor maldi-
to! 
—Amen. 
—Vamos á salir esta noche, repuso Im-
peria. 
—¿A dónde vamos? 
—Al baile. 
—¡Al baile! ¿Y me lleváis con vos? ex-
clamó alegremente la doncella. ¿Es á Ma-
bííle? 
— No, á la Copa de Oro? 
- ¿Y qué baile es ese de la Copa de Oro? 
—Un baile muy frecuentado por los 
señores vagabundos y sus compañeras, los 
traperos y sus esposas y otros industriales 
callejeros. 
Julia hizo un mohín significativo. 
—¡Te disgusta! ¡Eres muy descon-
tentadiza! 
—¡Diablo! cuando se sirve á una elegan-
te á la reina del mundo de los pla-
ceres 
Imperia se encogió de hombros, 
— T u reina del mundo, dijo, es hija de un 
limpiador de caces. 
— L a señora quiere burlarse de mí, dijo 
Julia riendo. 
—Nada de eso. Parece que mi madre que 
fué en vida vendedora de verduras en el 
mercado de Halle, tenía por amante á un 
ganapán de buena presencia. Después de 
haber estado muy en boga entre las solte-
ras del barrio, este personaje, que era mi 
padre, según dicen, se dedicó para vivir á 
esa industria no muy limpia. 
—A decir verdad, la señora me confunde. 
Se os creería hija de un duque y de una 
marquesa. 
—Sí, porque tengo el pié pequeño y la 
mano hermosa. Esto es lo que el señor de 
Rostang,.llama signos de raza ¡Ton-
to! ¡Cómo si hubiera razas! Com-
prenderás que nuestro tocador no será lar-
go. Mira, toma esa llave y abre ese gabi-
C R O N Z C A G J - H N E K A L . 
Procedente de Puerto-Rico y escalas, 
entró en puerto, en la tarde de ayer, el va-
por nacional Pasajes, con carga general y 
pasajeros. También en la mañana de hoy 
fondearon en bahía las vapores City of Ale-
xandria, americano, de Nueva York, y los 
nacionales E u s k a r a y Navarro, de Liver-
pool y Vigo, respectivamente. 
—Ha sido nombrado Asesor de Marina 
del distrito de Gibara, el Ldo. D . Francisco 
Munilla y Calvi. 
—Según noticias de un periódico de Re-
medios, la cosecha de tabaco en aquella j u -
risdicción es abundante y de buena calidad. 
Para el precio hay buena perspectiva, pues 
las últimas ventas de la rama de la cose-
cha anterior, ya extinguida, denotaron mu-
cha demanda y una sostenida alza. Se anun-
cia que ya hay compradores en los términos 
de Camajuaní y Vueltas, que son los prin-
cipalmente dedicados á este cultivo. 
—Bajo el epígrafe E l tiempo escribe lo 
siguiente E l Faro de Caibarien en su nú-
mero del domingo: 
" E l miércoles 18 presentó el tiempo en 
esta localidad un aspecto verdaderamente 
amenazador; bajando los b arómetros 9 mi-
límetros, remando un fuerte viento que sal-
taba con rapidez del E . al N ; chubascos 
casi continuos que todo el horizonte cerra-
ban en agua, alternando con rápidos, bajos 
y desgarradores celajes, daban á la noche 
del expresado dia un aspecto alarmante, 
que involuntariamente hacia pensar en al-
gún prematuro ciclón, sin la falta de algu-
nos síntomas precursores de los que más 
caracterizan á esas calamidades. 
Tenemos entendido que por la celosa Au-
toridad de marina se recomendó tomasen 
precauciones en las embarcaciones menores, 
que durante la noche se dirigían al cayo 
Francés." 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado á D. Francisco Alonso Dourson, 
para que con el carácter de simple Agente 
Comercial, se encargo del despacho del V i -
ce Consulado de Suecia y Noruega en Ba-
racoa, durante la ausencia del propietario 
del mismo D. Simón Dubois. 
- E l gobierno ha concedido á la comisión 
de Reus que dirige la construcción de un 
monumento en memoria del general Prim, 
todos los bronces que necesite para la rea-
lización de su propósito. 
—Dice un diario de la Córte, que el ca-
pitán de fragata D. Ramón Auñon ha teni-
do la honra de ofrecer á S. M. la reina re-
gente y á S. A. la infanta doña Isabel, pre-
ciosos volúmenes en que aparecen reunidas 
todas las conferencias que ha pronunciado 
en el Ateneo de Madrid en defensa y elogio 
de la marina de guerra y que las reales per-
sonas manifestaron propósito de leerlos con 
interés. 
Después pasó á las habitaciones de su 
magostad la reina doña Isabel I I , donde 
tuvo la honra de ver á la augusta señora 
terminar el bordado del escudo que ha de 
fijarse en la bandera de combate del cruce-
ro que lleva su nombre. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 24 do mayo, por derechos arancela-
rios: 
En oro- $ 31,784-45 
E n plata 425-04 
E n billetes 00-00 
Idem por impuestos: 
En oro 2,584-95 
FRANCIA.—Pam, 17 de mayo.—La ven-
ta de las joyas de la Corona ha producido 
hoy 560,000 francos. 
—Ha sido detenido en Dijon un aloman 
llamado Hassler, á quien se considera como 
espía. Ha servido en el ejército aloman y 
se le encontraron listas con nombres de 
multitud de alsacianos que habitaban en 
las cercanías de aquella ciudad. 
— E l tribunal de policía correccional del 
Sena condenó ayer á quince días de encie-
rro áuna bella inglesa llamada Julia Roths-
child, que disparó varios tiros á su marido 
y le hirió. Este se apellida Montano y es 
rico. L a conoció en Lóndres y se casó á 
los pocos días trayéndola á vivir al magní-
fico hotel que habita en la calle de Mon-
taigne. • 
Montano ha sido oficial de la marina 
francesa y es muy excéntrico. Habla sus-
tituido todos los timbres eléctricos con 
revólvers y fusiles. Cinco tiros era la 
señal para llamar á la camarera, con un 
cañonazo disparado con una pieza de bron-
ce llamaba al mayordomo, con dos cañona-
zos al cocinero y con tres al cochero. Los 
criados tenían órden de apagar las luces á 
tiro?. 
E n abril último Montano recibió á su ma-
dre con una salva de veintiún cañonazos. 
Estas excentricidades le hacían conocido 
de todo el vecindario. 
Paris , 17 de mayo.—El comité organiza-
do dé los republicanos irlandeses prepara 
una contrademostracion que tendrá efecto 
en esta ciudad el dia de la celebración del 
jubileo de la reina Victoria. L a presiden-
cia del banquete de protesta se ha ofrecido 
á Mr. James Stephens, actualmente en 
Bruselas. 
Los irlandeses tienen la intención de ais-
lar á uno de sus compatriotas que posée un 
almacén de.té en la calle Real, por haber 
consentido en tomar parte en el banquete 
del jubileo. 
Han llegado á esta ciudad tres revolucio-
narios irlandeses, uno de los cuales ha to-
mado parte en la explosión de Clerkenwell. 
Dichos sujetos guardan el mayor secreto a-
ca de s'.i viaje. 
ITALIA.—Roma, 17 de /»aj/o.—Después 
de haber recibido instrucciones especiales 
del Padre Santo sobro la política que de 
ba seguirse para terminar las diferencias 
existentes entra el Elyseo y el Vaticano, 
Mgr. Rotelli, nuevo Nuncio pontificio en 
Francia, ha salido para Paris, siendo por-
tador de una carta autógrafa de S. S. para 
el presidente Mr. Grévy. 
Florencia, 17 de mayo.—Mr. Fazzari , di-
putado, ha publicado en LaNazione, un ar-
tículo en que dice que la reconciliación en-
tre el Quirinal y el Vaticano podría hacerse 
fácilmente, si el Padre Santo recomendase 
á las autoridades eclesiásticas que apoyen 
en las próximas elecciones legislativas á los 
candi latos favorables á la reconciliación. 
El escritor añade, que el rey Humberto no 
puede obrar en tal sentido, sin que lo apo 
ye la opiuion pública. Es necesario, pues, 
que León X I I I , continuando su política de 
conciliaci-m, favorezca ol nombramiento de 
unagran mayoría que pídala reconciliación. 
E l artículo de Mr. Fazzari ha sido muy 
comentado en todos las círculos políticos de 
Roma. 
ALEMANIA.—JBeWm, 17 demayo.—GovvQ 
el rumor de que el príncipe de Bismarck ha 
dado instrucciones al embajador de Ale-
mania en Paris para que aconseje al Go 
bierno francés, en interés de la paz, á que 
dirija las experiencias de movilización de 
manera que no parezca amenazar la fron-
tei a de Alemania. Pero la presentación de 
estas observaciones ha sido aplazada á cau-
sa de la crisis ministerial que existe en 
Francia. ) 
— L a corte suprema de Leipzick ha con-
cedido al príncipe de "Waldeck el derecho 
á la reivindicación del territorio de Schaum 
nete ea el que nunca has entrado. Ahí 
encontrarás, á escoger, trajes de circuns-
tancias. 
Abrió Julia el gabinete y por órden de 
su ama colocó en medio del gabinete un 
montón de guiñapos. 
Eran vestidos de percal de dudosa lim-
pieza, toquillas, jubones, manteletas y calza-
do llenos de piezas y zurzidos, en una pala-
bra, todo lo que puede constituir el guarda 
ropa de una trapera en dia de fiesta. 
—¿Qué es esto? exclamó la doncella. ¿Por 
ventura vamos á disfrazarnos con estos ha-
rapos? 
—Sin duda. 
—:Puak!.. ¡Vuestro hermoso cuerpo 
envuelto en eso! 
—Esos arapos, querida, sólo tienen súcia 
la parte exterior. Y a me los he puesto tres 
veces. No se va á un baile de la Copa de 
Oro prendida con mil alfileres. 
A las diez de la noche, ama y criada, dis-
frazadas de mujeres del pueblo, cubiertas 
con largas taimas de tartán gris, salieron 
del hotel por la escalera de servicio. Entra-
ron en un carruaje de plaza y se hicieron 
conducir á quinientos pasos de la taberna 
de la Copa de Oro. 
Esta taberna era un establecimiento de 
último órden, situado más allá del boulevard 
exterior, entre la barrera de la Santé y la 
de Loussine. 
E n apariencia, la casa se dividía en dos 
partes, la taberna y la sala de baile, que se 
comunicaban entre sí por un coredor estre-
cho y mal alumbrado con un ahumado quin-
qué. 
L a pieza de beber era estrecha, baja y de 
tal manera sombría, que apénas bastaba 
para alumbrarla la luz del sol del Mediodía. 
Cortinas de cuadros encarnados y blancos, 
eonegrocidas por el humo, cubrían los em-
pañoa de vidrios. Unas cuantas mesas y 
bancos pegados al suelo, un mostrador cij,-
habia sido legado por el archi-
eban de Austria al gran duque 
urgo. E l príncipe de Waldei.k 
ue dicho territorio era una í>or-
Estado, que no podía darse por lo-
Este asunto estaba en litigio hacia 
muchos años. 
Berlin, 18.—Las autoridades municipales 
de Metz y los empleados de las Cajas de 
Ahorros y de Hospitales, han recibido la 
órden de no emplear más idioma que el alo-
man en sus relaciones con el público. 
— E l almirante Knorr ha presentado al 
emperador Guillermo el presente del sultán 
de Zanzíbar, consistente en un joyero con 
gran número de prendas. Se dice quo el 
príncipe de Bismarck recibirá igual pre-
sento. 
—Mr. Grisben, de Stettin, detenido en 
Chicago por falsificación de valores comer-
les, se ahorcó á bordo del vapor Aller, ántes 
de su llegada á Bromen. 
BÉLGICA.—Bruselas, 17 de m a y o . — E l 
Dr. Junker, explorador ruso, ha informado 
hoy á un repórter de la Prensa Asociada, 
que había recibido cartas de Eminbey fe-
chadas en noviembre último, diciéndole que 
las vías de comunicación entre Uganda y 
Wadelai estaban abiertas. E l Dr. Junker 
crée que, salvo caso de fuerza mayor, está 
asegurado el éxito de la expedición de Mr. 
Stanley. 
Bruselas, 18.—Los obreros que aún tra-
bajaban en las regiones en que está decla-
rada la huelga, han sido obligados por los 
huelguistas á abandonar las fábricas: todas 
están cerradas. 
Algunos huelgistas han tratado de vo-
lar un puente del ferrocarril con dinamita, 
lo que ha causado gran agitación. Se han 
pronunciado en Louviére discursos muy 
violentos. Varios destacamentos de tropas 
han sido enviados á los puntos en que'se 
temía ocurriesen desórdenes. 
Las autoridades créen que no ocurrirán 
conflictos sangrientos como el año pasado, 
y pretenden que los obreros han agotado 
todos sus recursos en la pasada huelga; que 
la actual no es aprobada por los jefes del 
partido obrero, sino que está sostenida por 
los socialistas disidentes, que se apellidan 
"Caballeros del Silencio." 
Los propietarios de minas y fundiciones 
en Charleroi y otros puntos, temen que 
mañana, dia de la Ascención, ocurrirán sé-
rios motines. Los alcaldes han publicado 
bandos aconsejando la calma y el órden. 
Se pretende quo entre los agitadores se 
encuentran varios agentes de los exporta-
dores de carbón de Alemania. 
RUSTA.—San Petersburgo, 17 de mayo. 
E l Czar y la Czarina han llegado á Riazam, 
con dirección al país de los cosacos del Don, 
habiendo sido recibidos por los altos fun-
cionarios y los miembros de la nobleza. 
Bruselas, 18.—Un telegrama de Berlin, 
dirigido á L ' Independance Belge, dice que 
la policía de Novo Therkask ha descubierto 
un complot para asesinar al Czar, y que 
han sido detenidas treinta personas. 
— E l Notve Vremia dice quo existen en 
Bokhara tendencias de anexión de dicho 
Estado á Rusia, por estar descontentos sus 
habitantes de la conducta del Emir. 
— E l motín ocurrido en Narva reconocía 
por causa el odio que exi ui entre aldeanos 
y propietarios. Ocho aldeas de los alrede-
dores de Narva, tomaron parte en la revuel-
ta. Se sabe que los aldeanos atacaron á los 
propietarios, pero se carece de pormenores. 
INGLATEEEA.—Lóndres, 17 de mayo.—El 
vizconde Cranborne, miembro del Parla-
mento é hijo mayor de Lord Salisbury, con-
trajo hoy matrimonio con lady Cicely Alice 
Gore, hija del conde Arran. 
— E l vapor inglés Caldera, que se dirigía 
de Pondichéry á Marsella, fué echado á 
pique en Souakim por el vapor de la propia 
nacionalidad Goorkha, que navegaba de 
Lóndres para Calcuta, y el cual ha sufrido 
grandes averías. L a tripulación del Caldera 
se ha salvado. 
Lóndres, 18.—El dia 22 del próximo mes 
de junio pasará la reina Victoria revista á 
30,000 niños de las escuelas pobres. E n ce-
lebración del acto, recibirá cada uno de 
ellos un presente. 
PORTUGAL.—Lisboa, 18 de mayo.—EX go-
bierno portugués ha encargado 40,000 fusi-
les de repetición á la fábrica de Steyr, en 
Alemania. 
TURQUÍA. - Gonstantinopla, 18 de mayo. 
—Cinco funcionarios del gobierno han sido 
desterrados por el delito de alta traición. 
BüLGkniÁ.—Sofía, 18 de mayo.—E\ go-
bierno ha renunciado á la idea de contratar 
un nuevo empréstito. Trata de apelar al 
patriotismo do los habitantes para obtener 
24 millonea de francos. 
AFGHANISTAN.—Londres, 18 de mayo.— 
Un telegrama de Labore dice quo, según no-
ticias de la Gaceta civil y militar, se confir-
ma la derrota de las tropas afghanas por 
los Shinowaris.'En otros encuentros recien-
tes, los rebeldes han alcanzado varios triun-
fos. 
Lóndres, 18 de mayo.—El Standard afirma 
en su número de hoy que circulan rumores 
de que Rusia reclama en Afghanistan una 
porción mayor de terreno que la que le con-
cedía la nota de Inglaterra. 
San Petersburgo,18 de mayo—ha, Gazette 
Allemande niega que hayan terminado las 
negociaciones entre Rusia é Inglaterra, con 
motivo de la demarcación de la frontera af 
ghana. 
Correspondencia del "Diario de la Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Boma, 5 de mayo de 1887. 
No hay nación en Europa que presentfe 
una variedad de fiestas como el reino íDáíicq. 
Magníficos son á veres los espectáculos de 
Paris, que absorbe toda la vitalidad de la 
Francia. Pero en Italia hoy, aparte Roma, 
Ñápeles, Turin, Florencia, Venecia, Gónova 
y Milán, que todas han sido cortes, ó capi-
tales de Estados y de Reinos, guardando 
tradiciones antiguas y poéticas, y siendo 
patria de nombres ilustres en la historia, 
como son asiento y fueron centro de gran 
movimiento artístico y de obras inmortales. 
Dentro de la unidad patria, cada una de 
estas ciudades quiere conservar su fisono-
mía propia, y Reyes y Parlamentos se pres 
tan á estas aspiraciones, que con la varie-
dad mantienen, en lo posible, el esplendor 
de las antiguas capitales. Todo es ocasión 
propicia para estas fiestas, en que la nación 
entera toma parte: la traslación aver de IOH 
restos de Miguel Angel, como las benizas 
hoy de Rossiui; la erección de un monumon 
to al Dante, como la inauguración de una 
estátua á Belüni, sin contar las que Italia 
unida alza doquiera á la memoria de VíctÓl 
Manuel. Exposiciones de cuadros, ó está 
tuas, de muebles artísticos, de encajes ve 
necianos, ó de flores en eso jardín que 
se llama la Lombardía, son motivos suficien 
tes para que unas veces la Reina, otras el 
Rey, y como ahora acontece, Humberto I j 
Margarita de Saboya unidos, trasladen sue 
penates á las ciudades que eran cortes de 
antiguos ducados, ó de repúblicas florecien 
tes; y en cada una de las cuales tienen resi 
dencias tan bellas, como la del Dux de Ve-
necia, ó el palacio Pitti, de Florencia. 
Estamos en uno de esos períodos en los 
cuales Roma, después de una estación de 
invierno animadísima con los Consistorios 
las fiestas de Semana Santa, el Berby real 
y las incomparables representaciones del 
Otello, de Verdi, debe ceder la primacía á 
sus hermanas las poblaciones itálicas, que á 
su vez, como el mundo católico, la devolve-
rán su animación, suspensa, cuando viene 
bierto por una hoja de estaño deslucido y una 
lámpara de tres luces suspendida del techo, 
componían todo el mueblaje. Una trampa 
que conducían á la bodega, abríase tras del 
¡nostrador. 
L a sala de baile tenía la forma de un pa 
raleógramo. Una cubierta de vidrios servía 
de techo; pero era tal en aquellos la falta 
de aseo, que parecían ser hojas de astagris 
Las paredes se veían cubiertas de una es-
pecie de pintura al fresco, composición gro 
sera que representaba un jardín lleno de 
toneles, de cuyas espitas soldados y mujeres 
extraían un inexplibable licor. L a sala se 
hallaba rodeada por bancos de madera y 
mesas estrechas. Un tablado de tres piés 
cuadrados estaba en el fondo reservado á la 
orquesta. 
Un olor repugnante afectaba la garganta 
tan luego como se entraba en esta impura 
cloaca. 
E r a un lúnes. Las once acababan de dar 
cuando Imperia hizo detener el carruaje. 
—Aquí dejamos nuestros chales, dijo al 
cochero. Esperadnos y bebed una copa para 
no impacientaros. 
E l cochero tomó los veinte sueldos que le 
daba la jóven, ató al pescante las riendas y 
entró en una tienda de vinos. 
Durante este tiempo las dos aventureras 
llegaban al baile de la Copa de Oro. 
Imperia no entró en la sala en que se ha-
llaban los bebedores. Llamó á la puerta vi-
driera de un modo especial. Al punto el 
amo, robusto mozo de sólidas espaldas, 
abandó el mostrador, abrió la puerta y se 
detuvo en el umbral. 
L a jóven se acercó. 
—¿Qué hora es? dijo ella. 
— E l reloj está parado, respondió el hom-
bre. 
E l reconocimiento estaba hecho. 
—¿Están ahí Pié-de-hierro y el Ronco? 
preguntó Imperia. 
la hora del jubileo sacerdotal de León X H I . 
Realmente esta carta fechada en Roma, 
debía estarlo en Venecia, ó en Florencia, 
donde sucesivamente y con motivo de la 
traslación de los restos de Rossiui y de la 
Exposición magnífica de las artes venecia-
nas, se han encontrado reunidos los Reyes, 
las diputaciones del Parlamento, la aristo-
cracia itálica en unión de innumerables ex-
tranjeros; y esa otra nobleza moderna, cuyos 
blasones son el buril, el pincel, la inspira-
ción que preside así á los cuadros de Pradi-
lla ó de Morelli, como las estátuas de Mon-
teverde, ó de Ferrari, y á las notas musi-
cales de Guillermo Tell, do Aida y de L o -
hengrin, cantado al fin con brillantísimo 
éxito en Paris. 
Aunque invirtiendo el órden cronológico, 
empecemos esta carta, en que quiero olvidar 
por un dia la fatigosa política, con la des-
cripciod de lo que ha sido la conmovente 
ceremonia de trasladar el cadáver de Rossi-
ui desde el cementerio del Pere Lachaise, 
de Paris, á la iglesia florentina de Santa 
Croco, el panteón de los hombres ilustres do 
Italia. Aparte de que el genio del autor de 
Guillermo Tell y del Barbero de Sevilla, 
pertenece al mundo artístico, tiene lo que á 
su memoria se refiero interés especialísimo 
para el que escribe estas líneas, que conoció 
los últimos años de la vida tranquila de 
Rossini en su lindo hotel do Pessy y asistió 
á su entierro en Paris. E r a una fría maña-
na de mediados de noviembre de 1868, 
cuando el inolvidable Alfonso X I I , tierno 
niño á la sazón, acababa de llegar desterra-
do á la capital de Francia, y el príncipe 
imperial, como aquel desaparecido hoy tam 
bien, no había salido aún de la infancia. 
Ambos niños habían sido enviados por sus 
augustas madres y la ilustre abuela de uno 
de ellos, la Reina Cristina, que habitaba 
también en Passy, á depositar algunas flo-
res sobre la tumba de aquel gran genio á 
quien Paris hizo el más espléndido do los 
funerales. 
Han pasado casi cuatro lustros y como 
aconteció con Bellini, muerto también en su 
suelo, Francia, deferente á los votos del 
Parlamento itálico, que concedió un sepul-
cro al autor del Stabat Mater en el templo 
de Santa Croco, de Florencia, devuelve á 
Italia las que todavía no son cenizas del 
Cisne de Pésaro. 
E l F ígaro les habrá adelantado que el 30 
de abril fueron exhumados en el cementerio 
parisién los restos mortales del gran com-
positor, reinando, á pesar de la primavera, 
las mismas nieblas, casi frías, del dia de su 
muerte. E l marqués Torrigiani, represen-
tando á Florencia; Gounod, Ambrosio Tho-
mas, Massenet, tres ilustres representantes 
de la música francesa, y artistas como la 
Alboni, Tamberlik y Faure han debido á 
la inspiración Rosiniana sus más grandes 
triunfos, son, con la diputación de Pésaro y 
los directores de las primeras escenas mu-
sicales de París, testigos de los bellos dis-
cursos que italianos y franceses pronuncian 
en esta ocasión, haciendo gala de los senti-
mientos que unen á Francia y á Italia, y 
tegiendo nuevas coronas, como las magnífi-
cas de flores que cubren el féretro, á la me-
moria del autor del Moisés y del Stabat Ma-
ter, cuya música sublimo entona la banda 
da la Guardia Repubiicana, una de las pri 
meras de Europa, Joaquín Antonio Rossini, 
nacido en Pésaro el 29 de febrero de 1792 y 
muerto á los 76 años el 13 de noviembre de 
1868, después de ocho lustres en que so re-
posaba de sus laureles, no habiendo querido 
escribir nada para el teatro después de su 
grandioso Guillermo Tell, presenta todavía 
en su féretro admirablemente conservadas 
las facciones de su fisonomía, protegidas 
por el Cristo de ébano y plata que su pia-
dosa esposa, que va á quedarse sola en el 
cementerio parisién, había colocado sobre 
su pecho. 
Yo no podría referirles la acogida que 
Tarín, Génova, Pisa y sobre todo Floren-
cia, han hecho al gran génio que reposa ya 
en ese bellísimo templo de Santa Croco, 
miéntras una suscricion nacional le erijo en 
él monumento igual á los de Miguel Angel, 
Galileo, Machiavollo, Alfieri y Querubini, 
guardados por la estátua del Dante á la 
puerta de la Iglesia. Como compositores y 
artistas lo despiden en París, el féretro es 
recibido en la estación florentina por Boito, 
el autor de Mefistófeles, Marchetti, que ha 
escrito el Buy Blas, el escultor Montover-
de, que va á erijir su estátua, Peruzzi, flo-
rentino, que representa la Cámara de dipu-
tados ce Italia, Sgambatti, la Duran, la 
Kraus, Tamberlik y otros grandes artistas, 
ó maestros, entre los cuales todo el mundo 
nota la ausencia de Verdi, que había sido 
invitado no obstante por ol comité florenti-
no á presidir ésta apotoósis, en la cual es-
cusó su ausencia por motivos discutibles de 
salud. Los que recuerdan los versos de 
Horacio sobre las pasiones y la irritabilidad 
de poetas y génios, atribuyen la ausencia 
del autor de Aída, justamente cuando tan 
recientes están los triunfos de su nuevo 
Otello, al recuerdo del desden con que Ros-
sini hablaba do las primeras obras musica-
les de Verdi, contando alguno de sus b ió -
grafos que viviendo una casa inmediata á 
la Pérgola, cerraba todos sus balcones para 
no oir las notas del Ati la ó del Nabuco, 
cuando so cantaban en el teatro floren-
tino. 
L a soasible ausencia de Verdi, no quita 
que la traslación en magnífico carro ideado 
por los artistas Barabino y Morini, en que 
el géñto de la Música extiende sus alas pro-
tectoras sobro Vs, restos mortales del autor 
del Barbero de Sevilla, haya sido tan impo-
nente como magnífica. Florencia, que es-
taba ya preparada para las espléndidas 
fiestas, con que dentro de una semana va 
á celebrar con torneos y la entrada triun-
fal del conde Verde, la terminación de «n 
deliciosa catedral, fiestas de las cnalec lid 
sido preludio la traslación do lascenizr.íui 
Rossini, tenía adornsdo con tapices to ¡o 
el trayecto que se extiendo desde Sanru 
María Novella hasta la plaza de Santa Crtií 
ce. En niístiles y bander.KS, como on P! I 
rro triunfal, se ven-escritos los nombres do 
todas las particiones del Cisne do Pésaro y 
march ta suyas son las que tocan las diez 
músicas, inclusa la peearesa que acompa-
ñan el cortejo, formado por trescientas so-
ciedades, entre ellas naturalmente todas 
las líricas de Italia. E n el cortejo, aparte 
las celebridades ya citadas en esta crónica 
y l»s autoridades civiles, militares y mutfi-
olpales de Florencia, se ven elgeperal Pas 
si, primor ayudando del Rey, el príncipe 
Corsini, representante del Senado, el sena-
dor Alfieri, descendiente del gran poeta 
italiano, que descansa en ese templo donde 
va á tehér por compañero á Rossini, y otra 
\>\é\ade de italianos ilustres pertenecientes 
á todas las ciudades de Italia. Cuando esta 
brillantísima procesión llega al pabelUm 
erijido, cerca del monumento del Dante, 
rompe el cántico de la preghiera del Moisés 
entonado con el acompañamiento de una 
orquesta colosal por centenares de damas 
florentinas, entre las cuales se cuentan las 
marquesas Torriggiani y Pandolflni, lacón 
desa Pía, la Durand, la Varesi, y otraa 
cantantes ilustres, juntamente con las jó-
venes alumnas del instituto Musical floren 
tino y los coros de la Pérgola y dol PabHá-
no. Pocas palabras pronunciadas por el 
sindaco de Florencia preceden á la entrada 
de los restos mortales Rossinianos en la 
iglesia, siguiéndose á la religiosa ceremo 
nía la ejecución verdaderamente magnífica 
del Stabat Mater, de Rossini, en el salón 
histórico, llamado de los Qainientos del 
antiguo palacio ducal de Florencia. 
— E l primero, sí; el segundo, no. 
—¿Y el Cliente? 
— E n un rincón bebiendo. 
—¿Está libre el salón} 
—Hasta la una. 
—Pues yo le tomo. 
—¿Sabéis las condiciones? 
— Be aquí la prueba. 
Y puso en la mano del hombre una mo 
neda de oro. 
El tabernero hizo un movimiento de sor-
presa y fijó en las dos mujeres una mirada 
casi siniestra. 
— E s todo lo quo poseo, dijo vivamente 
Imperia, y mi compañera nada tiene. No 
abriguéis, pues, malas ideas, maese L a n -
dry. 
Maese Landry se mordió los lábios y 
Ronrió. 
L a señorita Julia temblaba con todos sus 
miembros. 
—Pasarémos por el corredor, repuso Im-
peria. Avisad al Cliente y á Pié-de-hierro, 
y llevadnos vasos y una botella de aguar-
diente. 
En el momento en que Imperia iba á pe-
netrar en el corredor, Julia la detuvo por 
un brazo. 
—¡En nombre del cielo, señora, no entre-
mos ahí! dijo. 
- ¡Habla más bajo y tutéame, cobarde! 
-Todo lo cobarde que queráis, pero yo 
no conozco á esos señores industriales, y 
vuestro maese Landry no me inspira con-
fianza alguna. ¡Nos matarán aquí! 
-Pero, ¡cállate desgraciada! ¡Quieres que 
nos asesinen! 
Estas palabras no eran las más apropó-
sito para tranquilizar á la doncella. 
—Señora, dijo con voz apénas inteligible, 
voy á esperaros en el carruaje. 
Y huyó. 
—Pues, bien; sola entraré en esta madri-
guera, se dijo Imperia. 
Inanguradas así las fiestas en que Fie 
rancia ha unido las glorias de Rossini á la 
de Donnatello, el gran arquite(5to,°de su 
catedral, cuya fachada, rival del Batistm^ 
que inmortalizó Benvenuto Cellini, lia ter-~ 
minado á los tres siglos de comenzada, tu-
vo efecto el dia 4 ol torneo internacional y 
el descubrimiento de la lápida y busto de 
Donnatello, debiendo seguir en esta misma 
semana el de la fachada del Buomo, con 
las regatas del Arno, y la entrada triunfal 
dol duque Amadeo V I de Saboya, regre-
sando de las cruzadas. Así los que desde 
Roma fueron á la exposición veneciana, 
volverán á la ciudad do las flores, junta-
mente con la Reina Margarita, que ha que-
dado en Venecia, miéntras tenemos en Ro-
ma ya de vuelta al Rey Humberto llamado 
por los graves negocios de Estado en loa 
momentos en que las cámaras y el Gobier-
no discuten las leyes que aumentan consi-
derablemente las fuerzas navales y terres-
tres de Italia, especialmente su artillería 
y caballería y examinan los medios necesa-
rios para hacer frente á éstos sacrifleios 
impuestos por la situación de Europa. 
Los cortos días que Humberto I ha pasado 
en Venecia, han sido una fiesta continuada. 
Si como me decía el ilustre duque de Valen-
cia después de la vez primera que visitó la 
ciudad de las Lagunas, nada había más 
poético con sus tintes de dulce tristeza que 
las noches de otoño en Venecia, ningún es-
pectáculo puede imaginar la mente, más 
grandioso y risueño que el de la Reina del 
Adriático en un dia de primavera, cuando 
surcan el Canal grande para venir á la 
Piaezeta de San Márcos, ó á las márgenes 
del Lído las soberbias góndolas reales, imi-
tación de aquellas en que Marino Falliere, 
ó las dogaresas, cuyo triunfo inmortalizará 
el pincel de Villegas, iban á jurar ante el 
Senado veneciano en el palacio de los Dux, 
ó á orar en la basílica bizantina, que es el 
orgullo de Venecia. Estas barcas, bissones, 
como son llamadas, con el León de San 
Marcos á la popa y el antiguo estandarte 
veneciano en proa, de un lujo que sólo ex-
cede su gusto artístico, son en esta ocasión 
ocupadas con su espléndida corte por Hum-
berto I y Margarita de Saboya, de quien 
ante ol recuerdo de la participación que la 
princesa tomó en las aflixiones del cólera, 
dijo el monarca italiano que si él era el Eey 
de Italia, su esposa Margarita era la Reina 
de Venecia. Tras la góndola rógia, van 
antiguas galeras venecianas, otras naves 
representando con pensamiento verdadera-
mente artístico la Pintura en la Patria del 
Ticiano, la Escultura de la Ciudad de los 
palacios, donde tiene su inmortal monu-
mento Cano v a, la Música y la Poesía, que 
cantaron Rossini en el Otello, y el Tasso y 
el Dante, en sus obras imperecederas. Des-
pués las góndolas de las familias patricias, 
la antigua de los Morosinis, como la más 
moderna de los Papadópolis, combinándose 
en su ornamentación, como en los trajes de 
sus pajes y gondoleros, el oro y la plata, 
con el terciopelo y las sedas, que como el 
cristal do Murano, tan admirablemente se 
trabaja por los artistas venecianos. Otra 
barca ora toda de margaritas, alusión deli-
cada á la Reina, miéntras la góndola inme-
diata iba literalmente revestida de encajes 
del célebre punto llamado de Venecia, re-
presentando todas esa opulencia oriental, 
de que ya en sus tiempos se admiraba el 
poeta Petrarca y quo obligaba al Senado 
veneciano cu 1514 á mandar que las góndo-
las de los patricios sólo pudieran ser negras, 
impidiendo las tallas delicadísimas en el 
ébano, único lujo que aquellos se habían 
reservado. 
Todo este magnífico cortejo, seguido de 
miles do góndolas, con músicas y corros, 
que entonan el himno nacional ó canciones 
venecianas, atravesando el Gran canal, cu-
yos históricos palacios están revestidos de 
tapices y cubiertos de banderas, se dirige 
al sitio donde va á descubrirse el monu-
mento á Víctor Manuel, padre de la patria, 
en cuya base Filippi ha esculpido las dos 
alegorías de Venecia libre y Venecia escla-
va; y que corona la estátua ecuestre del pri-
mer Roy de Italia, obra del escultor roma-
no Ferrari. A las once, y cuando el Bu-
cintoro, ó la nave de los antiguos Dux ha 
desembarcado á la linda Reina y á Hum-
berto de Saboya en medio de las músicas, 
del clamor de las aclamaciones, del repique 
do las campanas de San Márcos y de las 
salvas de los buques de guerra anclados en 
el Lído, ó cerca de la Isla de San Jorge, ee 
descubre el precioso monumento, al que 
dan guardia de honor los veteranos que han 
quedado de las campañas de 1849, cuando 
Mauin, último de los duques venecianos lu-
cha contra el Austria, poderosísima, por la 
independencia de su patria. 
L a fiesta patriótica concluye aquella no-
che con la más fantástica de las iluminacio-
nes que puode soñar el pensamiento huma-
no. E l antiguo palacio ducal, famoso en 
todo ol mundo, la basílica de San Márcos, 
su célebre campanile, la histórica piaezetta, 
defendida por los leones vonecianos, el tem-
plo de la Pieta, sobre el Canal grande, los 
jardines reales, la Isla de San Jorge, el L i -
do, la ilota itálica, las mil góndolas, la in-
compsrablo plaza de San Márcos, los puen-
tes de que toda Venecia está surcada, ya 
iluminados á la manera veneciana, ya con 
ia moderna luz eléctrica, ó su vencido rival 
oigas, ofrecían un espectáculo encantador 
y verdaderamente admirable. 
L a exposición de las artes que compren-
de la Pintura, la Escultura, la preciosísima 
industria veneciana de arañas, espejos y 
cristales, la de bronces y muebles artísticos, 
imitación do lo antiguo, dividida en nueve 
secciones, perfectamente ordenada, fué a-
bierta al dia siguiente por los Royes, pro-
nunciando discursos ol sindaco de Vene-
cia, <1 presidente del c e r t á m e n artístico y 
el ministro del Interior, Ciispi , que acom-
paña á los Monarcas, preparándose así la 
sucesión dol anciano Deprétis en la presi-
dencia del Consejo de I tal ia . Y como prin-
cipio de esta p repa rac ión el antiguo jefe de 
los r-dicales monárquicos, pronuncia el más 
lisonjero discurso p;<ra Humberto I y Mar-
imanta do Saboya. Ninguna ciudad, dice, 
[oá? 'iiiTimquo Venecia de celebrar una fies-
ta ar t ís t ica > una eonmemoracion patrióti-
ca, pues así como en el sitio de Venecia to-
dos los venecianos fueron héroes , las artes 
y las industrias a r t í s t i cas venecianas laa-
brieron tanto corno sus galeras el comercio 
do Oriente y d e r mundo. Una Italia sin 
artes, sin literatura, sin música, sería in-
completar, aunque pueda ser ya una gran 
pótenoia t n Europa. Pero para alimentar 
las ai tos sublimes es necesario quo los nue-
vos italianos, como los antiguos romanos y 
venecianos, realicen hechos heroicos dignos 
de-ser recordados. No es esto difícil, aña-
did, con sólo tomar ejemplo de esa dinastía, 
cuya («yenda es todavía la de Pedro I I * de 
Sabova, quien decía que la soberanía pro-
viene do Dios cuando se ejercita á beneficio 
de los pueblos, concluyendo el galante Cris-
pí, pidiendo al Rey participo siempre de las 
alegHaa y más todavía do los dolores de la 
patria, y á la Soberana, á quien llama la 
poesía en M aje d'o Reina, el permiso de a-
imr en su nombre la Exposición veneciana. 
Sin que és ta presente ninguna obra de 
arta sublime, pues ni Morelli, ni Bertuni, 
ni Jacobaci, n i Mcnteverdo han expuesto 
cuadros ni eetátaas , ofrece helios lienzos 
•é! Fabretto, del Mmchetti y del Tanglio-
ne, y esculturas notables do Marsilí, de Je-
rase, de Ferrari y de Ximéaez. L a exposi-
ciou de cení micas y de arañas de Murano, 
verdaderamente asombrosa. 
Omito la solemnidad de la botadura del 
Asegafóae ce que se hallaba en BU bol-
sillo una pequeña pistola de dos caño-
nes, y penetró en la semi-oscuridad del pa-
sadizo. 
Al cabo de un instante, encontróse con 
maese Landry, que acababa de abrir una 
puerta, colocando en el umbral un litro de 
aguardiente y los vasos pedidos. 
Abríase esta puerta sobre una especie de 
dma, á la cual se descendía por medio de 
una escala movible. 
Una linterna despedía pálidos resplando-
res al pié de la escala. 
Imperia tomó la botella y los vasos, y 
descendió valerosamente. Sin embargo, 
extremecióse al oir que la puerta se cerra-
ba tras de ella. 
Llegada al suelo, cogió la linterna, paeó 
per detrás de la escala y se detuvo ante un 
hueco abierto en el muro. Después de ha-
ber buscado un instante, descubrió el bo-
tón do un resorte incrustado en la pared. 
Tiró de él, y se abrió al punto, lentamente 
y sin ruido una puerta que giraba por me-
dio de un contrapeso. 
Imperia entró. Hallábase en un sótano 
circular, abovedado y'de unos doce piés de 
di;imetro. Las paredes estaban tapizadas 
con vestidos de todas clases colgados de 
clavos. Hubiérase dicho que era aquella 
la tienda de un comerciante do ropas. 
E n medio de la pieza, veíase una mesa 
rodeada do bancos de madera. 
Suspendidas de la bóveda había tres ha-
macas. 
L a ióven dejó su linterna sobro la me-
sa, al lado de los vasos y la botella, y es-
peró. 
En este lugar siniestro, que el amo de la 
Copa de Oro llamaba su salón, todo podía 
hacerse y decirse sin correr el riesgo de ser 
oídos desde fuera. Todos los crímenes eran 
allí posibles, todos, y sin esperanza para las 
víctimas de alcanzar socorro. 
tuagaíflco buque Galilro, constrni'lo en los 
arsenales venecianoa, P'"',~; V.lu por los Re-
yes, con la b "-. liciou del cardenal-patriar 
cade Youeciaf las funciones regias en la 
Fenice, con ln Gioconda, de Poncbielli, el 
Rtcy Jilas, do Ma -hetti, ol Mefistófeles de 
Bolto y ol nnevo Oiello, do Verdi, cuatro 
glorias musicales de Italia, la distribución 
de premios por Humberto I en el Lido álos 
vencedores en ol tiro nacional, y la inaugu-
ración de un gran establecimiento fabril 
germánico-itálico en las orillas del Gran 
canal, no presentando estos hecbos para 
mis lectores de Amórica el intorós que re-
visten para la prensa de Italia. Y conclu-
yo esta carta señalando el suceso significa-
tivo que nos trae el telégrafo de haber to-
mado posesión España de un pequeño te-
rritorio on el Mar Rojo, no léjos de las po-
sesiones itálicas, como escala de nuestros 
buques en sus trayectos á Filipinas; de la 
satisfacción con que toda Europa ha acogi-
do el desenlace pacífico del conílicto fran-
co-germánico; y para concluir con una no-
ta política, do la sentencia fulminada des-
pués de debates misteriosos por los tribu-
nales moscovitas contra los catorce compli-
cados en el atentado á la vida del Czar do 
los príncipes estudiantes, portadores on si-
mulados libros de las terribles bombas, ha-
brán subido ya al cadalso, los domás entre 
los cuales se contaban tres mujeres, una de 
ellas doctora, van á la Siberia. Absoluto 
silencio por parto de los condonados nihi-
listas, que nada han querido revolar, sín-
toma terriblomento elocuente de la situa-
ción de Rusia. 
X. X. X. 
^ • . C B T X X Í X I A S . 
L A E N C I C L O P E D I A . — S O ha publicado el 
número correspondiente al mes actual de la 
revista de medicina, farmacia y otras cien-
cias, que con ol título de La Enciclopedia 
dirige en esta ciudad ol ilustrado Sr. Dr. D. 
Antonio González Curquejo. 
El mlmoro quo nos ocupa os notable por 
el mérito y la variedad de los trabajos que 
contieno, diatiuguióndose entre los mismos 
el elogio, escrito por ol Ldo. Zayas, del Dr. 
D. Ramón Zambrana, con el retrato do este 
insigne módico y literato, los artículos fir-
mados por los Dres. Desvernine y Finlay y 
también el escrito por el Dr. Espada. 
Véase ahora el sumario del expresado nú-
mero: 
Elogio del Dr. D. Ramón Zambrana. (Un 
retrato ) Por el Ldo. D. Joaquín Zayas. 
Nota sobro el origen olivar del hipogloso, 
(dos láminas); por ol Dr. C. M. Dosvornino. 
Sobre el tratamiento do la tisis y otras 
enfermedades de las vías respiratorias, por 
las inyecciones gaseosas rectales: por el Dr. 
Cárlos Finlay. 
Del origen no equino del tétano; por ol 
Dr. Juan M. Espada. 
De las nodrizas en estado de incubnclon 
sifilítica. Lección clínica del profesor Four-
nler; por el Dr. G. Aréstogui. 
Informe pericial sobre el aforo del vidrio 
verde; por ol Dr. A. González Curquejo, 
Imuiguración del "lustituto bacteriológi-
co."—Sesiones ordinaria y extraordinaria 
del 8 do mayo de la Real Academia do (Jieu 
das. Recepción del Dr. Casuso.—Discurso 
do (Soíntestaclon del Dr. D. Luis Mantanó. 
(Completo). Por la Dirección. 
Una epidemia reinante. Inyecciones hi-
podérmlcas y rectales; por ol Dr. X- X. 
Intereses profesionales.—Estado econó-
mico de la Asociación Médica de socorros 
mútuos.—Bibliografía. —Variedades. — No-
tas bibliográficas; por la Dirección. 
C O N T I N Ú A N L A S QOE.TAS.—Por minutos 
llegan á esta redacción amargas quejas res-
pecto á la falta de agua en casi todos los 
barrios de la ciudad. 
¿Qué pasa en el acueducto, 
Caballeros concojalos'? 
¿Se habrá agotado la linfa 
Del cristalino Almundaroaí 
¿Se han secado ya de Vento 
Los fértiles manantiales? 
Si os llamáis padres del pueblo, " 
¿Por quó no sois buenos padres? 
B U E N A P ITIILTCACION.— Con el título do 
La Revista Ilustrada de Nueva- York se pu • 
bllca on la ciudad del mlemo nombre un 
parlódico mensual, consagrado al comer-
cio. Industrias, artes, literatura é intereses 
generales de la América Española. 
Es una publicación verdaderamente eco-
nómica, un periódico interesantísimo, tanto 
por su amena lectura como por sus exce-
lentes grabados. • Las piezas de música que 
aparecen en cada número equivalen al Im-
porte de la suscricion do la mencionada re-
vista. 
Su aprenda en esta ciudad so halla á car-
go de D. Clemente Sala, O-Reilly 23, quien 
facilita números de muestra á todo el que 
los solicite. 
CÍRCULO T A U R I N O — L a falta do salud 
nos impidió concurrir el domingo último á 
la segunda encerrona del Círculo Taurino; 
y, por lo tanto, nos complacemos en ropro 
ducir lo que acerca do la misma ha pu-
blicado nuestro colega L a Iberia. 
Dice así: 
"Por deficiencia del ganado y algo do 
inexperiencia en algunos lidiadores, no quo 
dó con ol lucimiento do la primera. 
Sibresalleron el espada D. Juan Vallada-
res y Sánchez y el banderillero D. Eduardo 
Piqueras, el primero porque demostró no 
sólo un valor á toda prueba, sino un arte y 
una inteligencia poco comunes entre aficio-
nados, y el segundo porque bregó como un 
G iorrita y puso dos pares de banderillas de 
primer órdeu. 
El Sr. Patino, segunda espada, tiene va-
lor, mucha sangro fría y condiciones físicas 
da primer órden, faltándole sólo para ser un 
gran aficionado, toreo de salón, mucho to-
reo de salón, para adquirir la necesaria cos-
tumbre en el manejo do los trapos y el pre-
ciso conocimiento de cómo deben empezarse 
y concluirse las suertes. 
A ese toreo de salón debe el señor Valla-
dares el haber quedado con el lucimiento 
que quedó y el haberse tirado siempre á 
matar como se tiran los diestros do profe-
sión. Dló este aficionado dos descabellos á 
pa'so, de esos quo hacen quedar ai pelo á 
loi toreros do veras. 
La presidencia, encomendada al Sr. D 
César Costa, acertadísima. 
La música del Apostadero, á la altura de 
su fama." 
CÍRCULO D E L M A R I E L . — E s t a naciente 
sociedad ofrecerá el sábado 28 á sus socios 
el tradicional hnile de las flores con que on 
todas partes se culebra en oí mes actual á 
la deidad que ejerce su imperio sobre las 
hr 'lus hijas de los jardines. 
Sabemos que reina oí mayor entusiasmo 
para este baile y que para darlo mayor in-
terés y animación so ha contratado la ex-
celente orquesta 1" de Raimundo Valen-
zuela. 
E L SUEÍÍO D E PERICO.—Para la noche de 
mañana, miércoles, so anuncia en el teatro 
dj Irijoa, por la compañía de bufos cuba 
nos, el estreno de la gran comedia fantásti-
tica y do magia titulada E l Sueño de Peri 
ci, que, según dice la empresa en los car-
te'os, es la primera obra do este género que 
se representa en el país. 
n i justamente aplaudido escenógrafo D. 
Miguel Arias ha pintado para la misma on-
ce preciosas decoraciones que representan: 
la casa de Perico, el templo de Talía, una 
gran selva, un monto firme, el infierno de 
fas majeres, un cementerio, la mansión de 
la virtud, un lago encantado, el carro do la 
aurora, el teatro de Irijoa y la apoteósis del 
teatro cubano. 
En esta última decoración el artista ha 
echado el resto, como suelo decirse, crean-
do un cuadro completamente original, da-
da la novedad del asunto. 
Tomarán parte en el desempeño de E l 
S^eño de Perico toda la compañía de Salas, 
un lucido cuerpo coreográfico, un gran co-
ro, un esqueleto, un cangrejo, una rana, un 
murciélago, una lechuza, una india y una 
turba de diablos y de revendedores. Habrá 
luces de bengala, fuegos fatuos, apariciones 
y otras cosas quo llamarán mucho la aten-
ción. 
Véase, pues, el programa do mañana, 
miércoles: 
A las ocho.—Primor acto de E l Sueño de 
Perico. Guaracha. 
A las nueve.—Segundo acto do la misma 
obra. Guaracha. 
A las diez.—(rarrayo».-Guaracha. 
La empresa ha tenido que hacer gastos 
que no bajan de siete á ocho mil pesos, á 
fin de poner en escena con todo lujo E l 
Sueño de Perico, y con tal motivo ha hecho 
un pequeño aumento en el precio de las lo-
calidades, en las funciones que ahora anun-
cia.—Deseamos que sus sacrificios obten-
gan la recompensa merecida. 
L A ESPAÍÍOLA.—Este es el nombre de 
una de las más acreditadas marcas de cho-
colate de la Coruña, de la que son únicos 
receptores en'esta Isla los conocidos comer-
ciantes de esta capital, Sres. Márcos y Cp. 
Los Inteligentes dicen que el chocolate de 
"La Española" es uno de los más exquisi-
tos que se toman; y sin duda por esta causa 
ha habido quien se ocupe en falsificar la 
marca; pero para prevenir al público de to-
do engaño los expresados Sres. Márcos y 
Compañía publican un aviso en el lugar co-
rrespondiente del D I A R I O , manifestando 
que su casa (Oficios, 38), es la única que 
recibe dicho producto en esta Isla. Sé-
panlo, pues, los amigos del soconusco. 
COGIDA D E MAZZANTINT.—En el Círculo 
Taurino se lia recibió un telegmna que ae 
nos comunicó anoche á.última hora, anun-
ciando que en la o-rrida- v.i.-ifk'-ada ol do-
mingo último on Síevilhi, ha sufrido una co-
¡íkla en el vientre el conocido diestro Luis 
Mazzar.tini. 
Lamentamoí; de veras ol peí canee ocurrí 
do al simpático diostro y deseamos que no 
sea cosa de gravedad. 
Posteriormente hemos sabido que el te-
legrama viene suscrito por el mismo Ma-
zzantini, que la cogida fué oljuéves y no 
el domingo último y que el estado del dies-
tro no ofreco gravedad. Hacemos con el 
mayor gusto esta rectificación. 
He aquí ahora el telegrama recibido en 
el Centro Taurino: 
"Sevilla, mayo 23.—Círculo Taurino. 
Corrida 19 herido grave vientre. Hoy fue-
ra vQWgto.—Mazsantini." 
A L T . T S U . — A las 8 on punto.—Las 
Señoritas de Conil, 
que se ha visto veces mil 
y cada vez gusta más. 
A las 9.—La divina 
zarzuela L a Colegiala, 
en donde hace la Balblna 
el papel de la chavola. 
A las 10.—La sabrosona 
Salsa de Doña Aniceta, 
do música juguetona 
y do prosa muy discreta. 
Con tros obras semejantes 
no ha do haber, seguramente, 
para contener la gente 
-localidades bastantes." 
Las dos últimas de dichas obras y A ma-
la caballo conftituyen el programa de las 
funciones de mañana, miércoles. 
VISITA.—Hemos tenido el gusto de reci-
bir la del Srs D. Luis de CAlatrava, activo 
agente de la acreditüda casa ainericana de 
Tarrant y C'f, droguistas al por mayor, fa-
bricantes exclusivos del afamndo Seltzer 
Aperitivo ESf'ervésoentn do Tarrant, que ha 
venido á t st.i Isla á asuntos relacionados 
con aquella Hiportante casa y que regresa-
rá en brovo á loa Estados-Unidos, después 
de habar ' xtendido el conocimiento de 
aquellos exigientes productos. Deseamos al 
Sr. Calatrava feliz viajo. 
UNA C A I ; A L G A T A Á P I É . —En un ayun-
tamiento s ; discutía si debía hacerse una 
cabalgata ,>ura solemnizar el día del Santo 
patrono d>.il pueblo. 
• Un concejal.—'Ño tenemon dinero para 
permiiiniMH osos lujos. 
E l alcalde. -Todo puede coaciliarso, se-
ñores; hagamos la cabalgata, á pié y nos 
saldrá por una friolera. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de doce 
á una, eo administrará el virus vaccínal 
en la sacristías do las iglesias parroquiales 
dé Han Nicolás y Santo Angel, por D. Mi-
guel Hoyos y D. Juan Llurla. 
RECOJIENDACION.—So la hacemos espe-
cialmente á las madres do familia, en vista 
do la aparición de algunos casos do viruela 
entro nosotros, para que inspirándole en 
un verdadero amor maternal, lleven ásus 
hijos á los sitios donde con tanta frecuen-
cia, coroo desinterés, so los brinda el pre-
servativo d<) una do las enfermedades más 
graves. 
CONOCIMIENTOS D E C A R G A S . - S e g ú n nos 
Infmi lu A'lmiüiatxaclüA del Ferrocarril 
do Villanueva, on la estación del mismo 
nombre no se demora el despacho do los 
conocimientos á los cargadores, como han 
manifestado varios señores comerciantes en 
una carta do que nos hicimos eco en nues-
tro número anterior. Los conocimientos 
expresados so entregan siempre dentro de 
las dos horas siguientes á la en quo so efec-
túa el depósito do las cargas en la referida 
estación. 
DONATIVOS. Una señora caritativa nos 
ha entregado seis posos billetes para las seis 
pobres muy necesitadas D" Isabel Urra, D"? 
1lo3a Lozcano, D1? Luisa P. Camino, D" An-
tonia Escalona, D1? Manuela Valderrama y 
Dn Joaquina Fernández. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades 
ocurridas durante el dia de ayer: 
Primer distrito.—Eoho de varías piezas 
de ropa y otros objetos á una vecina de 
esta demarcación. 
Segundo distrito.—A las diez de la no-
cho tuvieron una reyerta dos pardos en la 
calle do la Industria, disparándose dos 
tiros de revólver. Uno do los proyectiles 
hirió gravemente á una jóven, vecina de 
la citada calle. Los agresores fueron dete-
nidos por una pareja de Orden Público. 
—Alarma de Incendio en un baratillo del 
Mercado de Tacón, á causa de haberse in-
flamado una caja do fósforos. Acudió la 
bomba del cuerpo de bomberos municipa-
les, sin haber tenido necesidad de fun-
cionar. 
—Captura do un individuo blanco por 
robo. 
Tercer distrito.—Fué rqdnddo á prisión 
un pardo circulado para sufrir condena. 
—Un menor, vecino de la callo del Cár-. 
men, fué mordido por un perro 
Cuarto ( í is ínío.-Un vecino de la calle 
de Cádiz, empleado en el Rastro Mayor, 
tuvo la desgracia de ser herido de grave-
dad on el cuello por una cornada que le 
dló un novillo. 
Quinto distrito.~S'm novedad. 
AGUA DE C O L Ó m DE ORIVE. E l 
p e r f u m e m á s e s t i m a d o d é l o s 
h i a i e n i s l a s y d e l m m u l o e l e -
g a n t e . ¡Y r a r í s i m a c u a l i f í a d ! e s 
e l A g u a d e C o l o n i a m í i s b a r a t a . 
I>e v e n t i e n t o d a s l a s f a r o i a c i a s 
y p e r f u n i e r Í H s E x í j a s e l a m a r c a 
do f á b r i c a . M u r a l l a ÍM). K . I i a -
r r a z a b a l y C" 
fí 1-25 " . 
SRES. SCOTT T BOWNE. 
Palma, 5 Julio l^SG. 
He venidi) por mucho tiempo usando la 
Emulsión Scott en ral práctica particular en 
los casoa de tuberculosis, escrófulas, raqui-
tismo, con buen éxito, pudlendo apreciar 
sus cualidades tónicas y reconstituyentes. 
En mi concepto, esta Emulsión tiene la ven-
taja sobre otras Emulsiones conocidas, de 
que olla sola r^une los medicamentos prin-
cipalmente indicados para las enfermeda-
des dichas, bastando ella para constituir 
nn tratamiento completo. 
l í DR. MARIANO AOUILÓ. 
S e c c i l e ¡ M i s s r a i i . 
OBJETOS I)B M A S T I L L i 
Faldellines, birretes, pañales, camlsltas, 
chambritas, vestidltos, ropóncltos, zapatl-
tos, baberos y toda claso do objetos para ca-
nastillas do niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N . í ) 2 . 
Cn6t3 P 1 My 
Itnchu-Paiba. 
Cum rápida y coinjileta de todas las enfermedades 
que afectan los riíiones, la vejiga y la ori.ua. De venta 
en todas las lioticas. Josó Sarra, ílabana, tínico agen-
te para la Isla de Oul>a. 9 
Necesitando una faerte cantidad en 
t í tu los de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Te légrafos . 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
HABANA 95. 
Apartado 1.73. Telefono 2 7 2 . 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
5991 P • 52-13My 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
jLA P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
63, MXJKALX-Ü 53, 
entre Habana y Compostela. 
332 P l-M 
A V I S O 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER T e 
ACTO-IAR XTTTM. 96. 
On 651 P 1-My 
i •  tólSTI© á R E D I C H O S A , 
DÍA as DE MATO. 
Santos Gregorio VII , papa y confesor, y Urbano, 
papa y mártir, y santa María Magdalena de Pazzia, 
virgen. 
B. P. en la T. O. del Cármen, en San Francisco do 
Guanabacoa. 
De la Esperanza de María Santísima. 
De la fe nace la esperanza, porque para este fin nos 
ilumina Dios con la fe en el conocimiento de su bon-
dad y de sus promesas, para que después nos levante-
mos con la esperanza al deseo de poseerle. Habiendo, 
pu«s, María tenido la virtud de una excelente fe, tam-
bién tuvo la virtud de una excelente esperanza que le 
hacía decir con David: "Mi bien consiste en estar uni-
do con Dios, en poner en el Señor Dios toda mi es-
peranza." María fué aquella fiel Esposa del divino 
Espíritu, de la cual so dijo: "¿Qoién es esta que sube 
del desierto rebosando en delicias, apoyada en su ama-
do?" Porque desasida enteramente de los afectos del 
mundo, conforme dice un santo Escritor, mirándole 
como un desierto, y desconfiando de las criaturas y de 
los raéri'os propios, apoyada únicamente en la divina 
gracia, en la que únicamente confiaba, se adelanté 
siempre en el amor do su Dios. 
Apréndanlo!), pues, de María á confiar como se debe, 
principalmente en el grande negocio de la ?elud eter-
na, en la cual, aunque también es necesaria nuestra 
cooperación, sin embargo, solamente de Dios debemos 
esperar la gracia do cous< gairla, desconfiando del todo 
de nuestras propias fuerzas, y diciendo cada nuo con 
el Apóstol: "Todo lo puido en aquel que me conforta, 
esto es, en Cristo " 
: Ah, Seflora mia Santísima! de vos me dice el Ecle-
siástico que sois la Madre ríe la esperanza. De vos 
me dice la santa Iglesia que sois la misma esperanza. 
¿Qné más esperanza desearé? Vos, después de Jesús, 
decía san Bernardo, sois toda mi esperanza; y así 
quiero yo también llamaros. Y os diré siempre con san 
Buenaventura: ;0b salad de los que te invocan! sál-
vame. 
FIESTAS E l i JUÉVES. 
SoUmnes.—En la Catedral, lado Tercia, á 
la« 8i y en las demá« igleKias. las de costumbre. 
J . H. S. 
IGKLlüSIA D E U R S U L I N A S 
MAYO 31 
S A J V T J Í J U V G E L . J l H E J f l E R I C I 
SAGRADOS CULTOS. 
Las reverendas madres Ursulinas celebraráa el dia 
31 de mayo la gran fiesta á su Santa Madre Angela de 
Merici, fundadora de la Orden de Ursulinas dedicada 
por Santo voto á la enseñanza de niñas, y la función 
principiará á las ocho de la mañana, oficiando en la 
Santa Misa el limo. Sr. Vicario Capitular de la Dió-
cesis de la Habana Dr. I). Manuel Espinosa é Inés, 
Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral 
y el sermón panegírico de la Santa está á cargo del 
muy elocuente orador sagrado Rdo. P. Antonio Hie-
ra, catedrático del Real Seminario. 
Sepan los fieles que en dicho dia pueden ganar in-
dulgencia plenaria mediante la cofesion, comunión y 
visita en dicho dia de la sagrada imágeu. 
La respetable Comunidad y BU Capellán esperan la 
puntual asistencia de todos los fieles, pero con parti-
cularidad la de todas nuestras antiguas educandas, co-
mo también la de los padres de familia que actualmen-
te tictieu á sus hijas en este santo plantel de enseñanza. 
El Capellán, Juan Alvares y Fernándess. 
G491 5-25 
V. 0. T . de San Francisco. 
Las devotas do Santa Rita de Casia que quieran 
hacerle algua regalo ó promesa pueden entregarlo á 
BU camarera que vive calle de la Salud número 71 es-
quina á la Lealtad: advirtiendo quo los dias 22 de cada 
mes, á laa ocho y media de la mañana, se le dice una 
Has i rezada á la Santa en RU altar. 
6S17 4-21 
R . I . P . 
El viérnes 27 del comento, á las 8 
do la mañana, se celebrarán honras 
fúnebres en la iglesia parroquial del 
Santo Cristo por el eterno descanso 
del alma del 
Sr. D. Josó Menéndez y Salas. 
Los quo suscriben, esposa, bijas y 
parientes, invitan á sus amistades ee 
«irvan concurrir á tan religioso acto, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, mayo 25 de 1887. 
Luisa González de Menéndez—María Me-
néndez y González—Manuela Menéndez y Gon-
zález—José Menéndez de la Vega—Mateo 
González—Benigno Fernánder 
2-25 
OUI)í£N DK liA PLA.viA 
DKÍ, DIA 2* DE MAYO DE-18X7. 
RKRVTCTO l-ARA EL 25 
Jefe de dia.—El Comand iute del 3er Batallón de 
Voluntarios, D. Maréelino Arango. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Capitanía General y Parada.—3er Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
líate-ría de la Reina. — Arlillerto «le Kiército. 
Anudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Si 19 de la Plaza. D. Manuel Durillo. 
Imaginaria en id¿m.— til 2" d-1 le íuisma, D. Gra-
ciliano Baez. 
Rp cMpIli. — VA í.'oroiiel fitalivontrO Mav(»r. Hr.f.añn. 
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Habana, 22 de mayo de 1887.—El Administrador, 
BuiVerm.r, 4f flrrn 
D, 
E S C O F I N A - L O S A D A 
CON PRIVILEGIO B X C L U 8 I V O V S ESPAÑA T FRANCIA 
L a Escofina Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos do gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas de los piés, con-
virtiéndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
NOTA.—El falsificador 6 cómplice (fabricante, 
ayudante ó expendedor,) será perseguido oriminal-
mente.con arreglo á lo que dispone laley de privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
P E R E D A Y C* locería LA BOMBA. 
Cn 758 10- 25 Muralla 85 y 87. 
F E L I C I T A C I O N . 
La mia, muy sincera, envío á mi querida amiga la 
ilustrada Srta. Josefa Fernandez y Alvarez, por la 
manera brillante con que ha terminado sus estudios en 
la carrera del profesorado, obteniendo la honrosa nota 
da notablemente aprovechada, el dia 13 del actual, en 
que sufrió los f jercicies para obtener el título de pro-
fesora elemental, con el cual ha visto coronado sus es-
fuerzos y desvelos.—Una amiga. 
6502 ^ 1-25 
CENTROlÍTAUN. 
Habiendo terminado el contrato de la 
cantina y billares de este Centro, se avisa á 
los Sres. que deseen hacer proposiciones, 
pasen á esta Secretaría á enterarse de las 
condiciones que se requieren. 
Habana y mayo 23 de 1887.—El Secreta-
rio General, J . S Fel iu. 
Cn 750 5-25 
PARTIDA. 
En el vapor correo Veracruz se embarca 
hoy para la Península en busca de alivio & 
su quebrantada ealud, el Sr. D. Bernabé 
(ionzaUz Alonso, del comercio de Cuovltas. 
imi \ 1-25 
A V I S O 
á los accionistas de la Sociedad anónima cooperativa 
LiA R E G - U L A D O R A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, cito á 
los Sres. accionistas de esta sociedad para 
la Junta Geneial que debe celebrarse el 
miércoles 25 per la noche, en su propio lo-
cal, Amistad 124, (frente á la fonda.) 
E l objeto de la junta es determinar si la 
finca recientemente comprada, debe fabri-
bricarse para pasar á ella el establecimiento 
ó si se espera á más adelante; en cuyo caso 
se debe alquilar inmediatamente. Se suplica 
la puntual asistencia de todos los accionis-
tas; pues la sesión principiará á las ocho en 
punto.. Habana, 21 de mayo de 1887. 
E l Secretario, Francisco M. Lavandera. 
6522 l-24a l-25d 
ASOCIACM CANARIA 
de Beneficencia y Protección Agrícola. 
La Junta Directiva ha acordado que el do.'0íngo 29 
del corriente mes, á las doce del dia, en la casa calle 
de Bernaza n 41, se celebre Junta general extraordi-
naria de Sres. sócios y comprovincianos, con objeto 
de acordar en definitiva las bases para establecer un 
Centro do Instrucción y Recreo en esta capital. 
Se suplica á los Sres. asociados y comprov:'icianos 
la más puntual asistencia. E l Secretario, Luis Febles. 
6418 l-23a 6-24d 
Nuevo aparato preumo-terápico. 
Hemos visto el nuevo aparato de aire com-
primido y aire rarificado, instalad»-en el 
establecimiento de Aguas Azoadas ó inha-
laciones de ázoe de la calle do Teniente Key 
número 31. 
Esta acreditada casa, que en en prinoipio 
solo administraba las aguas azoadas y el 
ázoe en inhalaciones, de mejora en mejora 
hoy además de lus aguas a2oadas y las in-
halaciones de nitrógeno, ha moi tado un 
aparato de pulverizaciones de agua azoada, 
asociada á toda clase do sustancias medici 
nales, cuya eficacia, así local como general, 
se aumenta por ser aplicadas en forma de 
nube ó polvo impalpable. 
Con el aparato nuevamente instalado de 
aire comprimido se administra este á una 
densidad superior á la ordinaria, ó bien se 
hace disminuir do densidad, y este enraro-
cimieato proporciona un verdadero lavado 
aéreo de las vias bronquiales y do las ve-
xiculas pulmonares. 
Felicitamos á los propietarios de dicho 
establecimiento por las mejoras introduci-
das, quo sabrán apreciar sus numerosos 
clientes de dia en dia más crecido. 
Cn 747 10-19My 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que el 
chocolate marca La Española del que somos tínicos 
receptores, se ofrece por alguna casa de esta plaza á 
ménos precio del que nosotros podemos vender, dado 
que lo nacemos al de fábrica, y como no es probable 
que nadie consienta en perjudicarse, creemos que el 
chocolate que se ofrece es falsificado, y en manera al-
guna de la legítima marca L a Española, de los seño-
res Rubine é hijos, que nadie mas que nosotros recibe 
en esta Isla. 
Nos apresuramos á comunicarlo al público para que 
no sea sorprendido, miéntras obtenidos los datos nece-
sarios llevamos á los tribunales á los culpables, por el 
delito de falsificación. 
Habana, mayo 18 de 1887.— tfarrog y Comp. 
6212 15-19 
LAMPARA 
de arco incandescente. 
L u z c i a r a y p u r a c o m o l a 
e l é c t r i c a . V e r d a d e r o a l u m b r a -
d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
Depósito, Habana 95. 
JOSÉ LACRET MORLOT. 
H38ñ 65 IHMÍ 
Se facilita en todas cantidades y al 1 pg, según no-
ta que tenemos de manifiesto, sobre toda clase de 
alhajas de oro ¿lata y brillantes, acciones de bancos 
y ferrocaM^b, liónos del Ayuntamiento, papel del 3 
por lOO.T^ptíidadesy billetes hipotecarios da 188(5. 
Se haoenTas op raciones con la mayor reserva y 
se gaartLm las prendas hasta seis meses. 
F . A L O N S O 
C O M P O S T E L A . 57. 
5886 18-11 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r í e d e l y C a . 
AMARGURA 7, HABANA. 
ñvi02 ' 29 28A b 
P H O F B S X O ^ 
M I G U E L A L V A R A D O , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de San Igna-
cio 14, esquina á Empedrado. Domicilio Prado 81. 
6U31 15-24My' 
DR. VICENTE B. VALDÉS 
MÉDICO-CIRUJANO, 
Industria 100. 
C4fi9 26 24My 
J O S E S. B A R R E R A 
NOTARIO 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Cuba n. 60. 6418 80 24My 
A r t u r o K o s a y P a s q u a l 
ABOGADO. 




D K . R O J A S 
Director del colegio de Cirujanos-Dentistas de la Ha-
bana, se ha trasladado á Lamparilla 74, altos. 
6318 í6-21My 
Joaquín . Ma M u z q u i z , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado domicilio v estudio á Empedrado 6. 
De 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4. 
BS42 15-21 Mv 
UIÍECCM'BS RECTALES GASEOSAS, 
para la curación de las vias respiratorias, 
según el prpoedimleuto del Dr. Bergeon, 
bajo la dirección de loa 
Dres COMOGLIOY FIOUEROA, 
de 12 á 4 do la tarde en su gabinete do con-
sultas 
N E P T T J N O 2 3 3 A L T O S . 
6?97 '1-20 
D R . L O P E Z 
SOL 74. 
R201 
OCULISTA. De 12 á 2. 
97-18My 
CURA D E LAS 
Q U E B R A D U R A 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . G r o s . - S o l 8 3 . 
6103 16-miy 
E I E B I I E D A O E S Pl'LMOMRES. 
Diariamente y bajo la dirección de don 
Federico Galvez, Meneses y Cisneros, se 
practican inyecciones rectales gaseosas en 
Escobar n. 115, de 8 á 10, y en Virtudes 80, 
de 11 á 3 del dia. 62̂ 3 8-1Q 
F e l i p e A r a n g o L i a m a r , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126-
morada del Dr. Lebredo. 5220 22-16My 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21. De 12 á 4. 
5320 27-30 Ab 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas-
Cn 640 1-My 
D R . 1 S F A D A . 
R E I N A N, 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: l'n 641 1-My 
i Ui 
PROFESOR: ÜNO D E PRIMERA ENSEÑAN-za ofrece sus servicios para dar clases á domicilio 
ó para pasar á cualquier punto del campo; tiene bue-
nas referencias. Gervasio 74 impondrán. 
6529 4-25 
C O L E G I O " V I L L I E R S " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA EKSESÍAIÍZA 
Escobar número 81, (altos) 
DIKIGIDO POK 
DON MARCO ANTONIO D E V I L L I E R 8 
Trasladado este colegio de San Nicolás 11, donde 
cstnvo anteriormente, pe ofrece de nuevo á los señorea 
padr< s de familia quo deseen depositar en él su con-
fianza. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y extemos para 
la 1? v 2? «nseüanza. 6503 4-25 
ÜNA FAMILIA QUE R E S I D E EN GUANA-bacoa solicita una profesora con título, que sepa 
con perfección la enseñanza primaria, toda clase de 
labores y piano: informarán en el despacho de anun-
cios de estf p» riódico, 6121 4-24 
UNA PROFESORA INGLESA QUE T I E N E algunas horas desocupadas, desea emplearlas en 
una familia en la Habana como institutriz ó dar clases 
cn cambio de casa y manutención, enseña música, 
idiomas instrucción y labores, referencias: dejar las 
Eefias Obispo 81. 6367 4-22 
E l Recreo de los Niños 
Escuela de párvulos bajo un plan moderno. 
Pensiones: nn escudo en oro y un doblón en idem. 
Directores: Sritas Cruz Muñoz y PU señor padre. 
Se iuaueurú el * del entrante mes de junio, en la ca-
l'e dn la Merced número 20. 
Refem.cia eu el bufete del Ldo D. Enrique Jimio, 
de una á tres, Hab na 55 G107 26-22M 
f TNA PROFKSOKA INdLBSA D E LONDRES 
'. j con título, d i clases á domicilio n̂ y cerca de 1 
Habana, á precios módicos, de idiomas que enseña 
hablar en poco tiempo, música, solfeo, instrucción e 
español v bordados: dirigirse á Obispo 84. 
6366 4-22 
ÜNA PROFESORA CON TITULO SE O F R E ce para toda la enseñanza primaria, bordados y 
piano.cobrando por hora un precio sumamente mó-
dico. En la misma desea colocarse una señora para 
costurera de 6 á 6. Cuba 112. 6288 4-20 
SE SOLICITA PARA E L CAMPO UNA PRO fesora con título de instrucción en español y ense-
ño toda clase de labores, debiendo traer referencias 
Oficioü 02. 6108 8-17 
COLEGIO D E "SAN RAMON" 
Y 
Calle 7a esquina á 4, núm. 103 
DIRIGIDO POR 
Don M a n u e l N ú ñ e z y CTúñez. 
Trasladado este Colegio de Monte 2, donde perma-
neció 14 años al local que hoy ocupa, brinda á los pa-
dres de familia todas las condiciones de salubridad 
que pueden apetecer, pues la casa es muy capaz con 
buenos dormitorios muy frescos, hermoso salón de es-
tudio, buenas aulas, buen cuadro do profesores y nn 
gran solar cercado para recreo cuantas buenas con 
diciones pueda brindar un colegio á los padres de fa-
milia de la Habana y del interior. So admiten pupilos, 
medio pupilos y externo-» pura los 5 años de segunda 
Bnséfiai'ia. 5577 17 5Vív 
A LOS PADRES D E FAMILIA 
y aficionados al arte. 
Piezas de rnúrica á 50 cls. billetes una. 
Oparas completas do 1 peso á 3 billetes. 
Gonnod, piano y canto, y cantos de Italia, á20 cen-
tavos una. 
En el gran almacén de música El Olimpo, Cuba 47. 
C533 4-25 
MUSEO 
VALLE Y ARRIBAS 
F a p s l e r i a , L i b r e r í a 
7 Bfectos de Escr i tor io . 
Plaza del Yapor n. 3.1, por Galiana. 
Los dueños de e.̂ ts nuevo establecimiento tienen el 
gusto do participar á sus numerosos amigos y al pú-
blico en general, que eu él encontrarán todo lo que 
deseen, perteneciente al ramo, y otras muchas curio-
sidades. 
PLAZA D E L VAPOR N. 33 
P O R G A L I A N O . 
6275 10-20a 10-19d 
DB LáNCE. MUY BARATAS. 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loe 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C 638 27-1 My 
D r . G a l v e z G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E l 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
DOT corroo. Conanlado lOR. 5Í42 31-1My 
D R . A, J O V E K , 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S 
Especialista en enfermedades de señoras 
Consultas y operaciones en su casa, 
Araamira 74. De 12 á | 
fm mn* 
PRECIOS EN B I L L E T E S . 
DE VENTA , 
Salud núm. 23. —Librería.—Habana. 
Cervantes. D. Quijote de la Mancha, 2 tomos ma-
yor con láminos en colores, costó $64 y se da en $16 
Zamora y Caballero. Historia de España y posesio-
nes d-1 Ultramar, fi grandes tomos con muchas lámi 
ñas finas, costó $187 y se da en $63 
Orónica general de España, ó sea historia particular 
Je cada unu de sus provincias. 46 tomos ilustrados con 
lámin-i» de monumentos, hombres célebres, etc., etc., 
cosí ó $2 5 y se da en $7*. 
RoKelIy de. Lorgues. Historia de la vida y viajes de 
Cristóbal 1 oU.n con documentos inéditos importantes, 
3 tomos n ayor gnu-sos con maguíflcaa Idmiuas en co-
O' C . ooiító $9< y se da en $V7. 
E. Castclar. La Révoítieino Religiosa, obra filoaó-
fico-lústóiica, Savinarolj, Lnttro, Calcino, San Ig-
nacio de Loyola, etc., 4 ts. mayor profusamente ilus-
trados ron láminas y retratos, costó $173 v se d i en $3̂ . 
Gebhardt. Los dio es de Grecia y Roma, historia 
de los dioses y semi dioses y héroes del gentilismo 
clásico, dogmas, raisteriop. fiestas y ceremonias, etc., 
etc., 2 grandes ts gruesos con magníficas láminas en 
colores y más de 600 grabados, costó $119 y se da en $34 
Colección de los autores clásicos españoles, editados 
por Rivadem ira (la mejor), 50 tomos tamaño mayor 
empastados, costó $300 y se da en $130. 
Leeage. G.\ Blas de Hautillana, edición de gran lu-
o, 2 grandes ts. con preciesas láminas en colores $37. 
Gesar í antú. Historia Universal, edición en 10 to-
m s mavor ilustrados con muebas láminas en acero, 
en el ínfimo precio de $40. 
Malte Brun. Nueva Geograf a Universal, última 
edición, 4 tomos mayor, con mipas, planos, láminas, 
etc., etc., co'-tó $126 y se da en $3í. 
Orellana. Historia del General Prim, 2 grandes to-
mos con munhas láminas interesantes $20. 
Areimi». El Tclopcopio Moderno, tratado de astro-
nomía con los últimos trabajos y descubrimientos de 
loa sabios del mundo, 2 tomos mayor con más de 800 
láminas $21. 
Brehm. La Creación, historia natural, última edi-
ción con todos los adchmtos de la ciencia, 9 tomos 
mayor con fámlnna en colores y más de 2,000 interca-
ladas, costó $193 y se da en $85 
Lord Kingíibnroiigh. Antigüedades de Méjico, con 
f icsimiles de pinturas y g.iroglíficos del antiguo Méji-
co, conservadas eu las hibliotccas reales do Paria, 
B-̂ rlin y Dresdi n, la imperial de Viena, la del Vati-
emo, el Musco Boigiano de Roma, la del lustituto de 
B donii y lu Budloiana de Oxford, con los monnmen-
t is de Dnpaix. expensas descripciones en español, 
francés, portugués, etc . etc.; oonttene valiosos ma-
imscri os inéditos: son 9 tomos de gran tamaño, 4 de 
láminas con escala respectiva de medidas. Obra rara 
y de gran mérito, única que «e conoce en la Habana, 
propia para bihboteca pública; ha costado $2,000 y se 
da en $l,00O. 
Diccionario de la lengua castellana, por la Acade-
mia, 1 tomo mayor $5. 
La Colección de Códigos Españoles^ concordados y 
anotados, 12 tomos $55. 
Alaman. Historia de Méjico, 3 tomos lám. $3. 
23 tomos de la Ilustración Española y Americana, á 
escojer, á $2 uno. 
Amat. La Sagrada Biblia, 17 ts. con pasta $8. 
Spencer. Historiado los Estados Unidos desde su 
primer período hasta el dia, 3 tomos con machas lá-
minas de batallas, personojes, héroes, etc. costó $96 y 
se da en $17. 
Noel et De Laplace, Ooura de Littérature comparée 
8 tomos $ 0. 
Collantes Diccionario de Agricultura práctica y 
ecoüomia rural, con la colaboración de muchos agró-
nomos, 7 tomos mnyor $25 
PALON D E GANGA. 
En esta librería hay un salón en el cual hay más de 
2,000 tomos de varias clases que se venden de 10 á 50 
centavos uno, á escojer. 
ADVERTENCIAS. 
A los Sres. del interior esta casa se hace cargo de 
remitirle SUR encargos, mandando su importe por le-
tra de ficil cobro. 
Se compran libros de todas clases desde un solo to-
mo hasta txtensas bibliotecas. 
Se dan libros á leer pagando 2 pesos al mes. ha-
biendo un apartado que contiene más de 2,000 tomos 
propios para el efecto. 
S a l n d n . 2 3 . L i b r e r í a . H a b a n a . 
6399 4-22 
LIBROS. 
Se venden muy baratos más de 20,000 volúmenes de 
obras de todas clases y algunas de sumo interés; así 
orno el l iccionario Etimológico por Roque Barcia. 
La nueva edición de la Historia de España, por La 
Fuente; Historia natural, por Vilanova, idem por 
Rrehm; Historia Universal, por Cesar Cantú Diccio-
nario de legislación, por Eseriche. Legislación Ultra-
marina, por San Pedro. Los Códigos Españoles, y la 
Hstorii verdadera de la insurrección de Cuba, por 
Sejleri. Monte 61, frente al Campo de Marte, librería 
de Santiago López, Habana. NOTA.—En la misma 
se compran libros de todas clases, estuches de mate-
máticas y de cirnjía. 6246 5-19 
LIBROS BARATOS. POR NO T E N E R L O cal en donde colocarlos se realizan á cualquier 
precio más de cinco mil libros sobre diversas materias 
en español, francés, inglés y otros idiomas. Obispo 54, 
libraría. «084 8-15 
L I N D A S N O V E L A S . 
Maria la hija de nn jornalero, 2 ts. $4. La Marquesa 
de Bellaflor, 2 ts. $1. Los compañeros de Jebú, 11. 
Los Mistt rios de Paris, por Sué, 4 ts. $8. E l Judío 
Errante, 4 ts. $5. Las memorias d«j un médico, 6 to-
mos $1. Las mii y una noche, 2 ts. $6. La Envidia, 2 
ts. $4. Los 300,000 duros, 2 ts. $4. Los mandamientos 
de la ley de Dios, 2 ts. $1. Lioreria La Universidad, 
O'Reüly 61, cerca de Aguacate. 
62y8 4-20 
recien llegado da Barcelona: se dan leccioneM á domi-
cilio: se dora y platea; so encobriza y te latona á la 
pila toda clase de metales. Para más detalles calle del 
Obispo número 40, sastrería y camiseria. 
6489 -1-25 
COLA MAGICA 
garantizada claso superior para pegar con 
la mayor solidez toda claso de objetos do 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
GALLE DEL OBISPO N. 101, 
entre Aguacate y Villegas, 
Fábrica de cuadros, espejos y artículos para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o , 
O B I S P O Tí. 101 . 
Cn 760 15-25My 
BI E N HECHOS, BONITOS Y BARATOS SE hacen todr, clase de vestidos de señora, bonitos 
camisones, matinées, corsés por medida por media 
onza oro, se corta y entalla por un peso y se respon-
de de bien entallado. San Miguel 80 (casa decente) 
entre San Nicolás y Manrique. 6160 4-24 
J u a n T í o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entro San Rafael y San Miguel. 
6462 4-24 
ALtZ 
V 3 MÜKALLA 7 3 
H A B A . N A 6375 4-22 
TIJERA MECANICA 
para cortar el pelo y la barba con 
prontitud, perfección y economía. 
Esta es bajo todos conceptos la mejor que se cono-
ce, única gwe hace pelados de diferentes dimensio 
nes que cualquier persona puede manejar con una 
sola mano, indispensable on las familias, á los barbe-
ros y personas de gusto. También las hay para tus ar 
animales. 
Navajas para afeitarse sin riesgo de cortarse. 
Galiano 130, frente á la plaza del Vapor, casa Ribls. 
En la misma se vende un torno pequeño de mecá-
nica y un taladro grande. 
6316 15-21My 
MODISTA.— UMA G E N E R A L MODISTA Y cortadora pnr figurín desea colocarse en una 
buena casa parti-nilar que señoras y niños vistan con 
exquisito gusto, a lo t n lu costura, en esta ó fuera 
eu la •iiis.ii! ... c- i ni i c'.isc d'í modistura y ropa 
hiaUM lo más ; a .x - , Referencias inmejorables 
AguacateSi. 6301 4 20 
"ÍÜINTA DEL REY." 
T E L E F O N O 1,025. 
LAS CONDICIONES HIGIENICAS quo 
rouue osta antigua Casa do Salud para toda 
claso de enfermon, la hacon recomendable 
al público bajo cualquier concepto. 
LOS EDIFICIOS quo posoe, separados 
unos do otros y construidos expresamente, 
están rodeados do grandes jardines y paseos 
con FRONDOSOS EÜCALIPTUS que á la 
par que hermosean ol establecimiento brin-
dan espansion y recreo á los enfermos. 
DIRIGIDA por un cuerpo do módicos 
acreditados y do experiencia, marcha siem-
f )re con ol progreso, en cuanto so refiere á a esmerada asistencia de los enfermos que 
la distinguen con su elección. 
UN FARMACEUTICO CON TITULO 
regentea la BOTICA provista siempre de 
los mejores productos nacionales y oxtran-
oros. 
E L LABORATORIO QUIMICO corro á 
cargo del cuerpo facultativo de la Casa. 
Hay nn GIMNASIO montado con los apa-
ratos más modernos que requiero el arto. 
E L DEPARTAMENTO HTDROTERA-
PICO tieno los nparatos necesarios para to-
da clase do BAÑOS DE DUCHA. 
E L AGUA que se usa para todo el servi-
cio, procedo de los MANANTIALES DL 
VENTO. 
L a Casa sostiene un CAPELLAN para el 
SERVICIO ESPIRITUAL de todos sus en-
fermos y empleados. 
Además do la CAPILLA y ORATORIO 
hay BIBLIOTECA con obras escogidas pa-
ra uso de los enfermos. 
TAS COMUNICACIONES con la Casa 
son tan fáciles como oconóralcas, no cobran-
do maa que UN REAL SENCILLO EN BI-
L L E T E S los carritos de Josus del Monto y 
Cerro desde cualquier punto de la línea has-
ta la puerta de la Casa. 
Hay BUZON DE CORREO OFICIAL y 
do 61 se recojo la correspondencia cuatro 
veces al dia. 
E l BOLETIN CLINICO nue la CASA 
publica mensualmento so ropfirte GRATIS 
á todos los anunciantes del periódico y á 
los suscritores y pensionistas del Estableci-
miento. 
M E S D E L E T R I N A S . 
E l Nuevo Sistema. 
Tion para limpieza de loti'ñas, pô oa y aamideroa: 
hoco los trabfgoa más baratos ̂ ne ninguno de an olaae 
con aseo y usando doainfoctaute; recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muraila, Monte v ReviUagige-
do, Luz y Egido, Genios y Conaulado, Virtudes y Q»-
llano, bodega esquina de Tejas v au dnnno Ararabura 
f Bnn .TOR¿. 6471 ' 5-24 
m í e 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, nutigna casa Luia 
Petit, y llábana esquina á Cuartelea. 
6311 15-21Mv 
A L C O H O L B 8 P A 1 L . 
C E N T R A L 
SAW l í l K Ó . 
CIENFUE60S. 
Ea el alcohol mejor que ae conoce y superior á loa 
mejores alcoholes que ae reciben de Alemania, eto. 
No tiene rival por ou esmerada elaboración, á la 
altura de loa descubrimientos modernos. 
Su graduación ea de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Ea recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y eu cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A. MUMATEGITI. 
BARATILLO N. 5. 
6550 7!l-3Mv 
MODISTA 
Preciosos y elegantes non los triy'es quo se confec-
oianan en el gran taller de mÓdaa de J . Mosquera, 
y con especialidad las habilitaciones de novia, trajes 
para teatro, aoirée ó visita, reuniendo todos á las per-
fección del trabajo, el buen corte que esta casa tiene 
acreditado: todo á precios anmamente módicoa: ele-
gantea trajea de viajo ae hacen en ?4 horas: también 
acabamos de recibir un surtido coniploto en sombre-
ros que vendemos á precios baratísimos. SOL 64. 
6218 15-19My 
CORONAS FUNEBRES 
102 0 ' R E I L L Y 102 
Esta casa tiene siempre un constante surtido de co-
ronas y cruces en biscuit y mobtacilla de todos tama-
ños y precios, como t.imbiou en siempre vivas d liica-
torias y cintas do todos anchos; flecos de oro y plata. 
Se reciben encargos á cualquier hora de la noche. 
102 O ' R E I L X . I T 102 
Cn 724 9 14 
ACIDO CARBONICO. 
También ponemos en conocimiento del 
público y en particular do los enfermos de 
tisis, bronquitis ó cualquier afección crónica 
del pecho, que on este Establecimienio Sa-
nitario so han montado y construido ex-
profeso aparatos para las insuflaciones de 
este gas cargado de azufre, yodoformo, eu-
caliptol y otras sustancias, según las indi-
caciones. Los brillantes resultados obteni-
dos en los enfermos en quienes hemos em-
pleado dichas inyecciones, nos autorizan á 
recomendarlas, tanto á los señores que 
tienen derecho á asistencia facultativa en 
esta Casa, como á los que quieran, median-
te una módica diota, disfrutar do los heno 
ficioB do dicho tratamiento. 
A LOá ENFERMOS DE OTRAS PO-
BLACIONES O D E L CAMl'O que quieran 
venir solos ó con algún individuo de su fa 
milla para quo les acompañe, la Casa puede 
ofrooorlos hospedaje con todas las comodi 
dades quo deseen, con mucho ménos costo 
quo en un hotel ó casa particular. 
Para más informes dirigirse á esta Casa 
de Salud, calzada do Cristina número 38, ó 
al gabinete de consultas del Dr. Jover, mó-
dico director, Amargura. 71, de doce á úo&, 
ó al del Dr. Dumas, módico interno, á la 
misma hora, O-Reiiiy 25. 
E l Adminis trador . 
5631 Í;8-4 d8-5 
C e r v e z a 
L a mejor de las cervezas 
R E C O M E N D A D A P O R T i O S 
M E D I C O S M A S E M I N E N T E S . 
Do venta en los 
MEJORES CAFES Y i i E S T A l M T S 
DEPOSITO: 
S C H W A B & T I L L M A N N . 
A M A R G U R A 18. 
5724 12—8 
LOS MEJORES ()l;RTII)0S. 
Llevan grabado un cufio quo dice Tenería El 
Milagro, de Manuel líodríguez. Cárdenas, 
quo Tos garantiza. Informarán cuantoa loa 
uaau. 
Direcciori: Rodrigu.32 y Biart . 
Cn. CABD&NA8. ISO-aag 
SOLICITA SABER D E D. MANUEL A B E -Ucyra y Marifio, de la provincia do la CoruBa, «u 
hermano Joa<S Abelleyra. Zulueta núms. 11 y 12, 
fonda y poaada El Bazar. 0527 4-25 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-aular para criandera & locho entern: calzada del 
Príncipe Alfonao n. 47 darán razón. 
Í5536 4-VJ5 
Ü \ COCINERO VA LEN('IA.NO SOLICITA colocación en un eatableoimiento ó caaa particu-
lar: tiene referenciaa. Tejadillo 46. 
6511 . 4-25 
II ¡potoca do 5Í & 0,000$ oro. 
So imponen aobre una d doa caaaa, piiiiicrií hipote-
ca, á un módico interéa. Lamparilla 22 cntrcHueloa á 
la derecha, dirlgirao al Ldo. Q. García, de I á 4 de la 
tarde. 6513 4-25 
LA PROTECTORA 
Neceaito 2 criadaa blancaa, 2 do color, una cocinera 
y un cocinero blanco y nao chino, y loa dneñoa de ca-
aaa pidan loa criadoa que neseaiten. Amargura 54. 
6537 4-25 
ÜNA SEÑORA D E 28 AÑOS D E EDAD SOLI-cita colocación do criada de mano 6 manejadora 
en una casa particular de corta familia y quo sea rea-
petabie: tiene quien abono por au buena conducta: im-
pondrán Sol 73. 6538 4-25 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-cinero, asiático, aaeado y do buena ' onduefa. ya 
aea en caaa part icular ó eetabiecimieut o, en ceta 6 fue-
ra de la Habana: callejón del Suspiro nára. 16 ' utre 
Monte y Aguik. 64|J0 1-25 , 
C< E SOLICITA UNA COCINERA PARA i A 
focorta familia, aseada, de buena conducta y avté ae-
pu xu oficio; de no aer asi ano no ao proaente. Marqû a 
González 52, eaquina á Carloa I I I . 
6528 4-25 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E B U E NOS antocedentoa para una corta familia; y quo duer-
ma en el acomodo. Eacobar 19. 8524 4-25 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO BLAN-CO que aepa au obligación y proaente recomenda-
ción on San Miguel 62. 6525 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA blanca de unoa 20 aíioa, para manejadora; tiene 
personaa que respondan por ella; dar6n razón. Amar-
gura 54, altoa. 6526 4-25 
DESDA COLOCARSE U^A JOVEN BLANCA para deacmpefiar una corta limpieza y coaer; tie-
no personaa que respondan de au conducta; Obiapo 36 
informarán. 6199 4-25 
SE SOLICITA UN MORENO O MORENA PA-ra el aorvioio de mano do una corta familia. Egi-
do 99. 0188 4-25 
S e d a n 3 0 p e s o s . 
Se aolicita un jóven para vendedor en la calle, con 
recomendación; para máa pormenores impondrán 
Salud n. 23, librería. 6680 4-25 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA, DE buena conducta para Iqa quohaoorea de la caaa de 
corta familia y cuidar una niña, ae prefiero huérfana, 
ae le dará buen trato. Aguila 12. 
6535 4-25 
SE SOLICITA UNA GENEUAL COCINERA para una corta frmilia. en la miama ae desea una 
criadita de mano de 12 á 14 afioa, ae le veatirá y cal-
zará y ao le dará un módico aneldo: infoamarán An-
cha del Norte 10. 6511 4-25 
Q R SOLICITA UNA MUCHACHA DE COLOR, 
Ode 10 á 12 aüoa, para acompaQar á una señora, ae le 
viato y calza y ae le enaeña. Compoatela 16. 
6500 4-25 
OJO. SE SOLICITA UNA BUENA COSTU-rera de camieaa y cnlzoucilloa, quo sea buena oja-
ladora y que quiera trabajar de acia á aeia para coaer 
en máquina de Singer. Virtudea 47. 
6192 4-25 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de criada de mano en una buena caaa par-
ticular: sabe coser á mano y en máquina y tiene perso-
naa do rcapeto que responda por au conducta; si no 
03 bonna onaa que no so molesten en venir. Teniente-
Rey 74. En la miama ae aolicita una cocinera, aseada 
y formal, pretiriéndoae peninaular. 
6187 4-25 
O E 8̂  'LICITA EN JESUS D E L MONTE 240, 
ÍOáutea de la eaquina do Toyo, una orlada jóven do 
mano y un muchacho de 14 á 16 afioa y una coaturera 
que aepa cortar, blanca, para una sefiora aola y hacer-
le algunos aervioios. 6182 4-25 
AVISO 
Varios cocineroa deaean colocarae, blancoa, de color 
y asiáticos, todoa aaben au obligación y do muy buena 
conducta: irnpondrSn Sol 61. 0515 4-25 
SUAREZ 85.—SE SOLICITAN DOS CRIADOS de mano do 14 á 16 afioa, blancoa, y una niña blan-
ca ó de color para que ayudo loa quehocerea de una 
caaa, vistiéndola y calzándola. 
6508 4-25 
E O F R E C E UN BUEN CRIADO D E MANO 
muy inteligente en au oficio, con recomendaciones 
de caaas muy reapetabks. Paula 100 darán razón. 
6193 4-25 
UNA SEÑORA AMERICANA SOLICITA UNA familia que vaya á los Eatadoa-Unidoapara acom-
pafiarla ó cuidar nífioa, tiene personaa respetables que 
la recomienden: calle de Compostela 10. 
(ir.01 4-25 
S o s o l i c i t a 
uu sacerdote para capellán del vapor Hernán Cortéa. 
Infiirnmrin Chacón n. 1. 
Olíl8 l-24a 2-25d 
D 
ESEA COLOCARSE UN ASIATICO G E N E -
ral cocinero. Informarán Kgido número 37. 
0119 4 21 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA, blanca, que quiera ir al campo, hado traer buenas 
recomt'ndaclonca Informarún Eatrella 24. 
6147 4-'>4 
INDUSTRIA 119 
Se aolici'a un criado de mano que traiga precedente. 
6453 4-21 
QtE SOLICITA UN JOVEN D E 18 A 20 AÑOS, 
iopeninaular para criado do ni'jno, trayendo reco-
mondacion de donde estuvo airviendo. Induatrla 62, 
altoa. 6461 4-24 
MODISTA.—PRECIOSOS Y E L E G A N T E S pon los trajt-a que ae confeccionan con elegancia 
y prontitud y con eapecialidad las habilitacionea de 
novia, trajea para tfatio, visita y muy elegantea trajes 
para viaje á precios muy baratea: calle Bernaza 29. 
6520 26-25My 
T> A R R I L E S D E CEDRO PARA CIGARROS 
XJSa hacen de todos tamafioa & precios reducidos e?! 
sl faller de R l̂bi, >farnuée Gonzale;!, (Cirio? I I I , ' 
3 •.•̂ v.Vs- ^ 
Para los efectos generales y comunes de la purga, no hay laxante entre 
todos los conocidos que pueda superar en eficacia, actividad, rapidez, fuerza 
de acción y benignidad de efecto á las umversalmente conocidas 
D E 
PURAMENTE VEGETALES. 
Como purgante casero es inmejorable, pues es tan suave y fácil en su 
operación, como poderoso y activo en su acción interna; arranca de raiz 
todos los humores perniciosos y excesivos sin producir dolores ni acarrear 
debilidad, como acontece con todos los purgantes activos y fuertes. 
Tanto el niño como el anciano puede tomar las 
P i l d o r a s d e B r i s t o l 
sin sufrir la menor irritación intestinal ni la m á s ligera extenuación del 
sistema, pues sólo materias puramente vegetales é inofensivas entran en 
su composición. 
Un corto número de dósis es suficiente para l impiar el sistema de toda 
impureza y mal humor. 
Preferibles á los purgantes salinos y sobre todo á los drás t icos que 
extenúan y debilitan la naturaleza. 
Las Pildoras de Bristol fortalecen y vigorizan la consti tución con mara-
villosa prontitud. 
¡ ? ® T I M T A E l ? T O B A S L A S B Q T I O A S , 
E B A N I S T A EN P I A N O S 
Se Kolicita un oficial que haya trabajado en pianos 
pagándole arreglado á BU trabajo. S i no ba trabajado 
en pianos que no so presente. Reina n. 2 mueblería. 
6Í63 4-24 
S K S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , D E treinta á cuarenta afios, para corta familia, que 
B A R B E R O S | 
Se aollcUatiü buen oficial, calle de Villegái, easi 
esquina á Obispo, barbería. 
«epa coser y que traiga referencias. Aguiar 102 
6443 4-24 
E S O L I C I T A DN M U C H A C H O P E N I N S U -
lar de 16 ú. 18 años para criado de mano, que trai-
ga referencias, darán razón Aguila 116, en arto nu-
mero 78, de once de la mañana en adelante. 
6321 
ÜNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A en-contrar otra señora para aoompañarla en los 
quebaceres de la casa, sin más remuneración que 
casa, comida y ropa limpia, tiene persona q\ie res-
ponda de su conducta. Trocadero 113. 
6154 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen ofioial pagándole buen sueldo. 
Aguiar 67. 646S 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R para criada de mano 6 manejadora, sabe cumplir con su obligación y tiene buenos informes, sueldo $30 
en adelan+e; desea familia bonrada. Calzada del Ce 
rro 510. 6449 4-24 
UN A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R , R E -cien llegada de la Península desea colocarse de 
criada de mano ú manejadora de niños. Informarán 
hotel L a Navarra, San Ignacio número 74. 
6433 4-24 
kJO. S E S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E 
'cocina y un repartidor para unas cuantas can 
tinas. Sol 48 informarán. 6432 4-24 
c 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O de color, sabiendo algo de repostería, en estable-
cimiento 6 casa particular, teniendo personas que 
respondan por su conducta. Impondrán Galiano es 
quina á San Lázaro, bodega. 6426 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA señora peninsular. Informarán Oficios 8, altos. 
6424 4-24 
E l Sr. Marqués D. ü b r i c h VonDavis 
que vive en el hotel San Cárlos, ruega al se-
ñor Cónsul de los Estados-Unidos de América y al de 
Alemania, le informen del domicilio de la señora doña 
María Krauss y Zimermann, gratificando con 1,000 
pesos oro al que le de razón cierta de su paradero 
6282 6-24 
S E S O L I C I T A 
un jóven peninsular de 14 á 15 años para criado de 
mano, Damas 51 informarán. 
6417 4-24 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DE 25 DIAS DE parida desea encontrar una casa para criar 1 le 
che entera. Sitios n. 9. 6427 4-24 
S e s o l i c i t a 
una costurera que corte por figurín y sepa coser á má 
«nina. Calzada de San Lázaro n. 364. 
6444 4-24 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho para vender por la calle y que tenga 
quien responda de su conducta. Refugio 20. 
6477 4-24 
B^ A R B E R O S . S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z aventajado ó medio oficial que haga las mecánicas 
de la casa: impondrán calle de la Habana número 126 
entre Tnniente-Rey y Muralla, barbería. 
6322 
UNA MORENA LAVANDERA, DE MORALI-dad y exacta en su trabajo, desea hallar ropa para 
lavarla en su casa: promete puntualidad en el servicio 
y perfeceion en el trabajo: tiene quien respondajmr 
ella. Egido n. 75 dan razón 6349 4-21 
SÉ SOLICITA UN CRIADO D E MANO, blanco que tenga buenas referencias, dándole de sueldo 
'5 BiB: informarán, calle de la Habana 173. 
6339 4-21 
ÉSEA C O L O C A R S E UN J O V E N C A N A R I O 
recien llegado para criado de mano. Villegas 78 
6338 4-21 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H I jos, solicita colocación, él do portero, cobrador ú 
otra cosa análoga, y la señora para criada 6 para ama 
de llaves 6 para acompañar á una señora; juntos o se-
§arados: tienen quien responda. Reina 112, bodega arán razón. 6333 
ÜNA F A M I L I A D E C E N T E S O L I C I T A UNA muchacha de 11 á 13 años para ayudar á los que-
haceres de casa; se comprometo á vestirla, calzarla y 
educarla: debe tener quien responda por su conducta 
de las diez de la mañana en adelante Acosta 88. 
6328 4-21 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1N 
sular de 19 á 20 años de portero ó criado de mano 
pues sabe bien su obligación y es may formal, para 
mucho en los acomodos, como lo acreditará cnlaa ca-
sas donde ha estado: callo de O'Reilly núm. 34, en la 
frutería. 0352 4-21 
D~ T : S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA buena lavandera de señora y caballero: tiene quien 
responda por ella. Refugio 5. 
6326 4-21 
entera, de buena y abundante leche, que sea sana 
que tenga personas que acrediten su formalidad, en In 
calle de la Maloja n. 86. 6330 4-21 
Í T G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
extranjero, de hastante inteligencia y sabe bien BU 
obligación "que ha ocupado las principales casas de 
esta capital, tiene quien responda de su inmejorabl" 
recomendación, conducta y moralidad. Obrapía 100. 
6344 4-21 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O Y UN D E pendiente de fonda, calle Luz esquina á Inquisi-
dor. 6307 4-20 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A blanca para acompañar á una señora y prestar al-
gunos nequoños servicios, teniendo quien informe de 
BU conducta. Lealtad 08, entre Concordia y Virtudes. 
6306 4-20 
EN L A C A L L E D E L S O L N. 91 S E S O L I C I T A una criada de mano que sepa su obligación y sep 
coser v tenga quien responda de su conducta. 
"6176 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA PARA manejar niños y un criado de mano, de corta edad: 
ámhos que tengan buenas referencias: 
Amistad 104. 6416 
calle de la 
4-21 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO SIN hijos una criada, para lavar, planchar y avudar á 
la limpieza de casa; ha de tener quien responda de tu 
buena conducta y moralidad. Acosta 33, entre Com-
postela y Habana. 6416 4-24 
T T N A P A R D I T A G E N E R A L C O S T U R E R A , de-
U sea colocarse en casa particular; corta y entalla 
con la mayor perfecion: informarán Habana 87. 
6442 4-24 
Ñ ~ B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E 
buena conducta, desea colocarse Tacón uiimer 
4-20 2 darán razón. 6290 
" ) a r a potrero. Se arriendan como unas 24 caballerías 
de tierra situadas en el término municipal de Co-
rralillo y pertenecientes á la hacienda "Rodrigo A l -
varez," en Palma Sola. Para más pormenores y tra-
tar pe su ajuste Compostela 112 en esta ciudad 6 en 
Itabo D. Martin Sarasa. 6531 8-25 
T O P I C O I N G L E S 
; O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
A R R I E N D O D E U N P O T R E R O 
Se arrienda uno de 11 caballerías como á seis leguas 
de esta capital; está cercado de piedra y tiene agua 
corriente todo el año, así como muy buena casa vi-
vienda. Se presta para la cria de reses, pero particu-
larmente para cochinos, por tener inmenso palmar y 
guayabal. Se dará barato en renta, pero se exige lo 
ménos la mitad adelantada. Para más informes D. Joa-
quin Sanjuan, calle del Baratillo n. 9, altos, cuarto nú-
mero 1. 6532 4-25 
H A B A N A 85 
Se alquila un local de veinte y siete varas de fondo 
y seis de ancho, para depósito ó almacén 
6483 6-25 
E n $ 3 8 B i B 
dos habitaciones altas.—Animas 40, & tres cuadras 
del Prado. Tienen escusado independiente. Se piden 
y dan referencias. 6521 4-25 
En los Quemados de Marianao, calle Domínguez, se alquila la casa n. 19, es muy bonita, con mag-
nífico pozo y comodidades para una familia, la llave 
en la calzada Real, panadería del Roble. Imponen 
Habana calle del Empedrado 50. 6514 4-25 
Se alquila la casa calle de Bernaza 42, de alto y bajo la llave en la misma. Impondrán Amistad 98. 
6519 8-25 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle de Luz 4, en módico precio, con buenas garantías, tiene nue-
ve cuartos altos y bajos, sala, saleta, comedor y de-
más comodidades. Informarán en la calle de Cuba 69 
de 11 á 4. 6509 4-25 
O J O ! 
Príncipe Alfonso 2 P.—Se alquila una cocina y un 
cuarto propio para tren de cantinas, con agua y patio: 
en la misma'informarán. 6542 4-25 
Paula 43, esquina á Habana, con tres cuartos bajos y uno alto, agua de Vento, fresca, limpia y en pre-
cio Se siete centenes oro: informarán Cárdenas 33. 
P516 [4 25 
Unas habitaciones altas, espaciosas y bien ventila-das se alquilan, con buena mesa y toda asistencia 
á matrimonios solos. Concordia 24. 
C500 4-25 
Se alquila en tres onzas y media oro del cuño espa-ñol la casa Trocadero 63, de sala, saleta, seis cuar-
tos bajos, cocina, cuarto de baño, saleta de comer, 
dos cuartos altos con su escusado y cocina, en Perse-
verancia 27, de 7 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde, la llave eu ol 63. 6475 4-24 
Se alquilan tres habitaciones altas, frescas y con agua en la casa, próxima á los baños de mar, á $12 
billetes cada una. San Nicolás 24. 
6473 4-24 
TJMJ P A I S . N E C E S I T O UNA C R I A D A B L A N 
JCica, una de color, 2 criados que sepan bien su obli-
gación, una cocinera, un muchacho, una lavandera y 
una manejadora. Los dueños de establecimiento y ca-
sas particulares que necesiten criados, los encontrarán 
en E l País; se le facilitan grátis. Bernaza 9, E l Pais. 
6295 4-20 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno sin existencias, Portales de Luz 
frente á la peletería L a Marina. 
6441 4-24 
XTlocarse do criandera á leche entera: calle Real nú-
mero I , Casa Blanca 6456 4-24 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O S T U R E R A que entalle por figurín: informarán de las once de 
la mañana en adelar lo en la botica de Santa Ana, Mu-
ralla 68. 6478 4-24 
" T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
i Jrriander.i & leche entera: tiene 7 meses de parida 
y con buena y abundante leche, y personas que res-
pondan de su moralidad. Compostela 96J, cindadela 
colar de Santa Teresa, preguntar por D? Angela C a -
brerft. 6468, 4-24 
gfiE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E 
©entera , de uno ó dos meses de paridi, y que tenga 
personas que respondan de su conducta. San Niculas 
número 24. 647: 4 24 
O E S O L I C I T A N UNA G E N E R A L C O C I N E R A 
O y una criada de mano, que sepan su oficio y presen-
ten buenas referencias. Galiano 69, entre Neptuno y 
San Miguel. 6474 4 24 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O A L A E S P A -
O ñ o l a , que sepa su obligación y aseado, con referen-
cias. Infanta n. 102, esquina á San Rafael: en la mis-
ma se-vende una Celestina, una linterna de doble vis -
ta, palomas finas y correos; todo barato. 
6159 4-24 
PA R A UN M A T R I M O N I O S O L O S E S O L I C I -ta una cocinera peninsular, de mediana edad; una 
criada de mano que lave y planche: si no trae buenas 
recomendaciones que no se presenten. Acosta71. altos 
informarán. 6460 4-24 
SE i qut S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C O C I N A ) o tenga buenas referencias, blanco, y sino que no 
&e presente: fonda y posada E l Bazar, Zulueta 11 y 
12, entre Dragones y Monte. 
6436 4-24 
U: carse en una casa decente de manejadora y ayudar 
en los quehaceres y hablarles el idioma: para más por 
menores Obrapía 67 informarán y en el hotel de L a 
bart. 6428 4-24 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno en Animas frente al mercado de Co-
lon, nrmetía. 6415 • 4-2i 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar colocación en casa particular para ma-
nejar un niño ó bien para acompañar una señora, tiene 
quien responda por ella: plaza del vapor 45, peletería 
E l Fénix. 6422 4-24 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DK DON Ramón López, natural del Ferrol carpintero y que 
el año de 1880 estaba empleado en la Aduana de esta 
capital para entregarle unos documentos de ímpor 
tancia. Dirigirse á la calle de los Desamparados 42. 
6359 4-22 
DON E M I L I O I G L E S I A S M O U R E , CON HE-sidencia en el ingenio San Isidro, del término de 
las Cruces, provincia de Santa Clara, desea taber el 
paradero de su bermnno llamado D. Manuel, para un 
asunto de familia. 6300 4-22 
SE D E S E A UNA G E N E R A L C O C I N E R A Y repostera peninsular, que duerma en el acomodo, 
cou buenas referencias, se da buen sueldo. Oficios 29. 
6397 4-22 
P a r a loa quehaceres de nna casa 
de corta familia se solicita unamuier de mediana edad 
San Mignell 5. 6403 - 4-22 
J \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
.JL/de mano de mediana edad y moralidad para servir 
á ana corta familia 6 el manejo de un niño de cortos 
meses, tiene personas que acrediten su comportamien 
to de las mismas casas donde ha servido: calle de los 
üitios 1, carnicería, dan razón. 
6392 . 4-22 
S O L 65 
Se solicita un criado do mano de 11 á It> años. 
6362 ¿.22 
RI A N D E R A . — D E S E A COLOCARSE_ÜÑÁ 
V/señora peninsular como de un mes de parida para 
criar á lecho entera, es jóven, robusta y do abundante 
leche, tiene quien responda do su conducta: informa-
rán Reina 155. 6374 5-22 
C O C I N E R A 
. Se solicita una que duerma en ol acomodo: calle de 
la Salud 113. 0377 6-22 
Q E S O L I C I T A UN C A M A R E R O Q U E S E P A 
JO*!' obligación y que tenga perronas que lo garanti-
cen. Esrido número 7 impondrán. 
0378 4-22 
T T N A SEÑO KA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
U iocaive de cocinera: impondrán San Miguel 214, 
á todas horas. 6376 4-22 
E PAGA E L 2 POR 100.—SE TOMAN $-1,000 
billetes ron hipoteca ó venta en pacto; de una gran 
¿isa en Marianao, de manipostería, inmediata al pa-
radero, costó $14,000. Lealtad 31, 
6371 4-22 
DE $2,000 A $8,000 A MODICO I N T E R E S , S E quiere asegurar con hipoteca de casas, Dragones 
entre Galiano y Rayo, abaniquería. 
6370 4-22 
l o nnfl P E S O S P O R L A R G O T I E M P Ó Ó úok-
-ifuuto según le convenga al tomador ó partidas de 
$2,000 se imponen cou hipoteca. Villegas 87, fonda 
afiformará el dueño. 6368 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N eular de mediana edad para criada de mano ó ma-
nejar niños. Está acostumbrada á las dos cosas, sale 
a mandados también: da buenos informes: calle de 
Aguacate n. 100, 6389 4 22 
SK S O L I C I T A ÜNA J O V E N P A R A A Y U D A R á la limpieza de la casa y algún mandado: se le da 
cuarto y comida: sueldo $10 billetes B. Tejadillo 19 
6394 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criada de mano 6 manejadora de niño;-: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas qué 
u garanticen. Mercado de Colon, tienda de ropas L a 
Complaciente n. 2!jnterior. 6385 4-22 
ÜNA M A N E J A D O R A Q U E ÉSTE D l S P U E á -ta á ir al Vedado, se solicita en la calle do Cuba 
n. 122: ha de traer rocomcidacion. 
6383 4_22 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A t>E MAÑO, í )É 
Kjcolor, que sea jóven. Galiano número 89. 
6395 4-22 
rN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O 1)ESÉA 
colocarse para establecimiento 6 casa particular-
tiene buenas recomendaciones. Reina 80 informarán 
^72 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E MANO blanca, de 11 á 13 años, dándole sueldo. Informa-
rán Mercaderes 2 altos. 6373 4-22 
JO S E N E I R A M A G I D E S , D E L A P R O V I N C I A de Lugo, mutil de una pierna, desea colocarse de 
portero por un reducido sueldo, tiene personas respe-
tables que respondan de su conducta. L a persona que 
me necesite puede dirigirse calzada do Concha n, Y. 
"327 4_21 
1~TNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
% J cacion para acompañar una señora, costurera ó 
erlucar unos niños: en la misma se alquila un cuarto. 
Aguila 180. 6336 4-oi 
CRIANDERA. UNA SEÑORA RECIEN L L E -gada de la Península, sana y robusta y de un mea 
de parida, de muy buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera en casa de los padres, tiene 
quien responda por su conducta: calzada dol Monto 39 
Informarán. (5329 4,21 
UN ASIATICO GENERAL COCINERÓ Í)E-soa colocarse bien para establecimiento ó casa 
particular: impondrán Factoría número 89. 
B - H32J> 4-21 OTICA. 1 -UN LICENCIADO EN KARMACÍÁ ^ re?eDTt!V l111» * sueldo 6 Á partido, tiene 
práctica de esta Isla, lo mismo de ciudad que de cam-
po: informarán en la conocida botica E l Amparo. E m -
pedrado 28. 6319 4-21 
ÜN J O V E N C A S T E L L A N O C O N L A S R E C O -mendaciones que se le exijan, ofrece sus servicios 
para vnyar cou alguna familia ó caballero solo á cual-
quierpunto que sea; también para cobrador do alimna 
casa de comercio ó particular ó criado do mano do 
r^ho0Jl a^dexe?tefaSilia: eu la bodega de la calle Cuba esquina á Jesús María recibirán órdenes 
4-21 
SE SOLICITA UNA BÜEÑA CRIADA DE MA-qKe S?P^ su obligacion y que entienda do cos-
S a . S^m ^(Sf1 W™™?™** con-
| T T * A SEÑ9RA B L A N C A D E S E T C O L O C A R-irVlnn Pai* cnada de mano, sabe cumplir con su obli-
fa l l l d/ln» ni recomendaciones que la earanticen: 
calle de los Oficios 82, darán razón. 6348 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO D E mediana edad para criados de mano, ó bien la se-
ñora de cocinera y él de portero, tienen personas que 
respondan por su conducta, naturales de Galicia, da-
rán razón Dragones n. 1, hotel Aurora. 
62K9 4-20 
SE S< edad i  para cocinera y el servicio de una corta fa-
milia en que no hay niños, ha de traer buenas refe-
rencias y se le dará un bnen sueldo. San Miguel 53, 
por San Nicolás, altos. 6292 4-20 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA. C O L O -carse para manejadora ó criada de mano. Troca-
dero 16, darán razón. 6290 4-20 
ÜN sea colocarse. 
0308 
C O C I N E R O D E -
•Rcina 103 informarán. 
4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano activa 6 inteligente ó de manejadora de 
ni5o», con los que es muy cariñosa: ea de mediana 
edad, peninsular y tiene peivonas que la garanticen: 
Bernaza 52 dan razón 6800 4-20 
N C O C I N E R O D E P R I M E R A C L A S E , blan-
co, diífces enoóbtrar'cojoo'áclon rn éstabloeimieiitó 
ó casa particular tions peraoous que respondan por 
61 de 8 á 12 de la mañana Darán riacm Villegas es-
quina á Teniente Roy, bodega. 
6287 4-20 
DE S E A H A L L A R C O L O C A C I O N UNA señora viuda, edad regular, para costurera, criada de 
mano ó acompañar a señoras. Tiene personas que la 
garanticen. Informan Revillagigpdo93. 
6294 4-20 
T T N 
%J ca 
NA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A COLO-
calle 
Córtis. 
carse para ensenar su idioma, piano y canto, etc.: 
¡dé la Amistad n. 90, almacén de p;anoa do T. .1. 
6219 6-18 




SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A f l l l E N T O una estancia próxima á esta capital, que cuente 
con buena casa de vivienda. Informarán San Lázaro 
n. 129, 5909 9-14 
ROMPI 
D E S E A N COMPRAR DOS CASAS E N J E 
Isus del Monte, que el valor de las dos no pase de 4 
¿$5,000 611$ y que una de ellas tenga alguu tolar 
anexo y árboles; también se permuta una linca con 
una famosa casa por casas, más pormenorea Dragones 
n, 1 hotel Aurora, el dueño. 6ir?2 4-24 
E D E S E A COMPRAR UNOS M U E B L E S bue 
prefirióndolos do lujo, y un pianino para estu-
dios; se qiiieren dofamilia particular, pagando su jas 
to precio; también algunas lámparas de cristal y ba 




S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, pagando bien las 
obras buenas. Librería L a Universidad, O'Reilly 61, 
entre Aguacate y Villegas, 
6299. , 4-20 
|ara una señora de edad ó un caballero, se alquila 
una hermosa y fresca habitación y puede comer 
eon los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado n, 33, inmediato á la plaza de 
S;;u Juan de Dios: es nna casa bonita. 
0109 8-24 
Se alquilu la gran casa Mercaderes 31, con espacio sos almacenes en la parte baja y dos pisos altos 
Galiano 18 ó San Miguel 202 impondrán. 
6155 4-24 
Se alquilan una sala y dos cuartos juntos ó separa dos con muebles, luz y asistencia ó sin ella. Tenien-
te-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate, inmediato á 
teatros y parques. 6414 4-24 
Unas habitaciones espaciosas y bien ventiladas se alquilan con buena comida á matrimonios ó ca-
balleros solos precies módicos. San Nicolás 71. 
6398 4-22 
So alquilan altas y ba 
matrimonios sin 
ntnos. Bernaza número 60, entre Teniente-Rey 
Muralla. 0379 4-22 
Habitaciones amuebladas jas muy ventiladas á caballeros 
Calzada del Cerro n. 521 y 526, se alquilan, con nu-merosas comodidades, agua en ámbas, buen baño 
en la última, salones altos en las dos, habitaciones 
para numerosa familia, acabadas de recorrer y de asear 
por completo: en la misma calzada n, 795 se ajustan 
la llave en la bodega inmediata, 
6356 6-22 
C A L L O S . 
26-21Ab 
SE ACABARON LOS CALLOS, 
ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y sus 
efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente 
único, Ldo- Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. 
Cn630 
S I E M P R E 2TOVEDÍLBES. 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. 
Se alquilan dos hermosas accesoriaf, juntas 6 sepa-radas, propias para establecimiento, depósito ó vi-
vienda: calle de Luz entre Inquisidor y Oficios, casa 
de baños. «396 | 4 22 
Tnmcdiato á la calzada del Monte y en casa de una 
ifamilia corta, de moralidad, se alquila una habita-
ción en módico precio: impondrán Antón Recio u 44. 
6386 4-22 
| ANGA. 
[casa con sala, comedor, aposento y dos cuartos, 
Se alquila en tres doblones oro una 
anua abundante: calle de Eapada 3(5, entre San José 
y Zanja, su dueño Villegas 58. 6382 4-22 
fjln el punto más saludable del Cerro se alquila en 
rj$3i' billetes la casa calle Moreno esquina á San 
Cárlos, con I cuartos, cocina, comedor, agua y portal, 
toda de manipostería y de conbtrnccion moderna, al 
lado está la llave y Santa Teresa 11 su dueño. 
6313 4-21 
C U B A 00. 
Se alquilan dos habitaciones muy frescas y con vis-
ta á la calle, con asistencia ó sin olí ¡a en precio módico 
0350 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la camisería L a Princesa, O'Reilly núme-
ros 1 y 3: en la misma informarán. 6345 8-21 
Guanabacoa.—So alquilan las casas Palo Blanco números 12 y 14, ámbas con buena sala y dos ven-
tanas al frente y el comedor con persiana, 4 cuartos, 
buen pozo y á una cuadra de todos los baños: tratarán 
de su precio en la calle de Jesus Miría Fií>, entre P a -
mas y Habana. 6335 4-21 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Buenos Aires nú-meros 3 y 5, á una cuadra de la calzpda del Cerro, 
posesiones bajas y ultas, jardines, árboles ñútales de 
todas clases, baño, &, propia para dos familias, se da 
eu mucha proporción: impondrán en la misma y Obis-
po 37. 3̂14 4-21 
ilquila en dos onzas y media la casa Lagunas 
lúmero 64. L a llave en la carnicería, para su con-
trato Compostela 44, altos. 6340 4-21 
Se al nún 
11 
un juego muebles de Viena para sala, un barómetro, 
un termómetro, una paila de vapor que Mrva para agua 
y que tenga capacidad para 2,000 galone?. 
A n c h a d e l N o r t ^ 4 6 , bodega. 
6203 • 4-20 . 
N E P T U N O 39 Y 41, L A A M E R I C A . 
Se compran muebles, pianos, lúnipnras de cristal y 
toda clase de prendas tinas nuevaa v áuuffoal. 
6051 8-14 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase do pren-
dan de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día.—ÍVancisco Silva. 5373 27-1 
R EUNAllO.—Se alquilan habitaciones altas y ba-jas con balcón á la calle, compuestas las altas de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua, etc y sala 
y cuarto las bnjap: los altos 55 pesos y los bajos 40 
pesos. 6321 4-21 . 
T)AULA 78.—Se alquila esta casa, con sala de már-
JL mol, cuatro cuarto* bajos y dos altos, agua de Ven-
to y demás comodidades: informarán Empedrado 28, 
botica: la llave está Bayona 21. 
0354 10-21My 
Sol 81, altos, entrada por Aguacate, se alquila una lionita y fresca habitación con balcón á la calle y 
suelo de mármol, á un caballero solo ó matrimonio 
sin hijos, con toda asistencia: es casa de familia: entra-
da á todas horas. 6331 4-21 
/^Vbispo 23. esquina á Mercaderes, se alquila parte 
\ J d e la planta baja para escritorio y almacén, junto 
ó separado. Es un local fresco, aseado y alegre. 
6347 4-21 
i i ? 
HO T E L G E A N C E N T R A L , V I R T U D E S E S -quina á Zulueta, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, dando todas sus habitaciones á la calle, en-
contrarán familias y caballeros habitaciones bien 
puestas, precios muy módicos. 6479 4-25 
H O T E L V E N D O M E . 
BHOADWAT Y C A L L E 41? 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en parto céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño ?4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . STEINFBLD, Administrador. 
O c alquila, calle Fomento 31, esquina del Toyo, Je -
lOsns del Monte, una casa en $30 billetes; tiene sala, 
comedor. 4 cuartos y demás dependencias, un bonito 
portal á la calle; la llave á la otra puerta y Neptuno 
70 el dueño. 6305 4-20 
Se alquila la parto baja y f ntresuclos de la casa calle de la Amargura, esquina á la plaza del Cristo, con 
sus portales, i-gua, caño á la cloaca, propia para mue-
blería, casa do préstamos ú otro establecimiento aná-
logo: en la fonda del Cristo informarán. 
0291 4-20 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, muy frescas, para un matri-
monio ó familia. Crespo n. 33. áuna cuadra de los Ba-
ños de San Rafael. 6303 4-20 
SE ALQUILA 
la hermosa y fresca casa situada en la calle de Ger-
vasio n. 103, entre Zanja y Sahtd, con 5 grandes cuar-
tos, un gran comedor, con patio v traspatio, con agua 
de pozo con una buena bomba. L a llave se encuentra 
en el n. 109, solar, y tratarán de su ajuste en la calle 
de Virtudes n. 107, altos, de 8 á 10 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde. 6285 4-20 
M i 
HOTEL 
M A S C O T A , 
A N T E S 
SAN CARLOS. 
P a r t i c i p a m o s á n u e s t r o s a m i -
g o s y á l o s a n t i g u o s c o n c u r r e n -
t e s á e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i ó n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s 
b a j o e s t e n o m b r e e l d i a 1° d e l 
a c t u a l . 
TÍOS p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
t e c ó m o d o s . 
H a b a n a y m a y o 2 d e 1 8 8 7 . 
B A T E T , M O N T E R O Y Ca. 
MARIANAO 
Se alquila la hermosísima y tan conocida casa-quin-
ta, calle Vieja número 31, de Pedemonte; tiene como-
didades suficientes parala más lata familia y situada 
on condiciones de ser una de las más saludaoles de la 
localidad. Demás informes impondrán Real 58, donde 
está la llave. 6141 8-17 
Habitaciones frescas y ventiladas, se alquilan con toda asistencia en casa de familia de moralidad, á 
hombres solos y matrimonio sin niños; ponto céntrico 
y alegre. Galiano n. 124. 6128 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Meireles 5, una de las mejores del Calabazar, 
situada á media cuadra del paradero. Informarán C u -
ba 122, de 12 á 3. 6163 8-17 
r.431 12-3 
LA PERSONA Q U E H A Y A R E C O G I D O ÜNA cadenita de oro con una medalla, que cayó de un 
balcón de la calle de Tejadillo entre Aguacate y V i -
llegas, se le ruega lo entregue en el 06, altos de la re-
ferida calle, donde será gratificada. 
6481 4-25 
SE HA E X T R A V I A D O UN S O B R E D I R I G I D O á Federico G. Mora y conteniendo dos pólizas de 
seguros y otros docamentos de importancia solo para 
el dueño, se gratificará á la persona que lo entregue 
Tejadillo 48, altoŝ  6402 4-22 
P E R D I D A . 
E l dia 18 del corriente so cayó do un cocho de plaza 
en el trayecto del Louvre, San Rafael y dos o tres 
cuadras de la calle do Amistad, un paquete contenien-
do periódicos, un tornillo de ferrocarril, un librito de 
apuntes, etc., etc., de ningún interés para el que lo 
haya encontrado. Su devolución y entrega on el con-
sulado de Rusia, Mercaderes u. 3. Se gratificará. 
6384 4-22 
PÉRDIDA. 
E l domingo 15 so ha extraviado un perrito POG, 
umarillo, con la cara negra, so suplica á quien lo ha-
ya encontrado lo devuelva á Industria 5J ú O'Reilly 
47, donde será bien gratificado. 0121 8-17 
AV I S O - D 1 Í S D E E L DIA 14 SE HA EXTRA viado de la calle de Villejraan, 108 una perra bul 
dog, que entiende por Diana. Tiene u i ia s iriaucbaB por 
el cuerpo de haber tenido sarna, y lleva un collar con 
c h i v o s MlHteadofl. Se gratificará al que la entrepne ó dé 
Beñas de su paradero. 6103 l-16a 7-17d 
aríanao.—Se alquila por temporada ó por año la 
fiermosa casa, calle do San José n 4, esquina á 
la de Santa Lucía, cerca del paradero y de la nueva 
iglesia con un büen pozo de agua potable y grandes 
comodidades: en el 8 está la llave é iuformarán en Je-
sús Maria 91. 6268 10-19 
Se arriendan dos solares, uno de 27 posesiones y el otro de 10: también se alquila un precioso local 
propio para una industria por ser do alto y bajo, se 
presta para una fábrica de cigarros, cajonería, alam-
bique, jabonería, etc., etc. Demás pormenores impon-
drán Sol 65, bajos. 6254 15-19My 
Se alquilan dos habitaciones altas con comedor, co-cina y letrina, independientes, propias para una 
corta familia. Obispo 80. 6219 10-19 
uemados de Marianao. Se alquila la hermosa 
casa calle del Rey n. 3, esquina á Dolores, pjopia 
para veranear una familia numerosa. Informarán 
Obrapía 8, esquina á Oficios. 6191 6-18 
M a r i a n a o . A n g e l e s n . 1 5 . 
Se alquila esta bonita y hermosa casa. Informarán 
en la misma y en la Habana Campanario 70. 
6055 16-15M 
Se alqtiilan dos hermosos cuartos unidos con balcón á la calle, son muy espaciosos, otro grande muy 
fresco, hay cuatro cuartos para hombres solos muy 
frescos, entrada á todas horas. Compostela 18, 
0022 15-14 
m m 
ú t Flacas y Estableeimientos. 
A T E N C I O N , SEÑORES C O M P R A D O R E S D E 
XXbodegas; vista hace fé: Se vende un a bodega que 
tiene 20 años de abierta, no tiene rival y está en la 
mejor calle de la Habana; solo se vende por estar su 
dueño enfermo; se dará en la mitad de su valor: tam-
bién se venden 18 casas. San José 48. 6498 4-25 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A F I N C A D E ciento y pico de caballerías de tierra, diez y siete 
leguas de esta capital, aguadas fértiles: tiene un reco-
nociraieuto, el que quedará en la finca al 8 p g: se da 
en mucha proporción por arreglar un asunto: informa-
rá^ Rein^921____6l94 8-25 
S- É V E N D E N V A R I A S CASAS E N L O S P R E -cios siguientes: $45,000—17,000—19,000—12,000— 
10,000—28.000—34,000.—9,000—7,000— 5,000—18,000 
—4,000—3,500—8,000—2,500-0,000 y 11,000, oro: es-
tán en Reina, Paseo del Prado, San Miguel, Neptuno, 
Consulado. San Ignacio, Belascoain, Vedado, Manri-
que, Campanario, Dragones, Amistad, San Lázaro, 
Corrales de $1.300 oro y $1,100 oro Marianao; 1 casa 
que costó $20,000 se da en $4,000 oro. Aguiar, 1 casa 
que costó $70,000 se da en 31.000: también se venden 
12 ca1 as de esquina con establecimiento, ganan buen 
alquiler y no tienen gravámen; mas 2 casas en Galia-
no, 1 en el Cerro: sin corredor. Escobar 39. 
0Í96 4-25 
Cn748 312-9jn 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
E L P O P U L A R E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A S 
l i a M a r q u e s i t a 
R E A L I Z A N D O 
Esta casa se lia propuesto realizar todas sus existencias á la 
mayor brevedad, para cuyo efecto no repara en sacrificios en 
cuanto á precios se refiera; por lo tanto es inútil estampar aquí 
el precio de nuestras mercancías. Baste decir que estamos dis-
puestos á no permitir que salga nadie de esta casa sin comprar 
cuanto necesite, debido á nuestros deseos de vender al precio que 
nos ofrezcan los compradores, siempre que las ofertas no sean en 
extremo exageradas. 
Con que aprovecharse, que la ocasión la pintan calva, y difí-
cilmente se volverá á presentar la oportunidad de comprar ropa 
á precios tan escandalosos como los que proporciona hoy 
L A M A R Q U E S I T A 
S A N R A F A E L . E S C ^ r m A A A G U I L A 
Cn 655 G 2a 6-3d 
G A N G A . 
Por acciones, valores ó 3,000 pesos efec -
tivo se cambian ó venden 5 casas de mam -
postería y tejas al lado de la calzada del 
Monte, que rentan 180 pesos mensualo" ó 
sea más del 2 p § del capital invertido. Ofi-
cios 10, altos, esquina á Obrapía. 
6485 l-24a 3-25d 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor, una elegante casa de alto cou balcón á la 
calle, muy íresca y montada con todas comodidades, 
tanto para establecimiento como pariumlar, próxima á 
todos los teatros y pa eos: infortuar.'n Obispo ÍV5, sas-
trería Villa de Paris. fi507 4-25 
A; sas que tengan dinero y gusto. Se venden u pre-ciosas casas con sus suelos de mármol, cuartos de 
mosáicos, mamparas, persianas, puntos, cancela-i, 
pajarera, pecera en el patio, cuarto de baño con du-
cha, mirador, inodoro, despensa, tecbos. losa por ta-
bla, etc. Campanario 128. 6497 1-25 
SE rre V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -I redor, tres solares en el punto más céntrico del 
Vedado, entra la calzada y la. línea; un solar en la ca-
lle Ancha del Norte entre las de Ó tliano y San Nico-
lás y otro solar en la calle de Egido esquina á. la de 
Acosta, también se vondo un colmenar á la americana 
con todos los útiles necesarios como cenMfuíra, pren-
sa de panales, ahumadores, etc., etc. Informarán en 
Aguacate 122, de 8 á I todos las dias de tral)njo. 
6480 2R-25'My 
SI E V E N D E N L A S CASAS C A L L E D E L A Q U I -'la 174 con seis habitaciones en $7,C00 billetes y So-meruelos 60 con tres habitaciones en $4 000 billetes. 
Su dueña Suarez y Corrales, mueblería, á todas Loras 
64?0 8 24 
SE V E N D E E N 4,500 l'ESOS ORO UNA CASA bien situada en la calzada del Príncipe Alfonso, 
con su portal, sala, comedor, cuatro cuartos bajos, co-
cina corrida, y dos cuarloa altos, toda de mamposte-
ría. Informes Aguacate 56 en los altos, de 11 á 4 
6493 4-24 
SE V E N D E N 14 CASAS D E 2 VENTANAS, hay de alto algunas; 18 de 1 ventana de $1,000 á 6, 000 
y 15 de 6 á 12,000 y Insta $10,000; hay casas que 
ganan fi, 10, 12, 16, 20 y 30 onzas oro, en casas yo 
tengo buenos negocios, 12 fincas de cunpo de todos 
precios, las casas están en Reina, Galiano, Salud, 
Prado, Ancha del Norte, Consulado, Muralla, Obis-
po,- O-Reilly, T. Rey, Acosta. Oficios, Mercederes y 
en todas las calles trasversales á estas y pidan por 
calles y barrios: doy con garantía hipotecaria de casas 
$15,000 OTO en partidas, Aguila 205, entre Estrella y 
Reina, sombrerería. 6411 4-24 
E N $2,000 ORO 
se venden dos casas en la calzada de Jesus del Monte, 
producen las dos $70 billetes, libres de gravámen.— 
Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4 
6457 4-2t 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L B A R R I O de Colon en precios módicos; una Peñalver en 
$í,000 billetes; una Sitios en $1,500 billetes; varias en 
Jesus María desde $1,000 hasta $2,000 billetes y se da 
dinero en hipoteca; dan razón calle de Peñalver 55. 
6438 4-24 
x \ vende la parte de uno de los socios de una fo nda, 
y esta es para llevar altas y bajas, por ser el otro lego 
v ser el cocinero: otros pormenores se darán en Mura 
lia y Bernaza, café. 6135 4-24 
SE V E N D E N 3 CASAS, A UNA C U A D R A D E L Parque del Tulipán y 1 de la calzada del Cerro con 
4 cuartos cada una, de mampostería y colgadizo con 
agua, una de ellas 2,000 y las dos á 1,600 cada nna; 
otra calle Moreno, hace esquina, en 2,500 oro; otra en 
la calzada 6,000 oro; 10 casas en el barrio del Pilar, 
precio desde 1,2C0 á 5,000 oro; 7 en la calzada del 
Monte, 1 en la calzada de Jesús del Monte 2,500 oro; 
otra casa 7,000 oro con 1,700 metros cuadrado?, 12 
más chiquitas eu Jesus del Mo ite; 13 ca-it.is varios 
sitios y baratas. Aguila 205, entre Estrella y Reina, 
sombrerería. 6412 4-24 
SE V E N D E N 3 B O D E G A S D E ESQUINA, SIN competencia, hay cafetines con billar y sin billar, 
una casa Indio, entre Monte y Rayo, i) varas frente, 
con 3 cuartos y un salón al frente, $3,200 oro. Aguila 
número 205, entre Reina y Estrella, sombrerería. 
6413 4-24 
SE V E N D E EN$12,000 UNA D E L A S M E J O -res casillas del mercado do Tacón; en $21,000 una 
gran casa en la calle de la Muralla; en $4,500 otra en 
la calle de la Muralla. Lealtad 31 informarán. 
6369 4-22 
B U E N N E « O C I O . 
Ya hechas las importantes reformas que necesitaba 
el pintoresco y eran potrero de San Vicente, véndese 
6 arriéndase: está situado entre el pueblo do Batabanó 
y su Surgidero; tiene 50 caballerías de tierra y reúne 
grandes condiciones, por lo que siendo largo de enu-
merar su gran importancia, déjase para verbalmcnte 
dar detallas: ferretería L a Llave, Galiano 121 
Cu 750 15-2 IMy 
AVISO — S E V E N D E POR T E N E R Q U E A u -sentarse fu dueño para la Península, el estableci-
miento d« ropa, sombrerería y p> lotería, situado cn la 
ca'zada Real de Puentes Grandes número 65. 
6281 8-20 
SE Y E N D E UN S O L A R CON DOS C U A R T O S de madera en 250 pesos oro. 
del Carmelo: info'ruarán en 
quina á 12. 6221 
situado en el barrio 
panadería calle 9 es-
8-18 
EN C A Y O - H U E S O , dítada lechería. 
SE V E N D E UN S O L A R CON T R E S C U A R T O S de mempoetería, situado en el bariio del Carmelo: 
informarán en la panadería calle 9 esquina á 12. 
6223 8-18 
S E V E N D E UNA A C R E -
úníca en su clase, cuenta con 
magnífico carro y caballo para el servicio á domicilio 
v una máquina movida á mano ó vapor para hacer he-
lados, no se paga ninguna contribución. Informarán 
en la farmacia La Marina So! 12, Habana. 
6170 15-17My 
SE V E N D E N L A S CASAS L A M P A R I L L A N U -meros 13 y 15 y Cuba 51 
número 66. 5S95 
Impondrán San Ignacio 
26-13My 
B U E N N E G O C I O -
SO vendo una de las mejores casas de baños y bar-
bería situada en el mejor panto de la ciudad, los dos 
establecimientos hacen buenas entradas de diario y 
ahora que estamos en tiempo de calor, puede reem -
bolsarse el dicera con facilidad: las casas son las me 
jores montadas en instalación, bañadoras de mármol, 
todos como no hay mejores en su clase, buena máqui-
na, mejor caldera calérica y tanque con abundantes 
y cristalinas aguas todo el año, aunque sea mucho lo 
que llueva: darán pormenores é informarán á todas 
horas D. Juan Puig, Príncipe Alfonso 347, dulcería L a 
Tomasita, puente de Chavez. 5922 16 12My 
O E ü f f l A L E ! 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I O N DOS C H I -vas crianderas, un trio de Changáis, gallinas y 
pollones, cochínchinos, también una lámpara de cris-
tal y alfombras de estrado. Calzada de la Reina n. 92, 
6495 4-25 
S e v e n d e 
un magnífico caballo americano. Reina número 124. 
6540 4-25 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO un hermoso caballo andaluz, muy noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: también se vende un 
faetón acabado de construir. Campanario y Rastro. 
65S9 15-25 My 
C1 A L Z A D A D E L P R I N C I P E A L F O N S O n. 315 ^dulcería L a Teresita. se vende una hermosa chiva 
isleña recien parida y muy abundante de leche. 
6410 4-24 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN dos caballos, upo criollo de silla, sano y buen an-
dador, y otrp americano, propio para una persona de 
gusto por sus bî enas cualidades y módico precio: pue-
den verse Óaliano 24. 6439 4-24 
S E V E N D E N 
cuatro burras, de estas dos paridas y dos c 
informarán Compostela 113. 
6137 4-24 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N B U E N C A B A ^ lio americano y un coapé casi nuevo. 




una magnífica chiva criandera, recien parida. Aguiar 
número 37. 6408 4-21 
S e v e n d e 
un magnífico caballo americano, color moro azul, nue-
vo y de inmejorables condiciones. San Ignacio 128. 
6 UO 4-24 
MU Y BARATO: S E V E N D E UN HERMOSO caballo andaluz, educado á la alta e9cuela: infor-
marán á todas horas Aguiar 110. 
(5040 15-14My 
oe OÜÍIAM 
SE V E N D E U N B O N I T O F A E T O N T I L B U R I de cuatro ruedas, fuerte, no ha rodado más que tres 
veces, costó seiscientos pesos y se da por lo que ofrez-
can con Brréos, por au entarse su dueño San Miguel 
número 43 6534 4 25 
GANGA 
Se vende un hermoso milord cun tres hermosos ca-
ballos: informarán Monserrate 75 y San Miguel 17<. 
6565 4- 25 
OJO.—EN" 725 PESOS B I L L E T E S S, un milo E N D E l rd con tres caballas y arreos^Qptnbien se 
vende cou dos, puede verse y tratar calle d« la Zanja 
eiquina á Escobar, al lado de la fonda de 7 á 10 do la 
mañana. 6504 4-25 
EN MUCHA GANGA. S E V E N D E N S E I S C O -chep, entre ellos dos duquesas casi nuevas y diez 
y seis caballos, todos maestros y nuevos. Se vende 
todo junto ó separado por no poderlos atender su 
dueño, hay local para ello si le conviniera al compra-
dor. En la calle de la Zanja 63, informarán á todas 
h o r a F 6120 10-24 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A Y E L E G A N T E victoria duquesa do lo más ligero en su clase, de 
cuatro asientos y asiento para paje de quita y pon; 
ve tida y forrada á todo costo cn el principal taller 
déla Hubma, garantizando ser inmejorables sus ma-
deraa y herrajes: impondrán en la carruageria do los 
Sres. üonsdilieT, calle de la Amistad esquina á Bar-
celona. 6131 6-24 
ü l su dueño muy brevemente, una preciosa duque-
sita sin estrenar, caballo americano y arreos, tam-
bién un coupé Clarence de cuatro asientos. Manrique 
116 á todas horas. 6400 4-22 
CA L L E D E C U B A N. 60, S E V E N D E U N M A G nífio carro de vender panales, un coche fúnebre 
y vari.is milores, todos muy baratos 
6351 4-21 
SE V E N D E UN C A R R U A J E D U Q U E S A E N ten y buen uso, capaz para cuatro personas. Calza-
da de Belascoain, cuartel de la Guardia Civil, infor-
marán. 6302 4-20 
G A N G A S 
Se venden ó cambian por otros carruajes para faci-
litar más la operación, do4 e'egantes vis-a-vis re-
montados de nuevo, de dos fuelles, una elegantísima 
duquesa nueva, todos de la marca de E . Courtilli^r y 
un faetón de 4 asientos propio para una persona de 
negocios por lo fuerte y barato. Aguila n. 84, á todas 
horas. 6093 15-15My 
SE V E N D E UN T I L B U R Y - F A E T O N , E S MUY cómodo y bonito, propio para un jóven de gusto, 
puede verse Ancha del Norte 45. 6264 15-19My 
SE V E N D E UN A R M A T O S T E E N M A G N I F I -CO estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptuno 109, entre Campanario y Lealtad. 
6414 4-24 
PIANOS 
Eu el almacén Giliano 106 fe hacen cargo de ven 
der todos los pianos que se le confien, sin cobrar co-
misión si no se venden y adelanta hasta las dos ter 
ceras2>artes de sil valor. 106—Galiano—106. 
6i67 4-21 
A L A S PERSONAS D E G USTO.—S E""VENDE muy barato un magnífico espejo veneciano, en la 
casa n. 146 de la caíle de Neptuno. 
6458 4_24 
ÜNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todo el mobiliario, lámparas, loza y avíos de co-
cina y de batea y un magnífico pianino de Pleyel, 
siendo todo nuevo y bueno. Se dan baratos. Consula 
do n. 110. 6450 4-24 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A P A R A el campo se venden los muebles siguientes: un juego 
Lii;8 X V completo $125; u n escaparate de caoba de 
m a c a eu $55; un aparador de 3 mármoles $30; un to-
cad T la abo $15; u n jarrero con s u mármol en $17; 
a n a mesa de comer de 3 tablas $25; una carpeta en 
$15; u n a sombrerera en $10; u n velador en $5; todo en 
billetes, en Concordia n 5. 6̂ 93 4-22 
Un elegante buró-cómoda, de caoba 
Aguila número 11, de once á una. se vende barato 
Cn752 
Q E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E P A L I S A N -
Cjdro con luna y otros muebles más. Falgueras n. 25, 
Cerro 6387 4-22 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Teniendo que embarcarme para Méjico vendo bara-
to un juego de Viena fino, otro á lo Luis X I V y X V , 
medios ídem, 2 pianinos franceses casi nuevos y bara-
tos: 2 escaparates de una puerta de espejos: comunes 
desde 20$ hasta 50; el mejor buró que ha venido lino: 
una caja de cedro grande que cabe por 4 baúles: es-
critorios y bufetes: un mecedor cama de Viena, otro 
de extensión, un mostrador con rejas: un escaparate 
de oficina y demás muebles en Reina n. 2, frente á la 
Audiencia. 6343 4-21 
S E V E N D E 
un majroífico piano vertical, de Pleyel. Monte 83. 
6390 8-22 
G~l|¡AN BAZAR D E B E L E N . — S U R T I D O D E flfiuebles baratísimos. Magníficos pianos. Se com-
ponen y afinan pianos á $4. Los precios más ínfimos 
en billetes y todo garantizado. Acosta 7f>, entre Com-
postela y Picota. 6388 4 22 
M U E B L E S D E E S C R I T O R I O . 
Se venden un armatoste de caoba y una reja de ma-
dera en la calle de la Habana número 55. 
6381 5-22 
OJO. S E V E N D E N : UN PIANO, DOS C O N -solas, un lavabo para hombre, un escritorio muy 
elegante para señoras, una caja de hierro y algunos 
otro? muebles. Impondrán calzada del Cerro 402. 
0363 4-22 
AVISO. 
L i Perla, casa de piéstamos, compra, vende y em-
peña muebles y pianos, así como prendas, hay un gran 
surtido en sohtarios de brillantes de 6 á 24 onzas, 
leontinas y demás prendas á peso de oro; gran surtido 
en relojes. Se compran toda clase de muebles pagán-
d- los más que nadie. 
l . A P E R L A 
C O M P O S T E L A 50, 
de Santos López 
Cn 749 8-21 
ÜN J U E G O L U I S V X C O M P U E S T O D E 12 sillas, 4 sillones, un sofá y mesa consola en buen 
estado $100, 2 estantes para libros, capacidad para 
1,500 volúmenes $25, una bañadora $6, varios pares 
mamparas á $17 todo en billetes, Compostela 151. en-
tre Jrsua María y Merced. 6353 4 21 
ÜN A C A M A H I E R R O C O N B A R A N D A S P A -ra niño $20 billetes; un bufete ministro $25; un 
aparador caoba, moderno, 3 mármoles un fogón 
moderno para 20 planchas $55; una cuchilla grande 
para cortar cartulina $35; una carpeta americana $15; 
mamparas $10. Aguacate 56. 6337 4-21 
E L C A M B I O 
D E R O D R I G - U E Z Y C O M P A Í s r i A 
S a n M i g u e l 7 1 . 
Prendas, muebles, ropas y variadísimos objetos, 
todo á precios reducidísimos como procedentes de 
préstamos. 
Deseando cambiar de local, nuestro objeto es rea-
lizar la mayor parte de nuestras existencias á precios 
poco comunes. 
Surtido abundante de escaparates, lavabos, juegos 
de sala de diversos medelos. E n ropas nuevas tenemos 
una provisión grande. Relojes de oro, de plata roskoff, 
y en fin, hay de todo para todos los gustos y lo que es 
mejor, para todos los bolsillos por ligeros que sean. 
V i s t a h a c e fe. 
6334 6-21 
P I A N O S 
de Pleyel, Boisselot, Gavean, Erard, á 9, 10, 12, 14 y 
16 onzas, á pagar con $4-25 cada semana. 
L a Mascot te , ópera cómica para piano, á $2-50 
billetes nna. 
Valses de Waldteufel, surtido completo, acabados 
de recibir, á $1 billetes. 
Camas de hierro elegantes para mairimonio y una 
sola persona, baratísimas al contado y á cómodos y 
largos plazos. 
Máqidnas de coser de todos los fabricantes cono-
cidos, baratas al contado y á pagarlas con $2 billetes 
cada semana. 106, Galiano 106. 
6311 4-21 
A T E N C I O N . 
Se venden en San Mieuel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro á los precios que á 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianos y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5374 27-1 
MUEBLERIA - CATON 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y se compran pa-
gándolos bien. 6284 6-20 
O E l A O M A R I A 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s , d u e ñ o s 
de a l a m b i q u e s y m e c á n i c o s . 
Por la mitad de sa valor se vende una bomba de 
vapor de doble acción del fabricante Seneon Falls 
N. Y . n. 6. The Goulds M. F . G. nueva y muy polen-
te: es aplicable al bombeo de guarapo, mosto, míeles 
ó agua. Puede verse y tratar de su precio en Zanja 
78, á todas horas. 6406 8-22 
COCOS SECOS D E B A R A C O A 
O B R A P I A 15. 
Apartado 157. A. Bedia y Cobo. 
6365 4-22 
i 
P T T T ) / ^ A X T r p T ^ E1 1™ mejor opera 
I U l V \ j r Í l J > ± XLI y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estiii;iones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición harén expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama do estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermo?, que f orprendidos de verse 
carados de enfermedades dudosas y con nn malestar 
general, les han dado el título de pildoras de la salud. 
Botica SANTA ANA, Riela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purifioador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Boti-
ca SANTA ANA, Muralla 6S. 
G O N O R R E A —Ya sea catarral ó sifilítica, con 
pujos, ardor, diftciJtad al orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en»-sto8 CÜÍ-OS todo se enw usando la poción 
ó la posta haUámic i de Hernán de:. Botica SANTA 
ANA. Murnlhi 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en 1 s piernas, -e curan sin dolor ni mo 
lestia, con el AGUA C I C A T R I Z A N T E Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 6500 15-24My 
U ' E L I L I . O S 
D E L DR. J . GARDANO. 
Medicamento eficiz é infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
cuas ó n beides que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; loa PUJOS y C O L I C O S intestinales. To-
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del e.-tómHg.» en los casos de D I S P E P S I A S . G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
ges'i (tes d'flciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
alien u aj i s wuugo. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre y firma del Dr. J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
Tintura Indiana 
(INSTANTANEA) 
D E L DR. J . GARDANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en njo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada e.stnc.he dura medio año: precio $2-50 lites. 
Devenía: Lobé y C " — J . Sarrá, Teniente-Rcv 41. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria ÍU. 
4775 60 20A1 
m m m í 
TINTA ROMANA. 
Esta tinta roja al escribir, adquiere después un her-
moso color negro intenso que nunca palidece, sino 
que por el contrario mejora con el tiempo. 
Reúne las tres cualidades esenciales de color, flut-
dex y durabilidad.—De venta en las librerías 
6484 4-25 
PINTURA PARA DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broocear. 
OBISPO 101, 
entro Aguacate y Villegas, alm.iceu de cua-
dros y artículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o . 
C755 15 26 
W G I O S e i T M W O S . 
La verdadera festividad, actual es, para las 
Parisienses la do Ir á admirar los magní-
ficos corsés hechos en la casa de V E R T U S 
scaxjKS, 12. rué Auber. 
Nada mas elegante, ni mas perfecto para 
la conservación de la salud, puede ser 
soñado ni visto comparable á la c i n t u r a 
Rog-ente, privilegiada. Nada hay mejor que 
ella, para ser usada en los climas cállaos 
y esto es tan cierto que, en cada cien cor» -
que so hacen, la tercera parte coiTcspomie 
al modelo A n a de A u s t r i a y para el ivsto 
domina sltimpre la C i n t u r a Keíjent.;. 
Se deberá desconfiar siempre de las la si-
ílcaciones y exigir qne, cn la parte interior 
ac cada corsé se hallo la firma de la casa 
es'-Tíla á la mar*o. 1 
i um Mil .'i ¡loins cnm os 
O O i Ji U XJ O s 
de SKGHETAN 
PltfBifCítlco; Lanrtado con nnd»lha| 
Unico remedio intallivel, inof-
(/ciisivo far-il <le lomar e de di-
ir, empregado com um BUC-| 
| casso-•";nst.'iii|p nos bospUaes de Pan». ' 
A'á'j lia possibilí'lade d"insuccesto. Os Glóbulos I 
[do Secretan exp^Iiem igualmente todos os vermes I 
I sem excepvio existentes quer nos liomens quer nos I 
I animaes domésticos, (tomfenjiaí, Ascárides, TV/coca-1 
[phales, etc.) 
NOTA. — Bxiatcm oulros productos semeZ-j 
I hautes que cuncent cvitnr com o maior cuidado. ¡ 
(Deposito central: SECRETAN,pharmawnticoemParis. 
mci'ÓKrj-AiMOs BS ta Ilniinna : 
J O S É S A . R . K , A . ¡ ~ L O B É v O» 
B EM TODAS AS PUARHACIAS lUl'OHTANTES. 
. A - l i m e n t a c i ó n . N a c i o n a l 
DE LAS 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS y CONVALECIENTES 
Por ÜSO c/e /a STosfatina, F a l i h r e a 
P A B I S - 6, Avpnvm Victoria, 6 - P A R I S 
Oepositano en Ja Hahnna : J O S É S A R R A 
LAS MADRES DE FAMILIA 
Para remediar las endebleces de los niños, 
desarrollar sus fuerzas, dar impulso á sus cre-
cimientos y preservar-Ies de las enfermedades 
frecuentes en la tierna edad, los principales 
Médicos y los Miembros de la Academia de 
Medicina ordenan, con el mas venturoso éxito, 
el uso del verdadero R a c a h o u t dalos A r a b e s 
de D e l a n g r e n i e r , de P a r i s . Este agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetales 
nutritivas y corroborantes, se distribuye en 
toda la economía y por sus propiedades ana-
lépticas, mejora á las leches 4e las señoras 
que crian á sus niños y reanima á las fuerzas 
de los estómagos desfallecidas. 
topísltos es todatlu principales Paralelas de las Américas. 
ATKIN80N 
PERFUMERIA ItiGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
Euperior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia do la calidad. 
SPR1NG FLOWERS 
JOCKEY CLUB I JAZMIN 
ELI0TR0PI0 I MAGNOLIA 
Célebre 
AGUA 0E LAVANDA INGLESA ATKINS0M 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
PASTA ORIENTAL DENTIFRICA DE ATKINS0N 
sin rival para limpiar, hermosear y preservara 
los dientes y álas encías. 
Se Teadeo en las Casas de los Mercaderes y los Fabricantes 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro. 
HSGDBR1MIISI0 
NO mus 
P O L V O C L . É m r •Se vende en todas i 
! 
O D O N T O 
es el mejor polvo dentífrico, para 
ser usado por los adultos y por los 
n i ñ o s pues como no contiene mate-
r ias aglomerantes, que puedan adhe-
r irse á los dientes, n i ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLAKOUEÁ Á LA DEHTADiA 
impide y detiene á la cáries, forta-
lece á las encias y da, al aliento, un 
perfume agradable. E l V e r d a d m 
O d o n t o e s t á preparado únicamente 
por R O W L A N D y Sons, 20, Hatton 
G a r d e n , Londres , y se vende por los 
mejores farmacéut icosynegoc iantes . 
Se vendo en las mejores Farmacias. 
I N J E C T I O N C A D E T 
C U R A C I O N C I E R T A ÍFO medicamento 
P A M I S — 7 , M o t t l e v a r d D e t i a i n , 7 — P A R I S 
D 
Y S P E P S I A S . G A S T B 
Todas las enfermedadea do! o s l ó m a g o y do Ion intestinos, que tienen 
por síntomas las hinchazones, dei vientre, lr:< acecUr^ bel estómago, los eructm 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los romiías r las J L r r e a s , los vómiios^m 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan nu-ida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA po* MAYOR : R O Y E R , Farma", calle Sainl-Marlin, 225, cn Paris, y en todas Farmaciat 
D e i P ó s i t a - r i o la- ü s u b a i i a ; j o s i É S - A - ü I R - A , 
l i g i e n e d e l a C a b e z a * B e l l e z a d e l a C a b e l l e r a 
O D I H n i á mm 
Infalible contra las P e l í c u l a s y l a C a í d a de los cabellos. 
' A I E ^ X S * — 37, B o u l e v a r d d e S í r a b o u r g , 37 
$1 
del ZDootor SAHUBL, THQMPSON 
Las mas inesperadas curac iones son debidas á la acción de este 
PRECIOSO MEDICAMENTO quu vz oí mas exeelenle rcparailor de 
todas las pérdidas sufridas por el organismo á consecuencia de los 
E X C E S O S HECHOS D2 L O S PLACERElí. — mStQ» Gotas dan vigores á los órganos sexuales de 
ambos sexos ; ellas curan inf:iIiblcmento lasKJp.rermi'd.i.ios designadas con el nombre de E X T E N U A C I O N 
talos como la Impotencia, la Eepermatonea, las Pérdldás seminales, ele, etc. 
Precio de cada Frasco : 8 fr. (en Francia) ^X? . „„.- DM„»,aw«« 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica depositaüj, y la Firma '--ézús4¿¿, rreparaoo' 
deberá ser desechado rigorosamente. s^-^S^* de 
Eo P A R I S : F a r m a c i a G-S&ZN', 3 S , FGB (calle) Sioeheehouart."*^7' esfe Producto. 
E n j r c f ^ H ^ <íe Cuba .* DrL. C. BOTTINO. 
V E R D A D E R O 
E L I X I R dei D R G U I L L . I É l 
T ó n i c o , A - i i t i - f i e g m o s o y A L i t t i - b i l i o s o 
Preparado por P A R J L , Q A G E B Farmacéutico de Ia clase, Doctór en Medicina 
E n f e r m e d a d e s 
del HÍGADO 
y del ESTÓMAGO 
DIGESTIONES 
difíciles 
R E U N I A T í S m O S 
GOTA 
DE LA PAGUI.TÁn DE PARIS 
UNICO PROPIETARIO D E E S T E MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
f ías de sesenta años de buen éxito han demostrado laeficacia 
indisputable <lel Elixir de Guillié que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
JDesconflese de. l a s f a l s i f i c a c i o n e s 
Exíjase ol Verdadero ELIXIR de GUILLIÉ que lleve la Orma PAUL GAGE 
y el Tratado del Origen de las Flegmas 
QUE DEBE ACOMPAÑAR A OAOA BOXEl_LA 




D E P E C H O 
Enfermedades 
de las HIUQERES 
y de los NIÑOS 
C R E M A d e B I S M U T O 
de G E I M A U L T & O , Farmacéuticos en París. 
E l B i s m u t o es un medicamento heróico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en lodos ius desarreglos do las vías digestivas, como c ó l i c o s , d iarreas , 
d i senter ias , gas tr i t i s , g a s t r a l g i a s , h inchazones , dolores de e s t ó m a g o 
así como en las u l cerac iones de l intest ino. Laeficacia del Bismuto es sor-
prendente para coi tar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
L a C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depogito en P a r í s , 8, R u s V i v i e n n e , y en las principales Farmacias, 
C Á P S U L A S 
A Y L U 8 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunfja 
cansan el esLómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s aiiligiios ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s del cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exf/ansé ¿as Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gía de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías ¿ 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES do las VIAS RESPIRATORIAS^ 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya) y do ACI3ITE de H l o a S O de B A C A Z i A O P V R O 
í/n/cas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de I* clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hosoitaies de Paris 
i'AUIS, 20, C A L L E RAMBDTEAU, 20, P A R I S 
Nuestra» Capsulas (//noy Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empicadas on los Hospil.iles de Paris 
poríosDocl'" y Prof»» BOMBARB, VoLyi^, POTAIN, BOÜCIIDT. ole, han dado resultados tan concluyontcs en 
el tratamiento de las enfermedades del pecho y de los üronquios, Tos, Catarros, etc.. que los Alédicos do 1'rancia 
y del Estrangero las prescriben exclusivamente. VI'ASE E L PROSPPPTn 
Como í^ranf/a se deberá exi í ir sobro cada caja la f-ya con medallas y la firma del D' BOURGEAUD. íx-F-de los HosDitalesd» París 
En la Z f a & g « ^ : , J L O S ^ _ S A R R A _ y en las princlpalos Farmacias y Droguerías 
ELIXIR DIGESTIVO A LA 
PAN CREATINA D e F R E S N E 
E s t e E l i x i r r e c i b e s u e x q u i s i t o s a b o r d e l exce lente v i n o q u e le s i r v e 
de base : l a P a n c r e a t i n a le d a s u s p r o p i e d a d e s d i g e s t i v a s . 
L a P a n c r e a t i n a , admitida on los hospitales de Paris, es ol mas poderoso digestivo 
que se conoce. Posee la propiedad do digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, ol almidón y las féculas. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos,de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago 6 del intestino, l a 
P a n c r e a t i n a de D e f r e s n e dará .'¡iompre los mejores resultados •, los médicos la pres-
en hen contra las siguientes afecciones : 
H a s t i o de l a c o m i d a , ! A n e m i a , > G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d iges t iones , | D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s cancerosas, 
V ó m i t o s , l D i s e n t e r i a , E n f e r m e d a d e s del h í g a d o . 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , { E n f l a q u e c i m i e n t o . 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A P A N C R E A T I N A 
Se tomará una cucharada de este digestiyo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los po&res 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
En frasyuHos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P Í L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
Se tomarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas.. 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a P e p t o n a , P a r i s , y cnlas principales farmaci^j del eslranjero 
A G U A D E K A N A N G A D E L J A P O N 
de R I G r A U D y 0la de Paria 
A V / S O A L O S C O N S U M I D O R E S 
L a inmensa popularidad y la crecida venta de esta deliciosa agua de 
tocador, han provocado falsiflcaciones que nos disponemos á perseguir y re-
prodiucen la forma de la botella, la rotúlala y hasta * 
nuestra firma, pero contienen un líquido ínfimo, sin 
el perfume ni las propiedades higiénicas de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A U D y Gla 
de París. Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en Méjico, les prevenirnos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aquí, 
impresa en negro y rosa, como señal de garantía, 
hasta que introduzcamos en nuestras rotúlalas 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n o 
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